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Kstei uoche se verificará la mani-
festaeión orgacizada por el Gremio 
¿e Estibadores de la Habana. 
•Las organizaciones parciales acor-
¿alelan se harán en la siguiente forma: 
Kn fiarte y 'Belona se reunirán los 
p-einios de sastres, rezagadores, esco-
gedores, fileteadores, panaderos, co-
eineros, dependientes de cafés, ideni 
¿e ailmaoén, prácticos de farmacia, 
Joyeros y plateros, tipógrafos, vidrie-
ros, marmolistas, mosaisuis, c^rgato-
tes ¡del Merendó de Tacón, eníerme-
ros graduados, bolúueros, \lraacén 
¿o Paula, lancheros, Irareros del 
tíuelle Gkmjk'á?., üntón Marítima, Ha-
vana Centr.v, Paula y L-uz, aha'ane-
ros 7 jorra'.iTOs, carpinteros ê nhe-
r., calafates y "braceros de terr.plcn 
j- y i oral. 
En el PTosp.'ial de ?an LáüHi'C: 
{¡z\(>v. Intvn'pacional de dependentes, 
(¡..•iros d> Pogolotti,'obrero» dii Ve-
dado }' obreros de San L/ázaro. 
En Cristina y Puente: obreros d:l 
Rastro Mayor conductores de carros, 
obreros del noveno distrito, Hacenda-
dos y /.tarés. agencias de mudanzas, 
y zapateros y artesanos de Pnentes 
grandes. 
En el Parque de Trillo: Sociedn-l 
Unión de Cocheros, obreros de Medi-
na y el bañiles. 
Todo» los anteriores gremios v 
reimiráu en Carlos ITT ^ara desde allí 
dinpirse a Palacio. 
En cada sitio de reunión habrá una 
banda do música. 
Los distintos gremios pueden llevar 
sus correspondientes estandartes. 
Los manifestantes se reunirán en 
las zonas que se les tienen designa-
das a las sois de la tarde con el fin de 
que a las sielp se encuentren todos en 
PTarlcs ÍIT. . 
lanumüi ?r fioniDrarÓa los sigir.-m-
Bfe comisionados para, recibir a los 
[Manifestantes: 
Wfán Marte y Belona: Leovigildo 
González, por los Dependientes de 
Cafés, 
y En el Parque de Trillo: Manuel Al-
tai'ez, por ia Unión de Cocheros, 
En el Hospital de San Lázaro: lío-
que Izquierdo, por la Asociación "Re-
dención de Pogolotti. 
En Cristina: Laureano Menocal, 
por la Delegación de Agencias de 
Mudadas. 
En la Alameda de Paula: Vicente 
Báyans, por ios obreros ide Bahía. 
Kn Carlos I I I : Pedro Roca, Presi-
dente del Gremio de Estibadores; 
kázaro Pérez, por los obreros de Pau-
la y Luz; Nicolás Pérez "Gar, Presi-
dente del Havana Central; Bartolo-
mé Ya-ldés, por la Unión Marítima, y 
Sftonndino ¡Llorena por el Gremio de 
cargadores del Merctudo de Tacón.^ 
Los comisionados llevarán un dís-
"Dtivo rojo. 
E L REOORREDO 
La manifestación saldrá de Oarlos 
El y seguirá por tReina, Galiano, San 
Rafael, Prado hasta Payret, Zulucta 
âsta Albear, Obispo. Palacio y O' 
Beilly 
a los manifestantes un grupo de can-
tadores del gremio de estibadores. 
Se han adherido a la manifestación 
los gremios de Santiago de Cuba, 
Cienfuegos, Matanzas.Oárdenas, Man 
zanillo, Nuevitas, Isabela de Sagua, 
Caibarién, Baracoa y Antilla. 
UNA ÍNSTANCIA 
La señorita América Sotolongo en-
tregará al Presidente de la República 
la siguiente instancia del Gremio de 
Bobineras, pidiendo el indulto del pe-
riodista Enrique Ma?a: 
"Habana, Octubre 11 :de 1913. 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública, 
Honorable señor: 
Cumpliendo un acuerdo tomado 
por ia Asamblea General, verificada 
en la noche de hoy, por las obreras 
que integran esta Asociación, y de-
más obreras y obreros asistentes a la 
misma, por invitación nuestra, a us-
ted respetuosamente elévaraos la pre-
sente instancia, en solicitud del in-
dulto idel joven periodista Enrique 
Maza, preso en la cárcel de esta ciu-
dad por motivo de un incidente per-
sonal surgido entre el mismo y el Mi-
nistro interiuu de la Legación Ame-
ricana Mn Hugo Gibson. 
Impulsada^ las obreras bobineras 
por los •.sentimientos generosos de 
nuestro Priaier Magistrado, 'por el ^ 
cual eata coleetivida.1, tanto en la tri- ^ 
buua eoiiio por medio de manificstíjá 
y demás propaganda, lucharon hasta 
conseguir que triunfara la candida-
tura pâ ra cuya presidencia estaba in-
dicado un patriota y esclarecido cu-
bano, que boy mprecidamente la-ocu-
Y en atención al mismo tiempo de 
cinc ya el infortuna lo periodista ha 
sido sinicmiüomenre •r-asrigádo, no só-
lo por la pena impuesta, sino por los 
sufrimientos morales que a todo hom-
bre de bien le proporciona una pri-
sión . 
Si ofensa hubo para el señor Minís-
trointerino Mr. Gibson, ya éste dsbe* 
estar satisfecho con el tiempo 3uc lle-
va de prisión, pues líene cumplida 
más de la mitad de la pena impuesta-
Xosotras no creemos que las exi*-
gencias de un subdito de una Nación 
anrga, puedan ahogar los sentimien-
tos nobles que como distincivo perso-
r..i! adornan ai prestigioso general de 
H {̂ perra de independencia» Mario 
G. Menocal, hoy dignísimo Presiden-
te de nuestra ."Repúliica. 
Esperamoa quo. estudiados los pe-
dí? osos motivjs que impuls iron ai jo-
ven Maza para proceder en la forma 
que lo hfzo y por el cualíué'condena-
do, se le conceda el indulto total del 
resto de la pena que aún le queda por 
cumplir, poniendo, al hacer este acto 
de justicia, a gran altura vuestro in-
tachable patriotismo como grandes 
dotes de gobernante, ' 
De nsted respetuosamente: Ameri-
ca Sotolongo, Presidenta; Dulce Ma-
ría Corza, Ykepresidenta; Ceoitia 
Santaballa, Secretaria de actas; Va-
lentina Cabrera, Viceseeretaria de 
actas; Mjaría Marrero, Secretaria de 
correspondencia; Caridad Sánchez, 
Viceseeretaria de correspondencia; 
Angela Marrero, Tesorera; Rosario 
González, Vicetesorera," 
(Siguen más de mil firmas de obre-
ras y obreros de la República). 
I l E S P E I D O C T O R 
E l s e p e l i o f u é u n a g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
< E l acto de enterramiento del Pre-
sidente del Tribunal Supremo, doctor 
Juan Bautista Hernández Barreiro, 
verificado en ia tarde de ayer, resnl-
tó una verdadera manifestación de 
duelo. 
No obstante el carácter, hasta cier-
Además de la música acompañará ! 
C A R T A D E L S R . Z Ü B A R A N 
.Diciembre \:\ de lí)i:3. 
or. Krc'tor del Diario de la Marina-
Presente. 
Míen- señor mío: 
Con esta fecha dirijo al señor Di-
J&etor de " L a •Noshe'̂ la carta adjun-
Espero de su amabilidad se sirva 
J^ertarla en el periódico de su digna 
mreeoi/m .̂̂ ,̂ 1— ,1-1 «.«ínJ+n ĉemn. en prueba del recto espíritu 
ol diario de su digna dirección un ar-
ríenlo editorial, en el que se me zahie-
re de un modo desconsiderado o imnro-
eedê te. Mi yo he di'-ho en parte al-
guna que "La Noche" estuviera ven-
dida a nadie, ni un periódico que íe1 
tenga por serio debo lanzar afirmacio-
nes sin antes haber verificado una mi-
nuciosa comprobación. Para "La No-
«se Diabio. 
*„ • _a 1181 e(i gracias anticipadas por 
señalado favor y me repito de us-
^ atento y seguro servidor, 
J-urm Zuháran. 
Jiciembre 13 de 1913. 
W. Director de " L a Noche." 
•y. Presento. 
^ distinguido señor; Con gran sorpresa acabo de leer en 
"Je justicia que siempre ha sido norma \ ohe," como para todos los demás penó, 
oe «sf. -Ht»»^ : (iicos He la Habana que han oolaoora-
| do es,pontá.nea y d<ísinteresadamento 
i con los revolucionarios, menos, no ho 
¡ tenido nunca ni en público ni en •pn-
* vado más q-uo frases de lisonja. Ni po-
dría ser de otro modo, a no creerme un 
crotino o un pobre diablo, i Cómo pues 
había dn iiiHolcuhirme i>or<iim 01 un 
periódico que no e« mío y ni oual sólo 
debo incontables favores, 8e publícaso 
una defensa del general Félix Díaz? 
No pareoe lógico y me asombra, como 
ho ha dejado sorprender el articulista 
por un tniliammelo polilla do restau-
rantes, veudahal de casa de huespedes 
y revolucionario para andar por casa. 
Eso de que me dijeron, que dicen que 
•mo habían dicho, está arrme-onado en 
materia de debates contra las personas. 
Mal debo conocerme eü artiL-ulista, 
(juanao ;ilreve oon tim ní>toria ^ P ' 
r, /,, a .'ii)iii<'i;irm' y sentenciarme. 
Dígame si nó qué pruebas tiene pa-




la presidencia. RI AÑO, 
DON MAXIMINO FERNANDEZ Y GON-
ZALEZ, candidato a la primera vlcepre-
sidencia en la candidatura del señor Fer-
nández Rlañ<K 
DON FAUSTINO ANGONES Y RUBIE-
RA, candidato a la «egunda vicepreslden-
cia en la candidatura del̂ seflor Femflndez 
Rlaño. 
DON FACUNDO GARCIA Y GONZA-
LEZ, candidato a la presidencia. 
DON FRANCISCO GARCIA SUAREZ, 
candidato a la primera vicepresidencia en 
la candidatura del señor García y Gon-
zález. 
DON SEVERO REDONDO VEGA, can-
didato a la segunda vicepresidencia en la 
candidatura del señor García y González. 
to punto, de modestia y sencillez que 
la familia del finado deseaba dar al 
fúnebre acto—cumpliendo los deseos 
del mismo—ia inmensa concurrencia 
ai sepelio referido, de todos los ele-
mentos que integran este sociedad, 
patentizando de este modo su afecto 
y enalteciendo los méritos del emi-
nente jurisconsulto fallecido, frustra-
ron, en parte, este, noble deseo expre-
sado. 
Todo cuanto vale y brilla entre 
nosotros concurrió a la casa mortuo-
ria a hora puntual, dando el pésame a 
ios deudos del extinto y aguardando 
el momento de acompañar al lugar 
del eterno descanso a quien desempe-
ñaba la Presidencia del más alto Tri-
bunal de Justicia de Cuba. 
E N MAR'TIA E L ENTIEEiRO 
A las cuatro en punto salió de la 
casa número 20 de la calle B, entre 
11 y 13, en el Vedado, el cortejo fú-
nebre. 
El regio ataúd que guardaba los 
restos del señor Hernández Barrei-
ro fué sacado en hombros de sus hi-
jos, los doctores Enrique, Julio y Ma-
rio Hernández Oartaya. del magistra-
do de la Audiencia señflr Edelmau. 
del empleado del Supremo señor No-
voa y de otros señores. 
E L PJPME-R CA N<) M A ZO 
En ese instante,-en el momento pre-
ciso, exacto, en que el referido ataúd 
salía por la puerta del edificio cita-
do, se oyó el primer cañonazo dispa-
rado por la fortaleza de la Cabana. 
LA BA.NDtA MUNICIPAL 
En ese mismo instante' la Banda 
Muuk-ipal, dirigida por el segundo 
jefa señor "Praga, dejó oir las notas 
de una, marcha fúnebre/ 
LA 'ESCOLTA 
Abrió la m a relia un pelotón de 2d 
vigilantes de caballería de la Policía ¡ 
Nacional, al mando del teniente señor 1 
Santiago Núñez. 
E L SEÑOR PRiESIDFATTE DE LA i 
HEPUBLTCA 
Ocupó la presidencia del cortejo el! 
general Menocal, Jefe del Estado. 
E L ACOMPAÑAMIENTO 
Seguían al señor Presidente de la 
República, """que iba acompañado de 
sus ayudantes los comandantes Oa-
rricarte y .Sanguily, Jas personas si-
guientes : * 
Los Secretarios de Despacho seño-
rea Montoro, Laguardia, Villalón, 
García Ensfñat. Núñez y Cancio; el 
Presidente interino del Tribunal Su-i Pasa a la plana 5 
S O L U C I O N S A T I S F A C T O R I A 
ipremo, Sr.'Pichardo; ios Magistraclos 
señores Giberga, Oaibarroca^ Avella-
nal, Tapia, La Torre, Hevia, Betan-
court, Gutiérrez Quirós, Ferrer y Pi-
cabia y Giberga; el Fiscal y Tenien-
tes 'Fiscales del 8upi^mo, Dr. Julio 
de Cárdenas, José Figueredo y Cris-
tóbal Bidegaray; el Presidente de la 
Audiencia, Sr. Ambrosio R. Aioraies; 
el Fiscal, Sr. Cossío; el Presidente do 
la Sala Segunda de lo Criminal, señor 
Ricardo Lancís; el Encargado de Ne-
gocios de Ctiina, el Ministro Plenipo-
tenciario de Italia, el .Ministro de 
Francia, el Ministro de la Argentina; 
el señor Gelats ('hijo) ; el represen-
tante señor José María Collautes; el 
Jefe de ia Policía ¡Secreta, Sr. Lianu-
za, y el segundo jefe Sr. Daumy; el 
Sr. Carlos T. Párraga, e] doctor Ca-
rrera Peñarredonda, el Dr. Emilio 
del Junco, el Alcalde Municipal de la 
IIm nana,* el Jefe'de la Policía Nacio-
nal, general •Sánchez Auianionte, con 
su ayudante el teniente NTiih-z; el 
Presidente del Senado, general Eu-
genio Sánchez Agranionte; el de la 
Cámara. 'Sr. González lianuza: el Le-
trado Consultar d(j la Sci-retaría de 
Estado, Sr. Fernández Pellón; los 
doctores Ernesto Sarrá y García Tu-
a'ióu; los catedráticos de la rniversi-
dad, señores Guillermo Díaz y Gerar-
do Fernández Abren: el notario Fran-
cisco J . Daniel; el Subseereíario de 
Instrucción Pública, señor Yidaurre-
ta; el de Justicia, señor Portilla; el 
de Gobernación, Sr. Montalvo; el Mi-
nis.tro de Colombia, Sr Gutiérrez 
Lee; él Dr. Augusto Prieto; los Abo-
gados Fiscales señores Francisco de 
Rojas, Manuel Castellanos, Arturo 
Benítez y Oscar García Montos; A 
Teniente Fiscal Sr. Rabel 1; el Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
vil, Sr. Fonts y Sterling; los doctores 
Dionisio Velasco y Claudio Mimó; el 
general Ensebio Hernández e hijo; el 
Magistrado del Supremo, Sr. Revilla; 
el Encargado de iNegocios de Bélgi-
ca; el señor Ramón Rambla ; los doc-
tores Claudio González de Mendoza y 
Francisco Hernández; el Presidente 
de la Sala de lo .Civil, señor Nieto 
Abeillé; el represéntente señor Sán-
chez Fuentes: el ayudante del Secre-
tario de Gobernación, teniente Varo-
na; el jefe de la Marina Nacional, se-
ñor Quevedo. con su ayudante, el .te-
niente Calzaidilla; el Ledo. Herrera 
Sotolongo: el Ledo. Alfredo Zayas; 
el Gobernador interino, Sr; Bustilio; 
el "Ministro de los Estados Unidoah 
me 
Tres jóvenes americanas, Miag An- ! la correspondiente reclamaeWn. 
V. Lally, de "Washington; Miss j Tramitada ésta, no dió el resultada 
Josephine Murphy, de la misma clu-! que ellas esperaban y entonces se di-
dad, y Miss Katherine Parrell, de i rigieron al Secretario de Estado ame-
Brookíyn, se sentirán hoy completa- i ricano Mr. Bryan, quien ordenó al 
mente felices con el resultado de su | Cónsul de los Estados L'nidos en la 
"caso", que lia sido solucionado de : Habana, Mr. Rodgers, que no dejara 
una manera honrosa y satisfactoria j de la mano este asunto hasta quo 
para las partes interesadas. ; quedaran satisfechas las roclamantes. 
Estas tres jóvenes llegaron a Cuba i Interesado también en esta recla-
cl día 29 de Octubre próximo pasado pmación, el Ministro de los Estados 
a bordo del vapor ''Havana", con ob-1 Fnidos Mr. González realizó las ge*-
jeto de "pasar un par de semanas de | tienes oportunas hasta lograr que un 
visita en casa de la señora J . Sánchez, \ alto empleado de la Hacienda efeo-
esposa de un comerciante de dicho 
apellido que reside en la calle de Te-
niente-Rey número 57. 
En el mismo vapor viajaba también 
una mujer de dudosa reputación lla-
mada Mrs. Lyon. Parece que durante 
la travesía ésta última perdió en el 
cuarto de señoras dos srortijas de bri-
tuara una nueva investigación sobr* 
el enojoso incidente ocurrido a las Mi 
ñoritas Lally, Murphy y ParrelL 
E l señor (Ledón, comisionado para 
el caso por el 'Secretario de Hacienda, 
pudo comprobar la inocencia de las 
jóvenes aludidas y en vista de su in-
forme, el Presidente de la República 
liantes cuyo valor estimaba en 600 1 dirigió una carta al Ministro amcrí^ 
BOLSA DE NEW YORK 
Oe la Prensa Asociada 
DICIEMBRE 18. 
A c c i o n e s . . . 1 6 , 5 2 2 
B o n o s 1 . 2 7 2 , 0 0 0 
D e s c a r r i l a m i e n t o d e u n t r e n 
En el kilómetro 57 tramo eompren-
dido entre Guara y Durán , deswairi-
ló en la mañana de ayer el tren de 
mercancías, quedando fuera de la vía 
tres fragatas, una de ellas completa-
monte destrozada. 
Gomo consecuencia do este descarri-
lamiento no pudo pasar el tren de pa-
sajeros directo de Cienfuegos teniendo 
necesidad de hacer el trasbordo con el 
tren que corre entre esta ciudad y Co-
lón. 
Oienfueges que el jefe da estaelón de 
Melena , estuvo llamando por telégra-
fo a los empleados de la estación Cen-
tral para oojnunioarles el suceso, y és-
tos no contestaron hasta las siete de 
la mañana, manifestándole al erprosa-
do jefe que no habían contestado an-
tes por estar interrumpido el "ANTA-
GONISTA" parte integrante del apa-
rato (le comunicación, el cual debo de 
estar en circuito durante el servicio. 
Por causa de esto sufrió gran demora 
pesos, y como quiera que una de las 
jóvenes aludidas se encontraba en el 
citado cuarto cuando la Lyon notó la 
falta de las joyas, sospechando quo la 
Miss se hubiera apoderado de las mis-
mas, aunque «alió de ia habitación 
antes que ia duefi* de la* gorkija». pa-
só un aerograma a la Habana y 'a la 
llegada del vapor al muelle de San 
Francisco, unof policías aeeretoa su-
bieron «1 baroo y sin airtorizaci^n del 
capitán Knigfct registraron el «ama-
róte de las americanas y pooo des-
pués llevaron a las tre» señoritas a 
una habitación que hay en ol muelle, 
donde una inspectora de equipajes 
practicó un registro minucioso en sus 
personas, sin encontrar ios brillan-
tes. 
Las tres señoritas fueron puestas 
libertad, pero ellas, sintiéndose 
cano dándole una cumplida satisface 
ción relacionada con lo sucedido a 
las mencionadas señoritas y rogindo-* 
le que enviara copias de la misma a 
cada una de las interesadas. 
^físs Annie V. Lally. Miss Joseph!-' 
ne Murpby y Miss Katherine Farrell, 
no podrían desear mayor satisfaccWIl, 
después de la manera injusta con qu^ 
fueron tratada*. 
en 
E l descarrilniiento ocurrió a las cua 
tro de la mañana, manifestándonos los | fuegos que llegó c 
luasajerofi aue yonían en el tren de j retraso, 
el tren de parajeros directo de Cien-1 lastimadas por las vejaciones de que j 
cuatro horas de fueron objeto, determinaron estable-i 
I cer por medio del cónsul americano | 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
Recaudación de ayer 
DICIEMBRE 13. 
S 9 . 8 9 1 - 9 2 
F A G I N A D O S D i a r b d e l a M a r i r ) o 
D I C I E M B R E 14 D E I913 
é — « 
S E C C I O N M E R C A i L 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A L A S 5 OE L A TARDE 
Diciembre 13 
Plata e spaño la ••• - - «•••ni t tn .1... , , 
Oro americano contra oro e spaño l 
Oro americano contra plata española . 
C E N T E N E S ; 
Idem en cantidades 
L U I S E S 
Idem en cantidades 
99 a 99*4 % V-
10 a l O j i % P . 
10 a 1 0 ^ % P. 
a 5-32 en plata. 
a 5-33 
a 4-25 en plata, 
a 4-26. 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a 1.10 a 1-10 
CABLEGRAMAS GOMERGIAIES 
Nueva York, Diembre 13 
Honos de v una, o por ciento êx-
interés, 99.314 . 
Bonos de los Estados Unidos, a 
97.1|4. 
Descuento papel comercial, 5.112 a 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlvH 
banqueros, $4.81.15. 
( aoibios >niii> Londres, a la tísU 
banqueros, $4.85.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv^ 
banqueros, 94 314. 
Cefitrífugas polarización 96, en pla-
ta, a 3.39 cts. 
Centrífugas, pol. 96, de 2.3132 a 
2.1132 c. c. y f. 
Azúcar centífuga, pol. 96, a 3-36 
cts. para Enero. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, a 2.89 cts. 
Azúcar de miel, pol.. 89. en plaza 
a 2.64 cts. 
Hoy se vendieron 10,000 sacos de 
azúcar. 
Harina patente Minnessotta, $4.58. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.95. 
Londres, Diciembre 13. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azncai ^tnclacha de la nueva cose-
cha 9s. 0.3l4d. 
Consolidados, ex-interés, 71.3|4 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lea Ferro 
carriles Unidos de la Habana regís-
trniias en Londres cerraron Tioy a 
79.112. 
París. Diciembre 13. 
Renta francesa, ex-interés, 86 fran-
cos, 12 céntimos. VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diembre 13 
áe han vendido hov en la ^olsa de 
Valores do os** plaza 165,224 accio-
nes y .1.272,000 .bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO DE LA P7>&£A 
Azúcares. 
Diciembre 13 
E l precio de la remolacha en Lon-
dres acusa una pequeña fracción de 
plza. 
En Nueva Y^rk el mercado cierra 
sin variación en los precios cotizados 
aynr, habiéndose hecho una venta de 
10,000 sacos de azúcar. 
E l mercado local sigue quieto y sin 
variación a lo anteriormente avisado. 
Cambios. 
Cierra el mercado con nueva baja 
en los precios por letras sobre España. 
Las demás divisas siguen sin varia-
ción. 
Cotizamos: 
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f-ondres, Pdfv 
„ 60dlv 
Pfirís, odjv — 
Hamburpo, 8div. 
Estndos Unidos, 8 djv 
Espaf a,8. plazaycan-
üdml, 8 dfv _ 
Pcto.naijel comercial 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se cow 
znu hoy, como sigue: 
nirrnbnckB 10. 10,H P-
Ptete espafiola _ 99. 99. P. 
Acciones y Valores. 
'El mercado local de valores abrió 
con alguna actividad y con mejor to-
no que el dia anterior, habiéndose 
< fVntuado las siguientes operaciones: 
50 aciones Banco Español, a 96.112 
100 idem Banco Español, a 96.313 
50 idem Banco Español, a 96 
50 idem Banco Esipañol, a 96, a 
pedir en el mes, 
200 idem P. C. Unidos, a 84 
200 idem P. C. Unidos, a 84.11? 
1000 id pm P. C. Unidos, a 87, a pe-
dir en 90 días. 
200 idem P. C. Unidos, a 85 a pedir 
en el mes. 
100 idem Comunes H. E . R. Com-
pany, a 84.1|4 
A las doce, al clausurarse el mcr-
cado, se notaba menos actividad, coti-
zándose pxtraoficialmente a los si-
guientes tipos: 
. Banco Español 96 a 96.318 
F . O. Unidos, 84.3|4 a 84.5|8 
Preferidas H. E . R. C. Company, 
99 1|4 a 99 314. 
Comunes H. E . R, Company, 84.1|4 
a 84.3|4 
Cuban Telephone Company, Pre-
feridas, 93.112 a 95. 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 61 a 69 
Compañía de los Puertos de Cuba, 
25 a 45. 
En Londres se cotizaron las accio-
nes de los F . C. Unidos que radican 
en aquel mercado de 79.1|4 a 79.3¡4, 
abre y cierre. 
Las acciones del Banco Español, se 
cotizaron en la Bolsa de París a 451 
francos por acción. 
E n la misma Bolsa se cotizaron las 
acciones .del Banco Territorial a 640 
francos, y las Beneficiarías de la mis-
ma institución a 128 francos. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 










20% plO P. 
19% p OP. 
5y2 pío p. 
.. . . p|0 p. 
4% p|0 P. 
2 p|0 P 
10 p|0 P. 
P. ^ P . 
10 p¡0 P. 
Londres, 3 d|v 
Londres, 60 dlv 
París, 3 d|v 
París, 60 d|v 
Alomania, 3 djv. . . . 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, 3 djv. . . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d|. s]. plaza y 
cantidad 
Pescuento .papel Comer. 
cial : 
AZUCARES 
A;.ncar centrifuga, dj guarapo, polarl 
zación 96, en almacén, a prec'o de em-
barque, a 3.11¡16 rs. arroba. 
..zúcar de miel, polanz i'- Si1 89, al-
macén, a precio de embarque, a 2.7116 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
proponte semana: 
Para Cambios: r. Díaz. 
Para Azúcares: J. Patterson. 
Habana, Diciembre 13 de 1913. 
Joaquín Qumá Ferrán, 
Síndico Presidente. 
L a c a o b a c u b a n a 
en e l Havre 
E l señor Javier P. de Acevedo, 
Cónsul de Cuba en el Havre, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado un in-
forme sobre el extraordinario desa-
rrollo que ha adquirido en aquella 
plaza el comercio de nuestra caoba. 
Es el Havre — dice —un mercado 
importante de maderas para ebanis-
tería, donde vendemos fácilmente 
nuestras caobas. 
Véanse las importaciones de caoba 
en el 'Havre, durante los años citados, 
por toneladas. 
En 1909, 4,085; en 1910, 4,779; en 
1911, 5,775: y en 1912, 8,544. 
íLas caobas de Cuba proceden de 
Santa Cruz del Sur, Tunas de Zazaf 
Júcaro, Nuevitas, Manzanillo y San-
tiago .de Cuba. 
E l negocio en aquella plaza se rea-
liza por cargamentos enteros de 700 
a 1,200 toneladas. 
L a composición de cada cargamen-
to debe constar j 
Del 10 al 15 por .100 de caobas de 
16 pulgadas y más; del 80 al 70 por 
100 de caobas de 12 a 15 pulgadas; y 
de 10 al 15 por 100 de caobas de 11 
pulgadas y menos. 
Es decir, que tomando por base un 
cargamento de mil toneladas, deberá 
contar los espesores siguientes: 1G 
pulgadas y más: 100 a 150 toneladas; 
12 a 15 pulgadas: 800 a 700 tonela-
das; 11 pulgadas y menos: 100 a 150 
toneladas. 
Entendiéndose que estas toneladas 
son de mil kilos. 
E l valor de la caoba de Cuba en el 
Havre, comprendiéndose las diman-
sione» señaladas, es el siguiente : 
De Santa Cruz, 9 francos los 50 ki-
los. 
De Tunas de Zaza. 9.25 francos los 
50 kilos. 
De Manzanillo, 8 fraucos l̂ s 50 ki-
los. 
Hay que añadir un 2 por 100 por la 
albura y parte podrida. 
Descuento 2 1|4 por 100-
La mercancía no paga derechos ele 
aduanas; solamente nn derecho co-
rrespondiente a la Estadística, de 
francos 0.15 (15 céntimos) por cada 
tonelada. 
Los gastos de desembarco y contra-
tación corespondsn al ve"dp<lnr. • ' 
1 G I R E V D . S U S L E T R A S 
I a 
P O R E L = 
L d e l a i DE 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
\ LAS BALEARES. 
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L A Z A F R A 
E L CENTRAL "PRESTON" 
Espléndida zafra. Una fábrica de pa-
pel: La United Fruit 0o. Papel 
Mili. Se levantará un edificio de 
acero. 
La zafra en este central se espera 
sea colosal, dado lo ubérrimo de sus 
campos; debiéndose esto a la gran 
cantidad de lluvias caídas en estos 
últimos días. 
La reparación de las maquinarias 
marcha a pasos acelerados, entre es-
tas es digna de citarse la construc-
ción del miradort el que se eleva a 
120 pies. 
Con el nombre de u United Fruit 
Co. Papel Mili" ha empezado sus tra-
bajos donde estaba instalada la fá-
brica de desfibrar caña, una Compa-
ñía ; la que se propone levantar un 
edificio de acero; teniendo el propó-
sito de fabricar distintas clases de 
papel y surtir con éste a toda la isla. 
Dicha fábrica de desfibrar caña 
fué totalmente destruida por un vo-
raz incendio en el mes de Julio próxi-
mo pasado. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 220 
Idem de cerda . . . . . . . 228 
Idem lanar . 30 
478 
Se detalló la carne a los siguienres 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18. 20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 y 38 cts. el kilo. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
E L ^JESUS MARIA" 
E l próximo día 15 romperá su mo-
lienda el central Jesús María", que 
en la provincia de Matanzas posee el 
señor Segundo Botet. 
Esta importante finca azucarera 
superará en el presente año su 'pro-
ducción a la de la pasada zafra 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
HIJOS DE FU MAQALLI 
Valores Abre Cierre 
Amal. Copper 69% 69% 
Am. Can Comunes . . . . 26% 26% 
Atchison 92% 92% 
Am. Smeltlng 60% 60% i 
Lehigh Valley 147% 147% 
Brooklyn Rapid Tsit. . . 86% 86% 
€anadian Pacific 222% 222% | 
Ches. & Ohio 56% 56% i 
Consol. Gas 127 126% 
St. Paul 97% 97% 
Erie 27% 27% 
Interborough Met. Com. . . 14% 14% 
Mis. Kansas & Texas . . . 20% 20% 
Missouri Pacific 25% 24% 
Grt. Ñor. Prefd 124 123% 
California Petroleum. . . . 17% 17% | 
Mexican Petroleum . . . . 45% 45% i 
Northern Pacific . . . . . 107 107% I 
New York Central . . . . 91% 91% 
Re-ading 162% 152% 
Union Pacific 150% 150% 
Nat. Rys. of Méx. 2d. Pref. 11% 11% 
Southern Pacific 86% 86 
U. S. Steel Common . . . 65% 55% 
Distillers Securitípg . . . . 16% 16% 
C. C. C. & St. Louis. . . 35 35 
Am. Beet Silgar 23 23 
Rock Island Com 13% 13 
Rock Island Pref 20 19% 
United Cigar Store. . . . 91% 91% 
Westinghouse Electric. , . 68% 63% 
Noticias cablegráflcas.— 
10.14 a. m.—Las liquidaciones efectuadas 
y la baja del mercado es debida 
a la fiojedad del ferrocarril New 
York, New Haven & Hartford. 
10.35 a. m.—Se rumora que el Presidente 
Wilson está seriamente enfermo. 
Creemos que estos rumorea son 
Infundados. 
Acciones vendidas: 165,000. 
Habana, Diciembre 13 de 1913. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 13 
letradas del día 12: . 
A. Tomás Valencia, de Jaruco, 8 
machos y 7 hembras. 
"Eugenio Várela, de Varios, 265 
ma?chos y 82 "hembras. 
"Lucio Betancourt, do varios, 58 
machos. 
Salidas del día 12: 
Para atender el consumo que de-
mandan en la ciudad los matadores. 
Luyanó 100 machos y 15 hembras. 
Industrial 200 machos y 2^ .'if mbras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
MATADERO DE LUYANO 
Kesei sacriiieadas hoy: 
Cabezas 
. . . . . 7 
. • . . 3 
1 
U 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
La venta en pie 
Vacuno, a 5. 5.114 y 5.112 centa-
vos. 
Cerda, a 6, 7.112, 8 y 9 centavos. 
Lanar, de 3.1|2 a 4 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2V̂  a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3(4 a 7'Jl2 centavo». 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el wiercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización da 
Nue a York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si« 
puen: , 
Libra, de l.1/̂  á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
1̂.15 á $L20; tonelada, de $22 á %í?>. 
pesos oro. 
Pieles de cabrio 
Se cotizon en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los cueros 
cueros en esta plaza, á pesar de los 
jauehos tenedores de los mismos. 
fíe cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y loa precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
Da en los rastros de la capital el sî  
guíente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Regla . . 












Ganado vacuno 77 
- Idem de cerda . . . . . . 44 
Idem lanar 37 
153 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cus.* a J9, 20. 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, a 23 cts. el kilo, 
C»rdu, a 38 y 40 centavos el kilo, 
kilo. 
Í Lanar, ^ 3 ^ 22- £̂ ¿* ii. kilo. 
Total . . . . 1,516 754 
Recaudación semanal 
£1 Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana Jas siguien-
tes cantidades: 
Matadero de Regla 
Idem de Luyanó . 
Idem Industrial . , 





V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E ESPERAN 
Diciambre 
„ 15—Esperanza. New York. 
„ 15—Seguí anca. Progreso y Veracruz. 
„ 15—Chalinettt\ New Orleans. 
„ 16—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Madrllefio. Liverpool y escalas. 
„ 16—Calabria, Hamburgo y escalas. 
„ 17—Saratoga. New York. 
„ 17—Corcovado Kamburgo y eacalao 
„ 18—K. Cecille. Veracruz. 
„ 19—Pinar del Río. New York. 
„ 19—Steigerwald. Hamburgo y cs'las 
„ 20--Teresa, Trieste. 
„ 22-—México. Now York 
., 22-Morro Castle. Veracruz y es'las, 
„ 23-<:onde Wlfredo. Barcelona 
„ 26—M. de Laniuaga. Liverpool 
,. 28~Constantia, Hamburgo 
„ 30—Clara. Trieste. 
Enero 
„ l—Marie. Amber* 
N . G E L A T S & C o , 
B A N Q U E R O S n a » » A GUIA R 106-108 " A r j ^ i ^ 
V B d c m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d o ^ 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U Í 
en las mejores condiciones 
S E C C I O H D E " C A J A D E 
Recibimos depósitos en e-jta Sección 
pagando Intereses ai 3 f» .anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
3565 78-Oct,-l 
P A G U E c o n G H E Q U 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rao* 
tifioar cualquier dilerenoía ocurrida en el pago. 
G I R A I S LfTRAS SOBRE TODAS PARTES OEL 
El Departamento de Ahorros abona el 3 T de interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
ABIERTO LOS SABADOS DE 6 A 8 P. M. 
BANCO NACIONAL DE CUBA, 
CAPITAL . . . . 




é i E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra incendio, establecida el año de 1855. 
VALOR RESPONSABLE _ $ 50.314.202-011 
SINIESTROS PAGADOS $ l.TOl.ól^t 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte $ 41.764-1íí 
IDEM DE 1910 „ n „ „.. $ Gt).878-(;S. 
IDEM DE 19U „ „ „ „ $ 58.402-lj 
IDEM DE 1912 que se descontara en !9I4 | 44.89:i-7!) 
EJ fondo Especial de Reserva renresenta en esta fecha un valor do $3 13,571-31 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta Repüblica, Láminas del Ayirntaniioiito Jj 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercautUei 
Habana, Noviembre 30 de 1913, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 




„ 14—Waskenwald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. Coruña y escalas. 
15—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 1€—Seguranca. New York. 
„ 17—Corcovado. Veracruz. 
„ 19—K. Cecilio. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Steigerwald. Veracruz. 
„ 20—Ohalmette. New Orleans. 
20—Saratoga. New York. 
„ 20—Herminius. Montevideo, escalas. 
„ 22—México. Veracruz y Progreso. 
„ 23—Morro Castle. New York. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
SALIDAS 
Diciembre 12. 
Para Tampico, vapor cubano "Antilla," 
capitán ConÁHC* t 
Para Santiago de Cuba, vapor español 
"Miguel M. Plnillos," capitán Rolg. 
Día 13. 
Para Kingston (Jamaica), vapor norue-
go "Fagertun," capitán Boche. 
Para Mobila, bergantín Inglés "Bt&el 
Clarke," capitán Chute. 
Para New York, vapor americano "Hâ  
vana," capitán Knlght. 
Fslt&í, New Orleans, vap. americano "Ex-
celsior," capitán Blrney. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mía-
mi," capitán Chocpley. 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette,'.' capitán Phelan. 




Para Cayo Hueso, vapot- cubano "Julián 
Alonso," capitán García, por G. Lawton, 
Childs y Compañía, con 8 bultos frutas y 
30 bultos viandas. 
Para Tampico, vapor cubano "Antllla," 
capitán Conelh, por W. H. Smith, de trán-
sito. 
" Para Santiago de Cuba, vapor español 
"Miguel M. Pinlllos," capitán Roig, por 
Santamaría, Sáenz y Compañía, de trán-
sito. 
Para Kingston (Jamaica), vapor norue-
go "Fagertun," capitán Boche, por Louis 
V. Placé, en lastre. 
Para Mobila, bergantín inglés "Ethel 
Clarke," capitán Chute, por E. Costa, en 
lastre. 
Para Prograso, vapor danés "Jelling," 
capitán Andersen, por W. H. Smith. 
Día 13. 
Para Cayo Hueso, vap. americano "Mla-
mi," capitán Chacpley, por G. Lawton, 
Childs y Compañía, en lastre. 
P l a n B e r e n g a e r 
Diciembre 13 de 1913. 
Obligaeioues vendidas: 
Diez de a tres pesos a 225 pesos, 
2,250 pesos. 
Valor total j 2,250 pesos. 
Estas operaciones se efectúan dia-
riamente en las oficinas del P L \ \ 
BElRíE'NGUER, Aguiar 45. donde % 
le^ proporcionan al públieo 
más datos desee 
mas. 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar nn ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
£í j>w<d« hcetr leu cperaeioMi por correo. 
B a n c o d e ! a H a b a n a 
4198 D-l 
P R O T F J A s u s 
I N T E R E S E S 
cnta corriente iiue 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia de sus va,or" 
en la caja de seguridad a prue a 
de ladrone? y fuego. . í 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías eo 
las que le abonarán el 3 po 
ciento de interés anual 
Visite el nuevo edificicOl 
T H E 
T R U S T COMPA^ 
cuantos 
saber soblo las mis-
1IC* 
Cuancio el ríe juepa. agua "«v*' ^nd» 
refrán. Por eso creo de b"6"3' en S,J 
oigo decir que Coiominas 11 fja d» H 
Rafael nüm. 32 la mejor fotofl̂  
Habana. 
D I C I E M B R E 14 D E 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A T R E S 
miaciojiT ADiniismciM 
PASEO DE MARTI N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEGRAFICA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
Teléfonos. Redacción. AOSOI. Administración. AMOI 
HABANA-
115 meses 
{12 meses « 8 .. 
( ! 6 ., 8 ,. 
f 






$ 14-00 plata 
7- 00 „ 
3- 76 „ 
$ 16-00 plata 
8- 00 „ 






íHac« cineueiita años. . . ! En Lon-
dres, medio siglo Iha, Imbo, por estos 
(tías, un estremecimiento de asombro 
y ^ temor. Las empresas ferrovia-
rias, despnés de grandes pruebas y 
de largos conciliábulos con el gobier-
no inglés, halbían logrado al fin que 
ge permitiera correr xm poco más a 
los uexpresos." Los trenes circula-
Ib an en aquella sazón a una veloci-
dad de treinta y cdnoo, de cuarenta 
láMmeftros por hora. ¡Marcha real-
mente fantástica 1 Los poseedores de 
carruajes ¡hallábanse asombrados! 
Los campesinos pensaban en malefi-
cios 7 artes de encantamiento al paso 
fugaz de las locomotoras. Los sesu-
dos padres de familia tenían respeto 
en ntálizar ese nuevo y rapidísimo 
medio de transporte. Los mercaderes 
aledaños a la gran ciudad optaban 
¡por acarrear sus mercancías sobre el 
lomo del seguro rocín o las tran&por-
taíban en los viejos y pesados corros, 
tque eran lentos pero que no infun-
dían pavor. T así estaiban las cosas 
cuando los peraMicos dieron la estu-
penda noticia: la dirección de los 
iferrocarriles ingleses había logrado 
un éxito. E l goíbiemo no oponía re-
paros a la proposición presentada. 
Los "expresos" podrían correr un 
poco más; marchar a velocidades in-
creíbles, absurdas. Esta enorme ra-
pidez en la marcha—'¡no os asom-
bréis ho, automovilistas t—estribaba só-
lo en un aumento pequeño de la velo-
cidad! Corrían ios treneŝ  por aque-
llos buenos y lentos tiempos, a razón 
de treinta y cinco, de cuarenta, de 
cuarenta y cinco kilómetros por ho-
ra. Y lo que habían logrado las empre-
feas de los ferrocarriles era un per-
miso especial para que los expresos 
pudieran desarrollar ana velocidad 
no mayor de cincuenta y siete kiló-
metros (treinta millas.) •¡Publicación 
'liubo que levanító, sobre ese permiso 
insólito, toda una camipaña de ata-
ques contra el Odbierno! 
Antes de concluir el año, como ese 
aumento de velocidad no causó mayo-
res daños, los "expresos" desarrolla-
ban ya hasta sesenta kilómetros por 
hora! 
." Hace de esto cincuenta años. Cuan-
do, por necesidades del recuerdo, 
nuestros ojos miran al pasado ¡oómo 
se agiganta ante los mismos el pa-
norama grandioso de la civilización! 
Hoy marchan los automóviles por 
las carreteras a velocidades tres ve-
ces mayores. Los trenes eléctricos de 
Alemania corren a razón de doscien-
tos once kilómetros por hora. Y ^a-
jo las aguas del mar y entre las nu-
bes, pasa el ¡hombre como una exha-
lación ! 
Hasta ¡tres meses tardaban en arri-
bar a puertos de América los ber-
gantines europeos, y de un mes a cua-
renta o cincuenta días si les era pro-
picio el viento y 'bonancible la mar. 
Hoy atracan en los muelles de Nueva 
York los grandes barcos mercantes 
A l o s s o c i o s 
ü e i C e n t r o A s t u r i a n o 
_ ¿&1 c-omité que suscribe, ruega a los 
simpatizadores de la candidatura jie 
lüs señores Vicente Fernández Riaño, 
Maxunino Fernández y González y 
Faustino Angones Rubiera se sirvan 
«oncurrir a las elecciones generales 
*iue se celebrarán en nuestro queri-
do Centro Asturiano HOY D0-
TOGO 14, a la una de la tarde, 
Provistos del recibo del pasado mes 
de NOVIEMBRE para que emitan su 
voto por dicha candidatura, cuyo 
friunfo será en extremo beneficioso 
Para los intereses sociales. 
Habana, 14 de Diciembre 1913. 
Por el Comité 
Ramón López, Manuel Antonio Oar-
^a.. Maximino Fernández SanfeUz, 
Fernando Fueyo, Víctor Campa Blan-
^ Faustino Bermúdez, Ramón Sue-
ro, Nicolás Mencndez, Dionisio Fer-
nandez Castro, Leandro VaJdés, Víctor 
Echevarría, Julián Llera, Bernardo 
i rez> José R. Vega, Ceferino Oonzá-
Lorenzo, José Cueto, Genaro Ace-
Wao, Amador Quesada, Juan Calñ-
Ĵ10- Enrique Pérez Carvajal, Pedro 
*vnchez Gómez, Celestino Rodríauez. 
cinco días después de haber zarpado 
de Liverpool o de Oherburgo. 
Y apenas nos explicamos el asom 
bro, el terror de los campesinos de 
antaño, que pensaban en el demonio 
viendo pasar las locomotoî s casi tan 
lentas en aquella su marcha como aho-
ra una bicicleta. 
¡Hace cincuenta años. . . 1 Cuando 
pase otra media centuria los hom 
bres de ese porvenir cercano ¡qui) 
pensarán de nuestros terrores ac-
tuales, de nuestra ignorancia y de 
nuestra sapiencia! ¿Qué tgrandes in-
ventos, qué profundas y nuevas orienr 
taciones habrían sido logrados ? i Cuán-
tas cosas que nos parecen absurdas 
serán comidilla de todos, y cuántas 
otras que creemos hoy eternas y per 
fectas harán entonces sonreír! 
i Se acordará alguien en ese futu-
ro próximo de nuestro ineludible ge-
neral Huerta? 
Hoy, por desgracia, fuerza es te-
nerle presente. La revolución de Ca-
rranza parece vencer. Se la juzga 
arrolladora. Cada día obtiene un 
nuevo lauro guerrero. Se acerca a la 
capital. Pero Huerta prosigue inal-
terable equipando hatallones y orde-
nándoles marchar contra sus eneml-
Ayer los caJ>les nos ofrecieron una 
noticia ¡horrenda. ÍB1 almirante Flet 
eher hubo de disponer que los caño 
nes del ^"Wlheeler" se apercibieran 
para d.sparar. Dj un lado los fede-
rales y los rebeldes del otro, punían 
en inminente ric-síjo la vida de los 
extranjeros de Tan pico. Xo íhable 
nos Je la hacienda- Las propiedades 
todas ¡Lan sido confiscadas. Tres te-
rratenientes españoles son los que 
más vienen suifráendo en este punto. 
En este, y en todos los demás. Por-
que í puede darse nada tan trágico 
tan triste como ese cuadro que hoy 
nos sugiere el cable? tCien españoles 
fugitivos de Chihuahua marchan co 
rriendo hacia Torreón. Los revolueio 
narios les despojaron de todos sus 
lúenes. Y todavía no están satisfe 
chos. Quieren privarles de la vida 
y con ese objeto les persiguen. Y dice 
el cable: "Se hallan expuestos a un 
serio peligro. Si los rebeldes les alean 
zaran les darían, en el acto, muerte.' 
¡Hay en Méjico una verdadera 
anarquía. Pero es grande y como a pe 
sar de los odios que ponen hoy san-
gre entre los mejicanos, es en todos 
ellos común la ira contra el yanhee. 
Y es por esto que el ya-nJcee deja pa-
sar las cosas. 
¿Hasta dónde llegarán en la ac 
cidenta y revolucionada república 
vecina el asesinato y el robo, las vio-
lencias y el pillaje? 
Presentimos, horrorizados, que un 
porvenir de apocalipsis espera a los 
que viven en las desgraciadas tie 
rras que Hernán Cortés conquistara. 
Pensamos con angustia en la enorme 
serie de crímenes ya cometidos y en 
los infinitos que se perpetrarán, 
ante el actual desorden y la anar-
quía presente recordamos aquellos 
trágicos días de 1702-1703. En París, 
al menos, durante los años horrendos 
de la magna revolución se luchaba 
por ideales. La sangre derramada, las 
vidas truncas, los atropellos cometi-
dos y los crímenes perpetrados te-
nían, en medio de sus horrores, una 
finalidad, que fuese o no equivocada, 
respondía a sentimientos elevados. E l 
mundo moderno—el mundo político, 
—nació de aquel enorme cataclismo. 
Pero ¿en (Méjico? ¿Qué noble fin 
persigue Carranza? ¿Qué planes de 
altura desea desarrollar Huerta? Am-
bos, cada uno en su terreno, desean 
el mando supremo para satisfacción 
de venganzas de grupo,- para aupa-
miento propio y de los adictos, para 
granjear fortuna y erigirse en déspo-
tas indiscutidos. E l odio personal les 
puso frente a frente. Y por causas 
pequeñas millones de hombres su-
fren la devastación de la guerra, el 
dolor del suplicio, la estrechez de la 
miseria y la agonía de la muerte. 
Esa visión de los cien españoles, 
que huyen de Chihuahua, que co-
rren despavoridos hacia Torreón, y 
a los que persiguen tenaces y sangui-
narios los rebeldes de Carranza, cons-
tituye un exacto compendio de la 
altura moral de la revolución meji-
cana. 
Y esos crímenes que el despotismo 
de Huerta ordena y que se perpetran 
fríamente, son el emblema de los fe-
derales. ¡Matar a cien españoles in-
defensos es velar por la Constitu-
ción! ¡Ordenar la muerte de todos 
los Madero es hacer una verdadera 
labor de gobierno! 
Pueblos los de las edades pasadas 
que hasta hace poco erais califica-
dos de bárbaros ¿sois acaso merece-
dores de este estigma cuando en ple-
no siglo X X las tropas de Carranza 
se entretienen en "cazar" a los es-
pañoles fugitivos, y los "militares" 
de Huerta se prestan "a suprimir" 
callada y sigilosamente a l̂os políti-
cos no amigos del tremebundo Gene-
ral-Presidente? 
Hace muchos años, e] pincel mági-
co de Leonardo puso en la boca de 
la Gioconda una sonrisa extraña, in-
descifrable. E l genio del pintor tras-
pasó los lindes de su arte plástico y 
penetró los arcanos de la filosotfía. Y 
esa sonrisa, que no se sabe si es de 
dolorj de ironía, de pudibundez o de 
inmoralidad, será por los siglos de los 
siglos el único comentario lógico de la 
locara humana. 
Ayer, al propio tiempo que nos re-
fería el cable los ¡horrores actuales de 
Méjico, contábanos cómo la "Mona 
D e P i n a r d e l R í o 
13 de Diciembre de 1913. 
ASOCIACION D E COSECHEROS 
DE TABACO DE V U E L T A 
ABAJO 
Esta, apenas nacida y ya respeta-
ble Asociación, a cuyo freíate figuran 
personalidades de las más prestigiosas 
e importantes, en orden a la Agri-
cultura, y en cuyo seno se encuentran 
asociados los más valiosos elementos del 
ramo tabacalero de esta región, cada 
día toma mayor incremento y arraigo, 
realizándose su organización en pro-
gresivo avance, cada vez más sólida y 
eficaz, por la constitución de Delega-
ciones en cada uno de los distritos ta-
bacaleros de ésta como tal privilegia-
da y celebradísima zona. 
En la penúltima sesión, celebrada 
bajo la presidencia interina del señor 
Desiderio Saludes, fueron tratados los 
siguientes particulares: 
^ Quedó aprobado el diseño que servi-
rá de distintivo para legitimar la pro-
cedencia del tabaco de Vuelta-Aba-
jo. 
Fué presentada una moción, por el 
vocal señor Saturnino Bastero, para 
acordar el nombramiento de un agente 
viajero, con carácter de especial de-
dicación 'a. la propaganda. Quedó so-
bre la mesa para ser tratada en otra 
sesión. 
Se acordó la publicación de un pe-
riódico que, con el título de "Vuelta 
Abajo Agrícola," sea órgano oficial de 
aquella Asociación. 
Se dió cuenta por el Presidente, de 
Lisa/* robada del Museo de París,!*1*1*?1, recibido oferta del corresponsal 
en ésta del Diaeio de l a Marina, se-
ñor Eduardo Hernández, de cooperar, 
dentro del cometido de ese cargo, a 
cuanto pudiera ser favorable al fomen-
to y desarrollo de la dicha Asociación, 
cumpliendo así las instituciones de 
carácter general, procedentes de la 
direción del Diario para todos los co-
rresponsales, de prestar la debida aten-
ción a todos los asuntos de interés ge-
neral y, entre ellos, como de los más 
importantes a los agrícolas, no solo por 
obtener la informacinón, sino para co-
laborar a sus meritorios fines. 
Por unanimidad fué considerada 
grata y aceptada dicha oferta y, en su 
virtud, fué acordado un voto de gra-
cia para Dl^io dk l a Marina y su co-
rresponsal en ésta. 
En la última sesión celebrada por la 
Directiva de la precitada Asociación, 
presidió el Presidente efectivo, señor 
Andrés, Cabanzón, tratándose en ella 
de lo pertinente a las próximas eleccio-
nes que han de efectuarse, cuyo asunto 
quedó pendiente para la venidera se-
ha aparecido, al fin, en Florencia. Al 
leer esto hemos pensado en la sonri-
sa misteriosa de la Gioconda. En esa 
sonrisa que es un justo comentario 
a la locura humana. 
Y del arte de la pintura, para ter-
minar, pasemos a los sombreros de 
mujer. 
Hemos hablado ya otro día de laá 
oigrettes. Referimos, no hace mucho, 
las medidas adoptadas por las adua-
nas de Norte América, Ahora, en Eu-
ropa, sobre estos extremos se agita 
también la opinión. Una verdadera 
cruzada va a comenzar. E l ave del 
paraíso será protegida. En la Aca-
demia de Ciencias, Edmond Pe-
rrier, director del "Museúm" lo ha 
anunciado. Pronto en Basílea se inau-
gurará una conferencia internacional 
con el objeto de proponerles a los Es-
tados europeos los medios más efica-
ces para lograr una efectiva protec-
ción. ¡Y no saldrán (beneficiadas so-
lo las avesf tDesde que se implantó 
esta, moda de las oigrettes más de 
treinta mil muchachas, que se dedi-
caban en París al arte de las flores, 
han visto mermados sus modestísimos 
medios habituales de vida! 
Perrier en la Academia de Cien-
cias ha hablado de los sombreros de 
señoras. No hace mucho otro acadé-
mico, Richepin, habló del tango ar-
gentino, afrancesándolo. Así están 
las cosas en París . . . 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n semblante p l á c i d o y feliz y t e n d r á as-
pecto de intelectual . N o se abandone que es bien 
fác i l l legarse a " L A G A F Í T A D E O R O " 
y remediar sus defectos. 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida Catálogo e instruciones. 
C 3733 2-N 
A l o s s o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
E l comité que patrocina la candida-
tura García Suárez Redondo hace sa-
ber por este medio a todos sus simpa-
tizadores, que, no se dejen sorprender 
por ciertos amañamientos electorales de 
nuestros adversarios, tales como la pu-
blicación de falsas noticias, pues cada 
vez con más entusiasmo y más confia-
dos en el triunfo de nuestros ideales, 
acudiremos coitío un solo hombre, el 
domingo 14 a las 12 a- m., al Centro 
Asturiano a depositar nuestro voto a 
favor de la candidatura popular as-
turiana. 
He aquí la candidatura de este Co-
mité: 
Presidente, Facundo García Gonzá-
lez. 
Primor Vicepresidente, Francisco 
García Suárez. 
Segundo Vicepresidente, Severo Re-
dondo Vega. 
Vocales: Ramón Fernández Llano, 
Faustino Angones Rubiera, Manuel 
Llerandi Tomé, Silverio Blanco Valdés, 
Lodo. Francisco Gutiérrez Fernández, 
José M. García García, Ramón A. Lo-
renzana, José Cuenco Bodes, Francisco 
Alvarez Coto, Manuel Frera Vic-
torero, José M. Sánchez Prendes, 
Isidro Alvarez Tamargo, Emilio G. Za-
rrazina, Carlos Sánchez Alvarez, An-
drés González Blanco, Gregorio Alonso 
Alvarez, David Hevia Menéndez, An-
drés Mon Pérez, Amaro Marcos Fer-
nández, Genaro Suárez Vallina, José 
Peláez García, Manuel Morán Suárez, 
Eugenio Rodríguez Alonso, Luciano 
Peón Cuesta, Luis González García, Ca-
milo Arrojo González, Manuel Reguera 
Suárez, José Buri Alonso, Francisco 
García Méndez, José Fernández Gon-
zález. 
E l Cormté. 
O V O M A L T I H E 
FORTALECE. NUTRE, ENGORDA 
sión, la cual se celebrar|L en los salones 
de la Sociedad 4'Patria," que atenta-
mente han sido cedidos por su Presi-
dentes, señor Rodríguez Acoeta. 
D E POLICIA 
Domingo Muñoz, vecino del barrio 
de Ovas, denunció en la Jefatura que 
en la noche del día 10 del actual, le 
llevaron, ignorando quién, de la calle 
Vélez Cavides, un caballo, de color 
obscuro, de dos patas blancas y sin 
hierro, de la pertenencia de Arturo 
Cruz. 
Teófilo Trujillo, José Guerra y otros 
fueron sorprendidos por el sargento 
señor Pablo Díaz, jugando a los dados 
en la glorieta de Base-Ball, ocupándo-
les un peso y diez y siete centavos, jun-
tamente con los dados. Del caso se dió 
cuenta al Juez Municipal del Parti-
do Rural. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
Fueron substanciados en el día de 
ayer los siguientes juicios: 
Contra Marino Negret, por lesiones 
leves al señor Julio Avendaño; fué ab-
suelto. 
Contra José Díaz, por dos faltas, de 
infracción del Reglamento de Carrua-
jes; fué condenado por una a un peso 
y absnelto de la otra. 
E l de Pablo Concepción, por la mis-
mo e igual condena que el anterior. 
Contra Sabino Torres, igual infrac-
tor y condenado como los anteriores. 
Pedro Flores, por id., id. y conde-
nado a lo mismo que los precedentes. 
E l señor Martín Cuní. por hurto de 
un par de zapatos; fué absueíto. 
Contra José Rey y Rey, por estafa, 
fué absuelto. 
LOTERIA 
En el último anterior sorteo de la 
Lotería Nacional, cayó en Pinar del 
del Río, por primera vez el premio 
gordo y también el segundo premio. 
Ambos premios han traído la ale-
gría a muchos hogares necesitados de 
esta visita del seTwr Don Dinero. Los 
dos números agraciados estaban repar-
tidos especialmente entre la clase po-
bre y ello es motivo de general satis-
facción. 
Entre los dichosos mortales favore-
cidos por la veleidosa fortuna, se en-
cuentra, y ello nos es muy grato, el 
laborioso agente en esta ciudad del 
Diario de la Marix, señor Ramón G. 
Gonzalos. 




S M I T H P R E M I E R 
MODELO 10 VISIBLE 
Reina de las máquinas. Más de 15.000 máquina-
de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. O'Reilly e.-Kabana 
C 390ij alt. 4t-6 4d-9 
Cusa de Beneficencia y Maternidad 
Se hace saber a las personas de 
quienes se ha solicitado donativos, 
así en efectos como juŝ uetas y ef í> 
tivo, en nombre de la Junta Piadosa 
de Señoras de la Maternidad para 
los niños de la Beneficencia con mo-
tivo de las próximas Noche Buena, 
Pascuas y Año Nueco, qii<3 pueden 
remitirlos antes del día 20, dirigién-
dose a la iSuperiora del Asilo. 
i U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLI. EXCEI.SIOR. MUNICH. MALTINA 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas prinoi 
pálmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos 
Kueva Fétrica de Hielo. Frcpíetaría [le ias cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli'1 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: 'La Tropical" Teléfono 1-1041 
"Tívoll" 
Teléfono 1-1038 HABANA 
-1193 D-l 
H E L A D O S D E " " " " " " ^ 
FRIGORIFICA :s 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena. 
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50" galón de 30 
copas. 
Fresa, Mamey, Pifia, Naranja, Melocotón, Alharicoque, etc., a $1-25 ¿jalón d« 
30 copas. Bisquit Clacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
. INFANTA 44. | TELEFONO A-1 1 64 
C 4̂ 33 a)lt. 4-7 
PARA DIGERIR P E R F E C T A M E N T E CUANTO S E COMA 
VIGORIZAR el estómago, normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y DESTERRAR PARA SIEMPRE toda 
indisposición producida por inperfecta digestión. 
S E CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO E L FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B E L A S C O A I N 11T y c u toda b u e n a B o t i c a y D r o g u e r í a 
V l 
ULl 
Esto es un s íntoma seguro de que necesita V d . de espejuelos. 
U n buen par de espejuelos, propiamente ajustados, con 
cristales pulidos, remedian este defecto y conservan y 
fortalecen su vista por poco dinero, en el 
O P T I C O A M E R I C A N O 
1 0 2 , O ' R E I L L Y 1 0 2 , a n t i g u o . 
C 4338 alt. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A L A D O R S A R R A MENTOL EUCALIPTOL | s ó Só lo 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Drofluería Sarrá En todas ias Farmacias-
¡ A p r e n d a a C i m u $ e u r ! 
h a q a ^ ua r / p e r l o en el m e c a n i s m o c id 
n u l - r n o o t l y c|a»'ar.H u n b u e n SupIUc 
V m g a a l a 
E 5 C U [ L A h C l Í A U f T [ U R k u t l A B A N A 
p i m i c v : U l b e r t C . K e l l y d o j i x 
N é w Y o r k S c l i o o l i a u t o F h i m i e c r i d é l a 
c i u d a d d e N u e v a Y o r k 
5 a n L á z a r o 2 4 0 H a b a n a C u b a 
3ñ. 735 4-12 
l o s H a c e n d a d o s , V e g u e r o s 
y d e m á s A g r i c u l t o r e s . 
Notando «1 gran aumento que se está operando en la actualidad en la aplica-
ción del petróleo como corntrustiible, el cual se usa en los motores especiales 
AVIAíNCE, DIBSHL, REMINGTON, etcétera, etcétera, hemos decidido con el propó-
sito de beneficiar a los Agricultores e Industriales, hacer una reducción substan-
cial en los precios de Fuel 011 y Gas Olí los que rigen ahora así: 
F U E L O I L ; 
En barriles do madera de 50 galones, a 14 centavos galón. 
En tambores de hierro de 100 galones, a 18 centavos galón y $7-00 el 
envase, 
C A S O I L ; 
En barriles de madera de 50 galones, a 16 centavos galón. 
En tambores d» hierro de 100 galones, a 15 centavos galón y $7-00 el 
envase. 
Los tambores de hierro los compramos al mismo precio de $7-00. 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G G O M P A N Y 
T e l é f o n o A - 7 2 9 7 . A p a r t a d o 1 3 0 3 . 
O f i c i n a s : S A N P E D R O 6 . 
C 4158 10-1 
METODO RACIONAL 
mr T O S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inhialación 
k > r o s u c r í a S A R R A v f a r m a c i a s C a j a 4 0 C t s . P o r 4 c a j a a s , 3 2 c t s . 
C U R A C I O N 
d e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de las E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O y del HIGADO 
A c t i v o , A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L 9 C O S 
E l más fácil para los NIÑOS 
PARIS — J. KGEHLY, 74, Rne Kodier P U R G Y L 
SE VENDE EN TODA! AS FARMACIAS 
ti: 
Syrgosoli 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera qne se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y Cura Pronto 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Deposita rlost 
Sarrá, Johnson, Taquechof, 
González y Majó Colomer. 
L A P R E N S A 
"Antes que sectarios políticos somos 
'cubanos," dijo, según " E l Mundo," el 
doctor Mendieta en la reunión de los 
Comités Parlamentarios o "interparla-
mentarios" o "intercamerales." 
Hermosa y patriótica frase que ha-
brán repetido sin duda con el mismo 
entusiasmo y con la misma sinceridad 
que el doctor Mendieta, todos sus corre-
ligionarios y todos sus adversarios. 
Ya se acabaron, por lo tanto, en las 
Cámaras las faltas de "quorum" siste-
máticamente entorpecedoras para la la-
bor del Ejecutivo. Se acabaron las tri-
quiñuelas dilatorias, el ««tira y encoge 
de los intereses de grupos, las mutuas 
suspicacias. 
Lástima que mientras el doctor Men-
dieta proclamaba lema tan alto y re-
generador, el Ejecutivo Liberal estu-
viese tasando por gramos la cantidad 
de empréstito que podía conceder al go-
bierno. 
Con quince millones hubiera resul-
tado ruinoso, inmoral. 
Con diez millones resulta nacional, 
benéfico, salvador. 
No ha sido, no, el sectarismo político, 
sino la razón suprema de la patria, de 
la República la que ha regateado los 
otros cinco millones. 
A propósito del empréstito escribe 
" E l Derecho" de Santiago de Cuba: 
E l fanatismo de bandería ha querido 
hacer de esa operación de crédito un 
arma de partido, un elemento de opo-
sicionismo sitemático, con el que se pre-
tende desacreditar no sólo al Gobierno, 
que lo propone, sino a los adversarios 
que lo ven con buenos ojos. Así las 
cosas, todo liberal que declara sus sim-
patías por el empréstito, es motejado 
de traidor—por los propios liberales— 
como si la lealtad consistiera en per-
mitir por meras exijencias del egoís-
mo político—que el país naufragara en 
el mar sin orillas de la crisis intensa 
que lo agovia, de la crisis en que ago-
niza. 
Por eso, los que de "ííal manera dis-
curren, esclavos de sus pasiones, no 
quieren enterarse de las tremendas es-
trecheces en que se desenvuelve fati-
gosamente la vida Nacional; no quie-
ren enterarse de que el dinero esca-
sea, de que las iniciativas del trabajo 
permanecen estancadas por falta de re-
* cursos, de que los acreedores del Bsta-
Mo amenazan oon humillaciones y ver-
güenzas que rebajarían la dignidad cu-
bana, de que la industria se aniquila 
y de que el comercio languidece por 
falta del "oro vil" que, con el emprés-
tito, circularía por las arterias de la 
República devolviéndole su primitiva 
vitalidad. 
La traición (anatema de " E l Triun-
fo") consistía en que los liberales apro-
basen el empréstito de los quince mi-
llones. 
Pero el asentimiento al de los diez 
millones es altamente meritorio y na-
cional. 
E n cuanto a los cinco millones res-
tantes, no vendrán para aliviar la de-
sesperante escasez de dinero y las an-
gustias "en que se desenvuelven fati-
gosamente la vida nacional." 
Pero se economizarán saludablemen-
te. 
Y se tendrán quizás en reserva para 
los créditos y las pensiones que están 
y seguirán lloviendo en el Congreso. 
No podemos decir que los funciona-
rios de la administración pública están 
mano sobre mano. No pierden tiempo 
ni ocasión. Se mueven con celo infati-
gable o inusitado. 
i Y con ello va el país ganando o per-
diendo ? 
Dice " E l Mercantil"i 
Nunca la acción administrativa se ha 
hecho sentir tanto, como lo que se está 
sintiendo con la administración actual, 
cuando más benevolencia debiera tener 
con los administrados. Jamás ha tenido 
la administración un criterio más in-
transigente que el que sustentan los 
empleados que hoy ocupan los cargos 
fiscales de la república, y con ellos los 
de análogos servicios. 
A la vista tenemos una relación de 
multas impuestas por infracciones mu-
nicipales, cuyo número contrista y cu-
ya ascendencia asombra. 
Y no es lo peor que por motivos más 
o menos insignificantes, se impongan a 
los pequeños y grandes industriales y 
comerciantes penalidades diversas; si-
no que esta acción administrativa está 
resultando la "única" que llega a 
nuestras clases productoras. 
¿Pero está creyendo todavía el cole-
ga en que los padres del pueblo o del 
municipio y las langostas de inspecto 
B f i S ^ S E A P R E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA 
M A G N E S I A S A B R Á SABROSA-EFERVESCENTE 
y ASEGURE UN DIA FELIZ 
FRASCO PEQUEÑO 20 CENTAVOS DROQUERIA SARRA ^ F"airmaoia.« 
res que padecemos están hechos para 
servir a los que producen, para aliviar-
los, para ayudarles a llevar la cruz de 
sus cargas y necesidades? 
Eso sería falsaerlos en su carácter; 
mérmales su categoría. 
Los productores, los comerciantes, 
los industriales son unos explotadores 
son unos ladrones del pueblo, del mu-
nicipio y del Estado. 
Y ahí estén ellos, los rectos, los in-
corruptibles, los inflexibles funciona-
rios para refrenarlos, para castigarlos 
para desespirarlos. 
"•La Discusifón," que en la actual 
situación ha heredado aquel rosado 
optimismo con que sonreía siempre 
" E l Triunfo" durante el gobierno 
del general Oómez, encuentra ya re-
suelto lo del empréstito y salvada la 
nación con el "Comité Interparla-
mentario." 
Dice el vocero palatino: 
Esperamos que el "Comité Inter-
parlamenitario" tendrá en sus gestio-
nes y en sus actos el desenvolvimien-
to que convenga a los laudables pro-
pósitos de sus iniciadores y de cuan-
tos en tenaz campaña contribuimos a 
convertir el proyecto en realidad. E l 
Poder Ejecutivo le ha brindado sin-
ceramente su apoyo a la representa-
ción autorizada de los distintos Po-
deres políticos que actúen en el Con-
greso; y el íaís sigue con marcada 
simpatía el curso de esos trabajes de 
cordial unificación, pues de ellos 
aguarda ÜEYÍES D(E UTILIDAD 
(PÜBLajOA. 
Ha hecho bien en señalar con le-
tras grandes lo de las "Leyes de 
Utilidad Pública." 
Es menester marcárselo bien al 
"iComité Interparlamentario.'' 
Porque pudiera suceder que en el 
programa intereameral entrasen el 
divorcio, los jurados populares, la 
ley del 75 por ciento y lo de las so-
tanas y órdenes monásticas. 
Y entonces la "'Utilidad Pública" 
ha;bría que escribirla con letra tan 
menuda y tan borrosa que nadie la 
pudiera descifrar. 
De " L a ¡Lucha:", 
Tres buques repletos de "touris-
tas," se esperan en la Habana. 
Como distracción principal les 
ofreceremos nuestras calles converti-
das en montañas rusas. 
Ya tendrán donde divertirse, donde 
romperse la crisma si se descuidan. 
Esa ventaja tenemos los vecinos de 
la Habana respecto a los "touristas." 
Ya nos vamos acostumbrando a 
esas "montañas rusas." 
A L O S MEJICANOS TODOS 
R E S I D E N T E S EN LA HABANA 
Gran sorpresa, desde el domingo 14 
de 10 a. m. a 1 (p. m. y de 5 p. m. a 
11 p. m. 
En el re restaurant " E l Jerezano." 
Paseo (die JVfortí 102. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
E l teniente H e r n á n d e z 
Se encuentra guardando cama des-
de hace días, a consecuencia de sufrir 
una congestión piuimonar, nuestro par-
ticular amigo, el teniente de la Poli-
cía Nacional, señor Manuel Hernán-
dez de Oórdova. 
E l estado del teniente Hernández en 
los primeros momentos, ofrecía bastan-
te gravedad, pero gracias a la afortu-
nada intervención del doctor Antonio 
Riva, encuéntrase a cetas horas nues-
tro amigo en franca mejoría. 
Hacemos votos por su rápido y total 
restablecimiento. 
L a s Fies tasde L a P u r í s i m a 
ORGANIZABAS POR LA COLONIA. 
ESPAÑOLA D E MATANZAS 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Diciembre 13. 
Diario.—Habana. 
Extraordinario entusiasmo reina en_ 
tre la colonia españóla de esta ciudad, 
para celebrar mañana las fiestas de la 
Purísima en las alturas de Montserrat. 
Se ha hecho una extensa invdtaciím 
para el banqtuete, liegando hasta ahora 
a 500 el número de comensales. 
LINARES. 
O V O M A L T I N E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
, - i — " -—^ 
U n V e r d a d e r o A l i m e n t o M e d i c i n a l 
La OZOMULSIÓN lo robustccerÁ 
si e»tá quebrantado de Salud 
11 Ozomulsión es un alimento medicinal puro y reconstituyente para las per. 
sonas debilitadas o propensas al enflaquecimiento, porque crea carnes y sangre y 
fenueva los Tejidos ímaciados. Es muy digerible y asimilable en el sistema, asi 
íomo agradable al paladar. No puede decirse otro tanto de las demás prepara-
/•innoc rff aceite de hieado de bacalao. 
ron la Ozomulllón se obtienen bien pronto resultados sorprendentes. 
Emoieza a sentirse su eficacia en el sistema desde las primeras dosis, notándose 
la mejoría cada día que pasa. Las personas dê constitución débil y enfermiza, 
aném eas, pálidas y faltas de carnes, ya sean niños, jóvenes o ándanos, de cual! 
qder sexo, podrán fortalecerse, adquirir carnes, sangre y vigor tomando la 
Esto se ha demostrado en miles y miles de casos en todos los países y bajo 
todos los climas. La Ozomulslón no es un experimento, sino un alimento medí-
cinal de reconocida fama y muy recomendada por los médicos. El Aceite de 
Hígado de Bacalao más puro de Noruega, en f "¿'nación con ^ Hipofosfitos de 
Cal v Sosa y la Glicerina, de que se compone la Ozomulslón, reúnen en sí todas 
las cualidades indispensables para fortalecer el organismo y para precaverse con-
tra las enfermedades y epidemias. 
ducente a la debilidad general y prostración. Tonifica los_ nervios y es un medí-
camento nutritivo y reconstituyente sin igual para los niños, así como para las 
lóvenes al entrar en la edad de la pubertad, y para las mujeres durante la edad critica. 
' En los casos de personas de edad avanzada, en que 
generalmente se experimenta debilidad y cansancio, con 
el uso de la Ozomulitlón se fortalecerán sus órganos 
vitales, y conseguido estofes natural que pueden pro-
longar la vida por mayor número de años. 
La Ozomuídlón está recomendada por los médicos. So halla de venta en las Farmacias y Droguerías. Está en-visada en frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, contiene 16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los frascos no tienen cuarterones hundidos, como sucede con otras preparaciones de esta clase. Fíjense en la Marca de Fábrica. 
Enviaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
• v wmvr I"6 no5 envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
* ^ T ^ ^ T v . • OZOMULSIOI* CO„ 546 Pearl Street. New York M arca de Fábrica 
N o v e d a d e s d e I n v i e r n o 
E N C H A R O L y p a ñ o d e t o d o s c o l o -
r e s , i g u a l a s u v e s t i d o . 
wy» Jjw Jy» ĴV «r» jp» L o m á s E L E G A N T E 
íTP» SJMJ* 737' -tWT» ̂ 37' 
*«•». \"»* i*"/ v'T»/ v"»/ 
L o m á s C O M O D O if* mitm t\tM 
G r a n surtido en calzado de Cabal leros y N i ñ o s . 
NO SE OLVIDEN 
L A C A S A G R A N D E 
SAN RAFAEL V A I B I S T A D . - T e l é f w km. 
C 4273 alt. 4-2 
LA ESTACION INVERNAL 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se moja 
si sale a la calle y el que se queda en casa se humedece porque el cuerpo ha-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban j urge cuidar los catarros, toses, bronquiü: y el asma o ahogo que 
son el cortejo de rantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usa el legítimo oue se prepara en la Bo-
tica 7 Droguería "Sa.i José", calle de la Habanc número 112, esquina a 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que los 
amencanos, así puede • asegurarse aún que la comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor Gonzélez es más fresco y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
^ Los reumáticos y los que padecen de la sangre y Dor tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonsa-
lea. No olviden las señas.—Botica "San Josá , calle do la Habana, 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado v Ca11o Habana y J*3113 
del Monte y CalbvHabana, 4186 D'1 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a I d 
ESENCIA CONCENTRADA DE 
Z A R Z A P A R R I L L A 
de/ Dr. i . OARDANO 
Para enfermedades de la PIEL, HIGADO y RlRONES- Los HERPES, EC-
CEMAS. HORINES TURBIOS, SARNA. ROSEOLAS INFARTOS BILIAR f 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, aanuv 
nueva vida a todo el sisttma. PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
SIN O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S . ECZEMAS Y TODA 
C L A S E DE U L C E R A S Y TUWÍORES. 
H A B A N A 4 9 . 
9 
C o n s u l t a s de II á I y de 
Especial para los pobres de 5̂ 6 a ¿4 
4239 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O P A O L S A R R A ^ 
vx?v A No c u r a todo pero m e j o r a su a s m a 
D R O G U E R I A S A R R A Y F A R M A C I A S T R U E B A : 
LO MALO DEBE 
desaparecer. ¿A cuántas perso-
nas lea gusta el sabor y olor del 
aceite de hígado de bacalao? 
"Seguramente á nadie," contes-
tarán todos. " E s una de las 
cosas más repulsivas en el mundo. 
Alguuos lo tomamos indudable-
mente, pero iólo porque nos dicen 
qne lo tomemos." ¡ Pensar que 
un medicamento precioso no pue-
de emplearse cuando es necesario 
sin repugnar y molestar al pacien-
te I Y , según el público declara 
las emulsiones son poco menos 
ofensivas que el aceite al natural. 
Pero el reinado del terror pasó ya.* 
La ciencia vino al fin al rescate. 
Ahora puede usarse una medicina 
eficaz sin que BU olor y sabor cau-
sen repugnancia. Porque en la 
PREPARACION de WAMPOLE 
se tiene el resultado de nn triun-
fo farmacéutico probado y bien 
merecido. Es^ tan sabrosa como 
la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos, Malta 
y Cerezo Silvestre. Estimula las 
secreciones del jugo gástrico y es 
el remedio más eficaz contra la 
Anemia, Enfermedades Agotan-
tes, Postración que sigue á las 
Fiebres, Bronquitis y Tisis. E l 
Dr. Jorge Le-Eoy y Cassa, Secre-
tario (leneral de la Academia de 
Ciencias de la Habana, dice: "He 
venido empleando la Preparación 
de Wampole en mi clientela desde 
que dicho preparado fué introdu-
cido en este mercado, obteniendo 
siempre el mejor éxito para toni-
ficar el sistema en los casos de 
afecciones debilitantes y en la 
convalecencia de fiebres graves. 
Su sabor agradable la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia." 
La nuestra satisface á los más di-
fíciles, porque cumple lo que se 
espera de ella. Es eficaz 'desde la 
primera dosis y justifica la con-
fianza que aconsejamos se ponga 
en ella. De venta en las Boticas. 
F A H N E S m 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
W»'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Píttsburgh, Pa. E. U. de A. 
iDe venta en todas las drogueríeS, 
y farmacias. 
T I N T O y B L A N C O , aguar-
diente de uva, vino tostado 
y de Oporto, Vermouth y 
Vinagre. = = = = = = = 
COSECHERO EXPORTADOR: 
R a m i r o V á z q u e z 
ARENAL, Í2.—VIG0. 
Se solicitaa representantes con buenas 
referencias en Santiago de Cuba, Cienfue. 
Sos y Camasiiey. 
4231 D-l 
S a q u e E s e C a l l o 
E n 4 8 H o r a s 
Los parches " G A L L O " 
son los únicos que pueden 
aplicarse en cualquier tiempo 
(en cinco segundos) con la 
seguridad de que alivian y 
sacan los callos. 
Las molestias que las unturas 
y otras aplicaciones desagradables 
proporcionan, quedan eliminadas, 
usando los parches "GALLO." 
^ia y noche, siempre se mantienen 
eii su lugar con firmeza, limpios, 
cómodos, económicos y en 48 
HORAS exterminan el callo. 
P a r c h e s 
" G A L L O * 
P a r a G a l i o s 
(También para Juanetes) 
De venta en todas las 
Droguería? y Farmacia i 
Solicite muestras gratis á 
Bauer & Black, 25th and Dearborn Sts. 
Chicago, E. U. A, Departamento A. 
débelos parches de Belladona "BAB" 
Tenga siempre á mano nn paquete 
de Algodón "B & B" 
D-l 
Los funerales 
del Doclor Barre íro 
Viene de la primera 
Mr. González; una comisión del Cole-
gio de Abogados con el Decano, doc-
tor Antonio iSáncihez de Bustamante; 
«1 Sr..Manuel Carrerá; el coronel del 
Ejército, señor Martí; los Magistra-
dos de la Skla Segunda, señores Ca-
turla y González (don Balbino); el 
Sr. Marcelino Díaz de Villegas, Presi-
dente del Banco Territorial; los Ma-
gistrados de la Audiencia, señores 
Aróstegui, Vandama, Vaklés Fauli y 
Edelmann; el Subsecretario de Esta-
do, Sr. Patterson; el Magistrado se-
ñor Rai'ú Trelles; los iSecretarios de 
Sala señores Portillo, García Ramis y 
Rojas; los oficiales de Sala señores 
Cañizares y /Sánchez; el señor Gusta-
vo Alonso Castañeda; el Fiscal Muni-
cipal señor Pérez Paussin; el Encar-
gado de Negocios de la República do 
Santo Domingo; el Dr. iLuis Aze&ra-
te; el Sr. Francisco de Paula Coro-
nado, en representación de la Aca-
demia de la Historia; Francisco tSou-
sâ  y iSerafín Massana, en representa-
ción dejos empleados de la Secreta-
ría de Justicia; en representación de 
los subalternos del Trifounal Supre-
mo asistió el señor Gumersindo No-
voa, quien, como siempre, colmó de 
atenciones a los representantes de la 
prensa; los letrados Carrera Jústiz y 
Rodríguez Sigler; los señores Joá-
qnín Fernández de Velasco y Rafael 
Monteliú; el Dr. Jorge Alfredo Belt; 
el Ministro de España, Sr. Mariát3-
gui; los letrados señores Juan Fran-
cisco O'Farrill y Antonio Mesa; el se-
ñor Hilario Beito, en representación 
del Centro Gallego; los señores Fran-
cisco Garciz y José Saborido; los doc-
tores Manuel Secades y Felipe Gon-
zález Sarraín; nuestro culto compa-
ñero en la prensa, iLcdo. Antonio J . 
de Arazoza; el coronel Manuel 'María 
Coronado; el Dr. Ricardo Dolz; el 
Ifcdo. Gutiérrez Bueno; Dedos. Pessi-
no, Sarabasa y Molina; el represen-
tante señor González Bemard; el doc-
tor Miguel Angel Céspedes; el Ledo. 
José Lorenzo Castellanos e ihijo; el 
Dr. Jesús María Barraqué; el Dr. Ar-
mando Rosales; el Dr. José 'R. del 
Cueto; el Lodo. Ignacio iRemírez; el, 
capitán de la Policía del Puerto, se-
ñor Rivas; el Dr. Ortiz Cano; el doc-
tor Aurelio Silvera; el Dr. Narciso 
Dáyalos, Secretario de la Junta Cen-
tral Electoral; el oficial de Sala se-
ñor Sonville; el (Director de Justicia, 
Sr. Fernández Criado; el consejero 
provincial señor Emilio Sardiñas; el 
Cónsul de Venezuela, Sr. Mazón, y 
otros muchos que no recordamos. 
NOES'TÍRA REPEESENTAaraN 
Al sepelio citado concurrió repre-
sentando al (DLAROjO DE LA 'MARI-
NA, nuestro Cronista de Tribunales, 
señor Octavio Dobal. 
A PIE Y DEiSOUBIERJTOS 
La marcha del fúnebre cortejo con-
tinuó ihasta la calle 17 y B, marchan-
do todos a ipie y descubiertos. 
EN LA CARROZA 
Al llegar a este sitio fué introduci-
do el ataúd en un soberbio carro a la 
Grand Dumont, que lleva por nombre 
"Reina Victoria," tirado por ocho 
parejas de caballos; siguiéndole un 
carro con coronas, titulado ^Haba-
na." 
LAS CORONAS 
No obstante el deseo de los familia^ 
res de que no se enviaran coronas, 
así y todo se reciibieron en la cámara 
mortuoria algunas muy valiosas, de 
flores naturales, destacándose entre 
éstas las de las Secretarías de Justi-
cia y de Instrucción Pública y la del 
Tribunal Supremo. 
EN E L CEMENTERIO 
Al llegar el entierro al Cementerio 
esperaban en la puerta, con cruz alta 
y ciriales el Pbro. Antonio Rodríguez, 
por delegación del Capellán Canónigo 
señor Caballero, doblando las campa-
nas de la Necrópolis. 
A LA CAPILLA 
En marcha hacia la Capilla se le 
cantó en la misma un solemne respon-
so al cadáver del señor Hernández 
Barreiro. 
HACIA LA BOVEDA 
Acto seguido se puso de nuevo en 
marcha la comitiva hacia la bóveda 
que posee la familia del finado y en 
cuyo sitio, y ya cayendo la tarde el 
señor Enrique Hernández Cartaya, hi-
jo del extinto, despidió el duelo con 
frases que entrecortaba la emoción. 
Inmediatamente .comenzó el desfi-
le. 
"TIPO "MAC-KINLEY" 
Se nos ha informado que el magnífi-
co ataúd que guarda los restos del se-
ñor Hernández Barreiro se conoce 
con el nombre de "Tipo Mac-Kinley," 
siendo su construcción de inmejorable 
calidad. 
Solamente se han usado en la Haba-
na tres de estos sarcófagos, a saber: 
los que se emplearon para guardar los 
restos del general Máximo Gómez, de 
la señora de don Pedro Fernández de 
Castro y el del entierro de ayer. 
BALCONES ENLUTADOS 
Los balcones del edificio que ocupa 
el Tribunal Supremo, en Cuba y Cha-
cón, durante todo el día de ayer apa-
recieron con colgaduras negras. 
B 
EN E L SUPREMO 
MAL ADMITIDO 
Ha sido declarado mal admitido el 
recurso de inconstitucionalidad que es-
tableció el doctor Felipe Mazarredo y 
Ros, a nombre del doctor Pedro Ren-
té Primelles, contra Decreto número 
964 de 23 de Octubre de .1913, qnê lo 
dejó cesante en su cargo de Inspector 
médico de la Secaión de Higiene. 
EN LA AUDIENCIA 
Bistoaro y lesiones 
Ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal se celebró ayer la continuación 
del juicio oral de la causa seguida 
contra Gonzalo Castro Díaz y Nicasio 
Gómez Averoff por los delitos de 
disparo y lesiones. 
Después de practicadas las pruebas 
el Ministerio Fiscal sostuvo la acusa-
ción interesando para el primero un 
año, 8 meses y 21 días de prisión y 
20 días de arresto y para el segundo 
también un año, 8 meses y 21 días de 
prisión más 90 -días de encarcela-
miento. 
La defensa solicitó la absolución 
con las costas de oficio. 
Licencias 
La Sala de Gobierno reunida en el 
día de ayer acordó conceder tres días 
de licencia al Magistrado don Marce-
lo de Caturla y doce días al Juez Mu-
nicipal de esta ciudad señor Rogelio 
Pina. 
FALLOS CIVILES 
Juicio de menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
ide menor cuantía promovido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur por la Sociedad de "Hijos de J . 
Santamarina", domiciliada en en es-
ta ciudad, contra " T . L . Huston Con-
tracting Company", también domici-
liada en esta plaza, la Sala de lo Ci-
vil ha fallado revocando la sentencia 
apelada y declarando sin lugar la de-
manda, absolviendo de la misma a la 
Compañía referida de construcciones, 
sin hacerse' especial condenación de 
costas. 
Recurso contencioso - administrativo 
En el recurso contencioso adminis-
trativo establecido -por don Manuel I . 
Núñez y Parra, propietario con resi-
dencia en Cauto el Embarcadero, del 
término de Bayamo, contra la Admi-
nistración General del Estado, en so-
licitud de que se revocara una resolu-
ción del Consejo de Secretarios de 
22 de Junio de 1912, se le negó el 
cumplimiento de lo ordenado por la 
Comisión del Servicio Civil respecto 
a su reposición en el cargo que des-
empeñaba de Administrador de la 
Zona Fiscal de Manzanillo; la Sala de 
lo Contencioso ha fallado declarando 
con lugar la presente demanda y en 
su consecuencia, con revocación del 
acuerdo apelado se manda cumplir lo 
resuelto por la Comisión del Servicio 
Civil, sin hacerse especial condena-
ción de costas. 
Juicio sobré divorcio 
En el juicio de mayor cuantía que 
sobre divorcio ipromovió en el Juzga-
do del Este doña Consuelo Fernández 
Blanco contra don Enrique Rubín y 
Sánchez, la Sala de lo Civil ha falla-
do confirmando la sentencia apelada 
con las costas de esta segunda instan-
cia de cargo de la apelante. 
Carta del s e ñ o r Zubáran 
Viene de la primera. 
ra hacer das afirmaciones que hace; i 
para tenerme por un señor que su- i 
pianta indebidamente cargos si qniiera 
sean extraoficiales; para suponer que 
yo haya tenido tratos ni contratos con 
el señor don Emeterio de la Garza, de 
quien soy amigo partículas hace' ya 
tiempo, amistad que racionalmente ha-
Wa yo de poner al encontrarnos en la 
Habana por encima de las hondas di-
ferencias políticas que hoy nos sepa-
ran. 
i ü f l L i q u e v a l e 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, sin drogas 
Si se desea comprobar mi represen-
itación de agente confídencial y comer-
cial en la Habana, documentos pongo a 
la disposición de La, Noche" que no 
dejarán lugar a duda, 
Paso por alto las pailabras gruesas co-
mo ingratitud y procacidad con que in-
justamente se me pretende molestar y 
uo hago mérito tampoco de insinuacio-
nes de bajo vuelo tales como las de que 
yo haya percibido de la revolución por 
concepto de prensa, dinero alguno. 
_ Vivo de mis propios subsidios y na-
die tiene por qué meterse en cesa que 
tan particularmente me atañe. 
Si la primera condición de los pe-
riodistas dignos es la imparcialidad, se-
guro estoy de que hago bien poniendo 
estas líneas al amparo de " L a Noche." 
Porque eso de que difamar sea con-
dición de villanos fupongo que va -por 
gentes a quienes ni salrado ni conozco. 
Soy de usted su más atento y seguro 
servidor, 
Juan Zubáran. 
S O L O P O R U N M 
REMITIREMOS a quien nos escriba a CONCORDIA 46. 
Póngase nombre, dirección y Provincia. 




E M U i s i O N 
E C A S T E L L S 
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C R E O S O T A - D A 
Premiada con medalla de bronce en fa ü!t!ma Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tis'e y demás enfermedades del pecho. 
4177 D-l 
C U T I S c o m o T E R C I O P E L O 
i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
PARA LA PIEL MAS DELICADA DROGUERIA SARRA y Farmacias 25 cents. 
El Podre Rodr íyuez 
e s t á muy grave 
( Por telégrafo) 
Gnautánamo, Diciembre 13. 
Diario.—Habana. 
E l ouira párroco de este pueblo, pa-
dre Paúl Rodríguez, se encuentra su-
mamente grave. 
Le fué practicada la operación de la 
apendícitis ouando ya el apéndice le 
superaba, y después se le han preseî  
tado todo los síntomas de la peritoni 
tis. 
VALDES. 
V E J E 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la c&emoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado 6 rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
" N e r - V i t a d e i D r . H u x l e y " 
Es un jarabe de glicero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las coates una vez ab-
«Oividas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico generaL 
De venta en todas las farmacias y ároguerias 
ANGLO-AMERICAN PHARMACEUT1CAL COn Lt(L, 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
Club Compostelano 
y su Comarca 
Según nos informan prontamente 
—a primeros del entrante año—los 
hijos del (Apóstol Santiago, celebra-
rán una alegre gira, que ha de dejar 
tamañitas a las celebradas anterior-
mente por tan prestigioso club. Su 
entusiasta Presidente señor Manuel 
Seijo trabaja activamente en los pre-
parativos del festival para el cual el 
Tesorero señor Jesús ^lonín, gastará 
rumbosamente la plata bella, a fin 
de que no falte carbón, ni incienso 
al botafumeiro, a fin de que se respi-
re el ambiente de paz y felicidad. Si 
la guerra de Africa le deja lugar y 
tiempo, asistirá el ¡Apóstol Santiago, 
el cual llegará en su célebre caballo 
blanco, escoltado por la escuadra de 
aeroplanos. 
Con qne vayan afinando las gui-
tarras, panderas y violines para 
recibir al vencedor de Clavijo. 
Orfeó Cátala 
Hoy se inaugurará con una nueva 
velada artístico musical, el nuevo local 
que ocupa la sociedad coral catalana 
"Orfeó CataM," en la calle de Aguiar 
101, altos. 
E l señor Imis Arissó, presidente (p 
s. r.) nos invita atentamente a dicha 
velada, que empezará a las ocho y me 
dia. 
Muchas gracias. 
O B I S P P 
esquina a 
Sistema moderno de reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobro todo conservar su vista. háganV una visita. El oxámen de la vista os 
gratis. Nuestros precios tienen por base los que rigen en las dos mejores casas de New YorK. 
~ P I D A C A T A L O G O " 
E L A L M E N O A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
y V I E J O S 
H O M B R E S M A D U R O S 
Traslado de un club 
E l doctor Juan Mencía, Presidente 
del dab "Moma Delgado" nos .partici-
pa que dicha institución se ha trasla-
dado de la calle de Neptuno número 
101 al antiguo palacio de YiUalha, ca-
lle de "Plgido número 2. 
Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermosl Hombrea 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos éstos hombros debían do tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombrea 
que padecen de Sangro Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General do Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánicas, 
Estómago, Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste valioso 
\ '^^^^^'^^^^S^i^^^^S^^^^ libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
n(V=r grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. El le explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y segura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sirvase escribir su nombre 
dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
L I B R O S 
G R A T I S r S t H O M B R E S 
j-j jj y Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo, 
sotros haremos el resto. 
No-
Gup&n para el libro gratis. 
Mánde lo por correo hoy mismo. 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309, 22 FIFTH AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy Interesado en su Oferta del Libro Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme inmediata-mente un ejemplar. 
Nombre competo .*•*•• 
Calle y número i» 
Ciudad 6 Villa. 
Distrito. Estado. • Pala. 
L > i u í iO u < ; i u i i r i u i i i i U 
\*Enfennedades Secre tas . 
C A P S U L A S 
R A O U I N 
al C O P A I B A T O de S O S A 
Curación rápida de los Flujos 
antiguos ó recientes 
Exlfant» ti ttllo de la * Union dt$ Fabrtcanh • y la Firma di Raquin. » 
FUMOUZE-&LBESPEYRES. 78. Faub. St-DEIIl$. Piril 
• v t» Ton** la» Farmacias mi. Globo. 
C R I T I C A D E L I B R O S 
F I E R R E D E B O U L E V A I R Y SÜSOBRAS 
A S M A 
E S C O 
B R O N Q U I T I S 
ENFISEMA 
Y TODAS 
O P R E S I O N E S c u r a I n m e d i a t a 
c o n l o s POL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
Laboratorios "ESCO", BAIS1EUX (Francia) 
En la Habana t D' M. JONHSON, Obispo 53. — 
Oroa'SARRA.Tenientc l:ov \A fVTAOUECHEL.Óbispoí?. 
• N I E V E 
[Marca dt Fáiricm) 




íp todas la» 
Farmacias 
Tic, Bdkikjdchs Weulcom» y Cía., Loj<dwm BORNOS AIRES: CaBo Piedras, 334 
N o m á s A r r u g a s 
Hermoso busto 
El Pelo superfluo desaparece como por «nügfa _ por medio dol nuevo descubrimiento. Deje que esta señora le envíe á Ud. su maravi» lioso tratamiento, siga sus instrucción̂ , y de»« 
Eués si Ud. se encuentra satisfecha, recomtend» >s métodos maravillosos de ella á sus amigaŝ  
P a r e c e u n S o v © n 1 8 a ñ o s . 
Esta inteligente Señora no tiene una arrufa en su cara. Ella ha descubierto un método ma-ravilloso y sencillo que produjo en su rostro un cambio admirable en una sola noche. Para quitar las arrugas y desarrollar el busto SU método es prodigiosamente rápido. 
Ella se hizo á si misma la mujer que es hoy y produjo el portentoso cambio en su aparien» cia de un modo reservado y agradable. Su tes es clara y fresca como la de una niña. EÜa convirtió su figura huesosa en un busto hermo-so y formas bien desarrolladas. Tenia pestañas y cejas tan poco pobladas, que apenas podían verse y ella las hizo largas, espesas y hermosas con su propio método. 
Vd. puede imaginar su gozo, cuando con su descubrimiento sencillo auitó de su rostro todas las arrugas y desarrolló su cuello delgado f formas a bcljas proporciones. Nada se introduce en el estómago, no M usan caretas ó masajes ordinarios, ni parches dañosos ó cremas sin valor. Con su nuevo procedimiento, quita las arrugas y desarrolla todo su cuerpo. Es asombroso el número considerable da Señoras iue escriben respecto á los maravillo-sos resultados de este nuevo tratamiento de belleza que está embelleciendo sus rostros y j.0'uras. después que todos los otros métodos han fracasado. Mary Merritt, de Wis.. E. U. de A., escriba que sus arrugas han desaparecido oomplata-mente. Misa Hanson diee que su cuerpo se ha desarrollado hermosamente y que las arrugas han desaparecido. Mrs. Markam escribe que no le ha quedado una arruga. El valioso libro ruevo de belleza, escrito en español, que Ma-dame Cuningham envía gratis a milea de per-sonas, es ciertamente una bendición á la hu-manidad, pues hace conocer sus métodos admir-ables de embellecimiento del rostro y figura d« una mujer poco atractiva. 
Todas nuestras lectoras deben esoHUrle al momento y ella enviará completamente gratis sus varios tratamientos nuevos de belleza | mostrará: Cómo remover rápidamente tas arrufas; Cómo desarrollar el busto; 
Cómo haeer lorzas y espesas las festonas y ettatt Cómoquitar instantáneamente el bello tuperfluo; Cómo quitar las espinillas, granos y pecas; Cómo quitar las o/eras; Cómo quitar la doble barba; Cómo reconstituir las mejillas hundidas y 'desarrollar el cuerpo. Cómo-obscurecer el pelo cano y hacer parar la caída del mismo. No envié ningún dinero, porque los detalles son gratis, y esta encantadora mujer está ha-ciendo todo lo que puede para beneficiar i 
Í'óvencS'ó Señoras, que necesitan información, o que aumentará su belleza y hará vida más agradable bajo todos aspectos. Ahora es el tiempo de escribir y conocer los secretos para embellecer. 
El mundo sería mejor, so hubiera en él uaaa 
cuantas mujeres tan bondadosas como ésta. 
Al escribirle, diríjase asi: Evelyn Cunineliam, 2637 8. Michigan B1ŷ  Apt., M 133 Chicago, E. V. de A 
C 4332 alt. 4-7 
Acaba de morir el autor de NohLesse 
am&riooine, Sur la hrancha, V ü e in-
conmu, Au coeur de ¡avie y Eve victo* 
Heuse, cinco libros que han hecho una 
reputación de académico. Al conocer-
se en la Habana—¡tan alejada del 
mundo 1—la triste noticia, han ''vola-
do" loa últimos ejemplares que queda-
ban en la librería "Wilson," del se-
ñor Solloso, y ahora es cuando se ha 
sabido, generalmente al menos, que 
"Fierre de Coulevain" era una mujer 
que se llamaba la señorita Fabre y que 
era una vieja cuando escribió su pri-
mer libro, Nobleza americana, pues de 
ello hace quince años y acaba de morir 
a los setenta y uno de edad-
Bien pueril, ese pseudónimo aristo-
crático, con sabor romántico, simple e 
insulso. Confieso que mi impresión 
fué de desdén ante nombre tan rebus-
cado, que aún siendo propio parecía 
anunciar a un insulso como el señor 
Vizconde Ponson du Terrail; peor aun: 
porque se anunciaba en la literatura 
psicológica del ambiente social. 
jCuán aventurados son los juicios 
que irreflexivamente emitimos 1 La 
señorita Fabre era todo lo contrario 
de lo que yo había pensado. Se daba 
el caso singular, tal vez único, de un 
individuo que teniendo abiertas las 
puertas de la celebridad y el renom-
bre, rehusaba temerosamente traspa-
sar los umbrales. Viviendo en la obs-
curidad más completa, vagando de un 
punto para otro y borrando sus hue-
llas a la curiosidad y al homenaje, la 
señorita Fabre se ocultaba de todo el 
mundo tras un nombre contrario a su 
fxo y a su carácter, quizás para difi-
•iiltar más el empeño de conocerla. 
rnmá8 una alusión a su per-ion a, ni a 
su nombre de familia, y , por supuesto, 
nunca reproducidas sus facciones. E l 
anónimo viviente, justificando el dicta-
do de la Errante, con que la conocían, 
sin saber nadie cuáles fueron sus amo-
res, ni qué penas la atormentaron en 
«1 mundo. Bl enigma, toda la vida, y 
aún después de muerta, obscuramen-
te, «n un hotel de Lausana y enterrada 
en Territet, una localidad para extran-
jeros que tiene un modesto camposanto 
que guarda tan solo a los viajeros que 
nadie reclama. Allí, en la tierra, un 
número únicamente, el 292, señala, 
"sin epitafío y sin cruz"—como dice 
Alberic Cahuet—el lugar donde repo-
se para siempre la vagabunda que ja-
más tuvo descanso prolongado. 
IExtraño carácter! Y más extraño 
todavía el individuo humano, a quien 
se pinta tan vanidoso y hueco. No ya 
de Dumas, de quien se contaban cosas 
portentosas, sino de los modernos como 
Fierre Loti cuyo culto al "yo" ha si-
do objeto de sátiras y burlas en re-
vistas teatrales. E l mismo Pascal de-
cía: "Ustedes se envanecen de leer 
mis libros y yo de haberlos escrito." 
Omnia vomitas. 
He ahí una mujer; es decir: un ser 
* * débil y ligero'' que tiene legítimamen-
te de qué envanecerse y reclamar su 
cuesto a lado de Gip, de Marcer 
Tynaire, da Mme. Henri de Reguier 
y otras, que no son muchas en todo el 
mundo, y que, no obstaftite, prefiere la 
soledad, el silencio y el olvido. Pre-
ciso es convenir que existen toda clase 
de sentimientos, por extraños que pa-
rezcan, y que hay personas honradas, 
virtuosas, modestas... 
Nobleza americana fué el primer li-
bro, resultado de una observación y 
un estudio prolongado hasta la edad 
de cincuenta y seis años. Con ese ma-
terial conseguido en la vila íntima 
con la familia americana, tal vez como 
institutriz, oyendo aquí y allá, anotan-
do cosas extrañas y callando siempre, 
formó su primer libro, que tuvo un 
éxito colosal. Traducido al inglés y al 
español se difundió por las Américas, 
y aquí, en nuestro modesto páís, donde 
tan poco so lee, me ha informado el se-
ñor Santos, de la casa de Wilson, que 
el libro se ha vendido extraordinaria-
mente. 
La isla descomdda no está en el 
Océano Pacífico ni en el Glacial, como 
dice ella misma en el prefacio de la 
novda, sino al alcance de Francia, 
al otro lado del canal de la Mancha 
Va a decir a los franceses lo que es 
Inglaterra, porque ambos pueblos se 
desconocen moralmente y ambos se 
han calumniado sin piedad Ya a 
echar abajo "la muralla chinesca de 
la ignorancia," y es tma tarea grande 
y noble, elevada por lo justiciera y 
buena, porque tiende a la fraternidad 
humana iSivo ciento cuarenta edicio-
nes de mil ejemplares, y es aun lo que 
se llama en el negocio "un éxito de li-
brería." 
Pero su obra maestra es Sur la bran-
che, que se ha traducido por Ave sin 
ivido, es decir el pájaro que está "sobre 
la rama" porque no ha logrado tener 
donde echarse. Se han publicado, en 
la edición francesa, ciento ochenta mil 
ejemplares, y ¡quién sabe a cuantos 
idiomas está traducida I 
No es un análisis lo que he pretendi-
do hacer, sino una exposición. Otro 
día, tal vez, juzgaré con mi juicio, y 
separadamente, las obras de la gran 
escritora que empezó demasiado tarde 
para la utilidad pública su obra de psi-
cología educadora. Así hay un escri-
tor inglés, que se llama Max O-Rell, 
que ha estudiado a conciencia el cora-
zón humano y el carácter de los hom-
bres, en cuyo seno profundiza. Son és-
tos y no los noveladores efectistas los 
que nos dan un buen concepto de las 
cosas y de los pueblos. No basta tener 
mucho talento, como Paul Bourget, pa-
ra hacer el libro Oidre msr, sin que sea 
una obra falsa, como todo edificio le-
vantado sobre la arena movediza. 
HECTOR de SAAVEDRA-
B A N O Ü E T E J W Ü L A R 
lloy tendrá efeicto, en la fonda "La 
Mamibisa," Jesús ded Monto, el ban-
quete popular organázado .por los ami-
gos del coronel José Gálvez, «h honor 
de óste. 
La Comisión encargada del homena-
je ha redactado un nutrido programa 
para das fiestas que comenzarán a 'las 
seis de da mañana, con un toque de 
diana, por la 'banda de ourneta», frente 
al domicilio del festejado y terminará 
a las cdnoo de la tarde oon el banquete. 
Acusamos recibo de la ánritaxslón que 
hemos recibido. 
CHOQOE U E S I 0 N E 8 
E n la esquina de Animas y Monse-
rrate, chocaron ayer él tranvía 333, 
de la línea de San Francisco y Mue-
lle de Luz, que guiaba el motorista Ge-
rardo Llorona Alfonso, vecino de San 
Lázaro 259, y la pipa de riego de Obras 
Públicas 727, que guiaba Juan Lay, 
vecino de Corrales 125. 
A consecuencia del choque, Lay su-
frió contusiones en el hombro y costa-
do derechos, fenómenos de compresión 
toráxica y desgarraduras de la piel, de 
pronóstico grave. 
L O S S U C E S O S 
"PAJARITO" A L VIVAC 
La Policía Judicial detuvo ayer a 
Miguel Arjona, (a) "Pajarito," que 
se hallaba reclamado en causa por hur-
to y riña . 
Fué remitido al vivac. 
POR MALTRATO 
Margarita Casáis Bordas, vecina de 
Zanja 20, que se hallaba reclamada 
en causa por maltrato do obra, fué 
detenida y remitida al vivac, por la 
policía Judicial. 
POR MALVERSACION 
E l agente de la Policía Judicial 
Francisco Suárez, detuvo ayer a Ra-
món Gómez Miranda, vecino de Jesús 
del Monte 614, que so hallaba reclama-
do por la sala segunda do lo Criminal 
de la Audiencia, en causa por malver-
sación. 
Fué remitido a la CárceL 
NO T I E N E E L DINERO 
Angel González Fiera, vecino de 
Guanabacoa, dice que hace algún tiem-
po le entregó a Enrique Pérez Calva-
jal, vecino do Espada 8, la suma de 
$46-64 oro, y que al ir a recogerlos, 
Pérez, le dijo que no tenía el dinero, 
por cuyo motivo se considera perjudi-
cado. 
D e l a " G a c e t a " 
L E Y 
Concediendo un crédito de ciento 
diez mil pesos, moneda oficial, para la 
construcción del puente "San Luis," 
en la provincia de Matanzas. 
DECRETOS 
Disponiendo los honores que debían 
tributarse al cadáver del doctor Juan 
Bautista Hernández Barreiro, Presi-
dente del Tribunal Supremo de Jus-
ticia. 
—Nombrando Notario Público con 
residencia en la ciudad do Matan-
zas, al doctor Carlos Hernández y Fer-
nández. 
—Declarando al Ayuntamiento de 
Ciego de Avila, entre los comprendidos 
en la Ley de 4 do Mayo de 1910, y su-
jeto por lo tanto a los preceptos y dis-
posiciones de la misma, 
—^Declarando vacante el cargo de 
ingeniero Civil de la Dirección de In-
geniería Sanitaria Nacional, a virtud 
de la renuncia presentada por el señor 
Manuel Alvarez Flores, y que fué acep-
tada. 
—^Disponiendo la instalación en el 
edificio conocido por "Quinta de Hi-
giene" de un Asilo para Niños, bajo el 
Patronato de la Institución conocida 
por Congreso Nacional de Madres, esta-
blecida en esta capital. 
—Transfiriendo al capítulo de An-
cianos Indigentes y Menores del pre-
supuesto la suma de $6,043-24 para el 
pago del déficit que existo en dicho 
capítulo a fines de Octubre último, y 
para el sostenimiento de 112 ancianos 
a razón do $7-50 al mee, en el perío-
do comprendido desde el lo. de No-
viembre de 1913 al fin de Febrero de 
1914, de los epígrafes de varios hospi-
tales. 
—^Resolviendo que los $8,162-22 con-
signados para adaptar el "Castillo de 
Jagua," a Estación Cuarentenaria, se 
apliquen a la compra de una lancha 
de gasolina, para el servicio de la Je-
fatura de Inmigración de Santiago de 
Cuba y a la reparación de los muelles y 
edificios del Campamento de Triscoiv 
nia. 
—Aplicando la suma de $1,000-00 
de lo consignado en el capítulo "Sos-
tenimiento de Ancianos Indigentes y 
Menores" del Presupuesto General, 
para festejar a los menores asilados 
y otros indigentes oon motivo de las 
próximas Pascuas, de la manera si-
guiente : 
$250 a la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad ; 100 a la Escuela Reformato 
ria para Niñas de Aldecoa; 150 al Ho» 
pital "Número Uno;" 150 al Hospital 
"Mercedes;" 250 al Bando de Piedad-
para los niños pobres de la Habana, 
que están bajo su protección, y 100 a la 
Escuela Reformatoria para varones de 
Guanajay. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primera Instancia. — 
De Santa Clara, a los señores Francis-
co, Antonio, José y María Alvarez y 
Díaz, José Alonso y herederos de Jesús 
G. García.—De Santiago, de Cuba, a 
los acreedores del Banco Industrial de 
Santiago . 
Juzgados Municipales. — Del Nor-
te, al señor Manuel García.—De Güi-
nes, a los señores Manuel, Claudio, 
Guillermo y Eustaquio García y de la 
Nuez. 
Ataques inconvenientes 
Anoche se presentó en esta redac-
ción una comisión de socios del Cen-
tro Asturiano, indignados, y a muestro 
juicio con razón sobrada, contra un 
periódico satírico, tqne tno queremos 
nomibrar ipara no hacerle el juego, por 
las groserías y .procacidades oon que el 
tai papelucho intenta combatir .una do 
las candidaturas que hoy habían de 
ser votadas en el referido Centro. 
Nosotros, como ía Comisión que nos 
ha honrado oon su visita, creemos que 
no son esas las armas oon que los que 
do veras aman a da instítuxiión asturia-
na deben acudir a las elecciones de 
hoy, pues amibas candidaturas están 
formadas ¡por personas dignísimas, me. 
recedoras de toda clase de respetos. 
No .podemos creer que sean asturia-
nos ios que así" pro peden. 
" V U L C A N O " 
Precioseoonómloos. Trabajos aaran#^nd 
Nueva planta oon aparatoa modernoa para la vuIcari-T" * 
reparaolonea de oamaras y oublertaa de automóvlloa a y 
de P. SANCHEZ CHARLE. _-______2j^°0 
Kspedalldad en empates de cámaras. Se compran cámaras v 
biertas usadas. . - .____fp' 
AGUILA Num. 110. 
GARAGE DE JOSE CASTIELLO Y Ca. 
-TELEFONO A-6280, 
r*************************jrjr**'M"MMM**MW'*'*r**4r*t "*4 
N E U R A S T E N I A 
F A L T A D E F U E R Z A S , C L O R O S I S 
COLORES PÁLÍDOS, DEBILIDAD, FIEBRES.etc. 
CURADAS RADICALMENTE por el Verdadero 
A N E M I A 
CURADAS RA 
H i e r r o B r a m á i s 
(FBR BRAVAI8) on Gota» Concentradas ala olor ni sabor 
Reeomendadô riu IIÉ0IC08 i las ?tmm debilitadas ytrii Anemiaju EníerniEdades.iu Fiebres, iti. 
En muy poco tiempo procura S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A , etc. 
Dtgeonfl̂  «dftl.n Int'tâ onM. Ttdufirw' -yDm". Dipttlft: UO.r. Ut»;otti.PtiÍl.Ff"-C O N V A L E C E N C I A S 
M o d a s y P a s a t i e n i p o s 
LA MEJOR y más completa revista de modas 
que viene a Cuba. ¡Revista indispensable en 
todos los hogares! • 
A g e n d a G e n e r a l : 
O b i s p o 52, C A S A d e W I L S O N 
M U E S T R A S G R A T I S — 
C. 4386 5.-13. 
f 'CWos admi ran una tez hermosa* 
C r e m a O r i e n t a 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
oai. 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisito indispensable y delicioso para 
el tocado de las damas elegantes. 
Es una necesidad diaria para el tocado de laa señoras, ya sea en casa 6 viajando. Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y tía á. la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad do .que todas las aeíloraa deben guardarse al esffojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos 0 otros ejercicios que acaloran la pial, evita que «ata tenga una apariencia grasosa. 
La. Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por mfts da medio siglo, y no tiene Igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental da Gouraud cura laa afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol. barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas, y rojeces y la palldee y amarillez del cutis, dejando una pial limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos do correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. 
La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
SKMEYB 
Mnan 
37 Great Jonea Street. 
FERD. T. HOPKINS, 
Propietario. 
Nueva York. E , U« A. 
[ O N I C O - N U T R I T I V O I 
l U I N A j irCACAÍ 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso reconstituyente para 
neurasténicos, debilitados, te 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y A G R I C O L A 
] 
DE LA 
¿ 6 ' - ' f 
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maíz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas \ 
para izar, llamadas WIN CHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordado res para caña. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maquina-
rla para panaderías, tostaderos de esfé, talleres de maderas, trenes de lavado, sor -
heteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s : — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . H A B A N A . 
t; 4123 •it 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, 
recetado por las celebridades médicas de P a r í s en 
A ^ ^ í ^ la G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
¿ c Í a * f1!86» ,a3 E N F E R M E D A D E S del 
E S T O M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cura los dolores de oabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de fas fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
DICIEMBRE 14 DE 1913 ' D i a r i o d e I d M a r i n a P A G I N A S I E T E 
ERICANO 
DE CONSTANCIA 
F i r m e z a - S e g u r i d a d - G a r a n t í a = S o l v e n c i a 
Ruepase a os señores inscriptos que al papar sus respectivas cuotas de socios exijan, a cambio del peso mensual que e n t r e p n , el cupón correspondiente de ioual cantidad 
que es un verdadero cheque de viaje oarantizado por el Banco Español de la Isla de Cuba, la más antigua y prestigiosa institución de crédito en la República 
Cuiden asimismo de apresurarse a tomar participación en los diversos Concursos establecidos para la opción a viajes oratuitos, pues la falta de diligencia de los concurrentes 
retrasa la celebración de aquellos, aunque este pequeño retraso nunca ha de perjudicarles ni en lo más mínimo, pues todas nuestras promesas se cumplirán ínteoramente 
fl los socios del TURISMO HISPANO-AiRIGiO se les invita para que personalmente puedan informarse de la absoluta legalidad y escrupuloso esmero con que en las oficinas 
de nuestros representantss en la Habana, señores Llerandi y Compañía (San Rafael U ) , se procede en la tramitación de todas sus operaciones relacionadas con esta institución 
bos de Oonstanda", hemos de ipoibli 
car p^riódicameiite explicaciones y 
noticias, xcfereiuties a La tiraimitactón ide 
dichos Concursos. 
Robamos ama vez más a nuesrtjnos 
amigos y adherizos se fijen hien en el 
signifloado gramajtiieal de la palabra 
"Coijstancia". Esta clase de CJonour-
sos se ha adopíiado, con general be-
iieiplácito por ks más irapcMitiamtes en-
tidades turístácas de Inglaterra. 
X'o se trata de ciek'brair socoteos. qme 
laí leyes prohiben. 
Turisnu) Hispano-Ameaicano respe-
tü/03Ísimo con la iley, no ha de infrín-
g-Ha ni ahora ni nunca. 
Lejos de ser una lotería, una suer-
te, o un vicio, es premio que se con-
oede a una virtud: la constancia. 
La cionstamicia, de todas las virtu-
des, es una de las más preciadas, in-
dispensaible para los homíbres lucha-
dores, amantes del éxito. 
Hem)os anunciado constantemente, 
deede e'l primer día, y así aparece en 
las "Disposiciones orgánicais porque 
se rige el Tmismo Hispano America-
no '' que cada tres meses, es dacár en 
Enero, Abril, Julio y Octubre, se cele-
brarán concursos para distribuir 
"Premios de Constancia". 
Nuestra propaganda en la isüa de 
Cuba dió comienBo en el mes de Agoŝ  
to. Los próimeros socios, con diploona, 
título, carnet e insignia, no los hubo 
hiasta el mes de Octubre, y había que 
esperar liasta fiii de dicho mes, para 
proceder a la formación de series, 
¿TDra lídítto prescindir ide aquellos 
que se tomaron todto el mes para el 
pago de la culota? La morosidad de 
los que pagaban a fín de mes, en vez 
die hacerlo en los días primeros, re-
snltaba doblemenlte discuilpable por 
nuestra carencia de cobradores. Bl 
"x-üid colosial ide Turiismo nos obligó a 
no admitir cobradcres ni agentes. 
Sin un solo cobrador y sin un soüo 
aigente líennos Uegad-o a consolidar 
nuie¡stro tíráunfo. /.Qué mayor prueiba 
de la bondad de la idea? 
Terminaido el mies de Octubre, y 
aún prorrogado ' (privadaimente por 
nosotros el plazo de admissión de bo-
letines para toniar narte en el Oon-
curso de Octubre, ®oilo se han presen-
lado unots pioteos, pues la casi totaMdad 
de eíllos vienen ipresentados para to-
miar parte en el Concurso del mes de 
Enero. 
No escasean boiletinies para tomiar 
parte en los conicuirigo«s de constancia, 
correpondientes a los meses de No-
vieraibre y de diicî nlbre TJa-r'a cuyas 
íecbas no encairecíamos ni proimetála-
imos nada y aim hay algunos que re-
fcmtraten los efectos de su con&tancia 
Juaravillosa a éfpocaa anteriores a la 
iinni.-intnc.ión defl Turismo Hispano-
Ani,erican.o en la Reipúbilica de Cuba. 
Pero todo tiene arreglo en este mm~ 
do. si la buena ife nos guía, y la hon-
radez de procedimientos es norma de 
mente todos los Boletines que*llegan 
a poder de nuestros Representantes 
generales, señores Uleraná y Ca., pa-
ra tomar parte en los Concursos de 
Constancia han do servir y han de ser 
utilizados, con la sio'la condición de ¡ Q U E B E A E I E , TURTSaVEO HISPA-
inquie-
tud mercantil, cuando poderosas em-
presas tuvieron tropiezos graves. 
Nosotros queremos y debemos gritar 
muy alto lo siguiente: TtTRISMX) 
HISPANO AMERICANO ES IN-
• ««a <••-•••••••••••«••<•*••* • as 
que vayan acota upaña dos de su co-
¡rresponidiente Cupón o Cheque de 
Tuiísinio qne garantiza el Banco Es-
pañol de la Ma de Cuba. 
En casa de los señores Llerandi y 
Cía., Sim Rafael l1/», Habana, se ex-
hiben las hojas de los concursos y 
diáfanameinte se prueba la absoluta 
legalidad que se sigue en sus tramita-
ciones. 
PAWC AMERICANO ES DE CRE-
DITO INTANGIBLE. CUANTOS 
DUDEN DE TORXSOWO HISPANO-
NO AMERICANO SOLO REVELA-
RAN SU IGNORANCIA O SU PE-
REZA MIENTAL, YA QUE NO SU 
TORPEZA O SU MALA F E . 
El Turismo es cosa nueva aquí, po-
ro muy antigua en Europa. HI Cupón 
naestro vale siempre y está garanli-
Oottnio los importes íntegros de los zado por Bancos de gran renombre 
y de capitales saneaiísimos, cuyos 
Bancos no nos ofrecen sus garantías 
por influencia ni por nuestra cara 
bonita, sino porque previamente de-
ipositamos en sus cajas eFimporte ín 
tegro de los 
Viajes .gratuitos a distmbuir, se ha-
llan deposotados en el Banco Español 
die la Isla de Cuba, y dichos depósi-
tos no pueden ser retirados ni mo-
vilizados por nadie, ni pueden sar ob-
jeto de 'espeauliación, claro es que la 
tranquilidad de los Comcursantes, táe-
ne que ser tan giran de con no es gran-
de la ¡garantía que ]es ofrecemos. 
No hay que olvidar nuestras pala-
bras.- Turismo Hispano Americano 
devuelve a sus socios el importe ínte-
gro de las cuotas que recibe. Es 
más. Turismo Hispano Americano al 
percibir de manos de usted la cuota 
mensual de un peso, entrégale un 
Cupón o Cheque de Turismo que ha 
tenido que comprar previamen^, es 
decir con anticipación, en el Banco 
Español de la Isla de Cuba. 
Por dicho Cupón o Cheque de Tu-
rismo paga al Banco Español un pe-
so, el mismo peso que va a recibir 
después de manos de usted, 
•Puede sintetizarse así la operación: 
Turismo compra al Banco un Cheque 
de un peso, y se lo vende a usted en 
el mismo precio de un peso. 
Claro es que Turismo pierde en es-
ta venta sin interés y sin ninguna 
utilidad directa, pero FOMENTA E L 
AHORRO PARA IR A ESPAÑA. 
Claro es que los gastos de adminis-
tración y de publicidad suponen para 
Turismo una carga considerable 
(pues lleva gastadas sólo en publici-
dad más de doscientas mil pesetas en 
toda América) pero ¿no es suficiente 
recompensa la fuente de beneficios 
que le ofrecen en forma de comisio-
nes las Compañías de Vapores y de 
Ferrocarriles, los Hoteles, Fondas, 
Restaurants, Automóviles, Coches, 
Transportes de equipajes, etc. etc.? 
La Casa Oook, de Londres, una de 
las Casas más fuertes del mundo, 
no tiene otro margen de beneficios. 
¿Por qué Turismo Kispano-Am£rica-
no, entidad creada a impulsos de pa-
trióticos amores, no ha de poder des-
envolverse dentro de ese campo de 
considerables ütilidadesí 
Decimos todo esto, porque es nece-
sario de una vez para siembre* que 
los amigos y adheridos del Turismo 
nog conozcan a fondo. Venimos de 
Cuoones o Cheques de 
Turismo que garantizan y emiten. 
Los Bagóos que han contratado 
con nosotros después de ser estudia-
dos y discutidos por sus respectivos 
Consejos de Administración nuestros 
fines honestos y nuestros procedi-
mientos intachables, firman los Cu-
pones o Cheques uno a uno, y no en-
tregan un solo Cupón sin tener antes 
el dinero en su poder. ¿Está claro? 
Conviene tener presente que -el va-
lor de los Cupones es constante e 
inalterable, como los Cupones Cook, 
que hace medio siglo dan la vuelta al 
niundo. 
Con dichos Cupones puede pagarse 
todo. Se admiten para todo lo que sea 
viajar. No pierden valor, al contra-
rio ganan valor por las rebajas pro. 
gresivas que hacemos a cuantos sigan 
abonando sus cuotas. 
Las rebajas progresivas son estí-
mulos que ofrecemos a los que sigan 
invirtiendo un peso mensual para 
viajar. Este peso mensual se lo de-
volvemos en forma, de Cheque o Cu-
pón, como tantas veces hemos repeti-
do, 3' su importe no podrá ser objeto 
de especulación. Conviértese en de-
pósito bancario rpaxa un fin concreto, 
determinado: IR A ESPAÑA. 
ILos profundos estudios que hemoj 
realizado sobre el Turismo nos per-
.miten ofrecen combinaciones venta-
josísimas, pero todas ellas claras. 
Por eso el insigne Presidente ac-
tual del Consejo de Ministros, Excmo. 
Sr. D. Eduardo Dato nos ha dicho de 
su puño y letra lo que sigue y que no 
tien i des erdicio: ' E L SISTEMA DE 
COOPERACION Y MUTUALIDAD 
QUE USTED IMPLANTA EN LA 
ORGANIZACION DE SUS VIAJES, 
A FIN DE QUE LOS EXCURSIO-
NISTAS POR LOS PRECIOS MAS 
REDUCIDOS PUEDAN OBTENER 
LAS MAYORES VENTAJAS, ES 
UNA MANIFESTACION EVIDEN-
TE DE PROGRESO E N E L TURIS-
MO." 
•4••«••««a««••«••••••«••«•••••a«asaB 
T U R I S M O 
KiSPANOAMERtCANO s 
Don Rafael Torromé (Catedrático) Don F. Prieto Mera (Dlpntado) 
Francisco Prieto Mera es uno de nuestros precursores. Turismo Hispano-Americano acepta sus frases con vanidad pedal orgullo. 
Gabriel R. España 
Estimo que el Turismo hispano-America' no llene la doble ventaja de que, al desarrn-Harse, creando de momento una gran riqueza, establecerá además las ba-ses para la futura Inteligencia tnercan-til de aquellos oaíses cofrahi que fué su metrópoli. 
No le descubro ningún continente, porque su propaganda á eso mismo se dirige, pero conviene que se sepa que ese simpático movimiento no sólo abastecerá á un fin determinado, sino á los dos que Indico, ó sea al ingreso inmediato que los turistas dejan, que en ei porvenir ha de ser cuantiosísi-mo, y á esc otro que elevará nuestra exportación y nuestro rango econó-mico. 
Francisco Prietn Mera 
El ideal de aproximación se na vigo-rizado con la fundación del Turismo 
Hispano- Americano, ouc con uno 
Don Korberto Esfinda t<'«-ii«iil 'IH ! rngnay) 
uon José Deliran (Aüogmlu) 
Don J R̂ 'a; y Doreadá (Senador) 
La campana Iniciada por don Gabriel R. España responde á los más altos fines patrióticos y encierra la aspiración más sublime de nuestra raza. 
Jot¿ Beltrán 
Los sud-americanos consideramos á España como una prolongación de la propia patria; es para nosotros la nación europea á la que se llega como á la propia casa. Por lo que respecta á mi país, puedo asegurar á usted que los españoles son considerados allá co-mo hermanos en nacioiiclidad. L'n gran político sud-amerlcano'cx-clamó una vez, en un momento de sinceridad: *S\iá América, para toda la humanidad.» Actualmente, usted ca el más eficaz colaborador para la rea-lización de la nueva doctrina, y por ello puede usted tener seguro el apoyo de todos los hombres de buena volun-
tad- " ' Migaeí E. Xcira 
\. Rolg y Bergadá, el político nota-ble, sinteii.a en una hermosa carta (que por falta de espacio no podemos publicar), el pensamiento de nuestra) entidad 
activísima propaganda, tiende á que las aspiraciones de unión, tantas veces pregonadas, obtengan una confirma-ción, sí no definiiiva, al menos en vías de realizarse. Nues-tro aplauso sincero y espontáneo á esta entusiasta entidad, que dedica rodas sus fuerzas á hacer efectiva las corrientes cíe solidaridad entre las naciones que por lazos de tradición hablan éí mismo idioma y mantienen el recuerdo latente del cima ibérica 
Sorberlo Estrada 
Sr O Gabriel R España 
Hemos de reconocer que España y la América latina constituyen unfl nacionalidad moral y que el Turismo Hls-pano-Americano es algo asi como la circulación de la san-gre en un orgpnlsmo, y por tamo, la condición esencial de su existencia-, J No es posible emprender obra más patriótica que la que se propone el Turismo Hispano-Americano. 
Rafael Torromé Don Miguel E. N«Tra (Cóusm) 
Nuestras informaciones en "NUEVO MUNDO" órgano cíic-ai del TURISMO HISPANO AMERICANO en Madrid. 
_ _ _ _ _ _ _ — ^ ^ ^ ^ j ^ , ^ ^ ^ ^ * ^ ^ . * ^ . ^ ^ 
L a c o m p r a d e l T E A T R O A L B I S Ü 
¿S i u s t e d n o s e n t r e g a l a s u m a d e q u i n i e n t o s rail p e s o s o r o p a r a c o m p r a r e l T e a t r o A l b i s u d e l a H a b a n a , y n o s o t r o s l e d a m o s c o m o r e s g u a r d o u n d o -
c u m e n t o d e d e p ó s i t o f i r m a d o p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , n o e s t a r á u s t e d b i e n t r a n q u i l o y s a t i s f e c h o d e l a s s e g u r i d a d e s q u e o f r e c e m o s a s u 
d i n e r o ? ; S i e n e s e r e s g u a r d o a d e m a s s e c o n s i g n a l a o b l i g a c i ó n d e n o p o d e r s e e m p l e a r d i c h o s q u i n i e n t o s m i l p e s o s o r o , m a s q u e e n l a c o m p r a d e l T e a -
t r o A l b i s u n o e s v e r d a d q u e l a s e ñ o r a v i u d a d e A z c u e , p r o p i e t a r i a d e l a f i n c a , s e s e n t i r á i g u a l m e n t e t r a n q u i l a y s a t i s f e c h a d e l a ú n i c a f o r m a d e i n v e r -
s i ó n q u e p u e d e y d e b e d a r s e a e s e d i n e r o ? P u e s e n r e s u m i d a s c u e n t a s , t a l e s e l " m o d u s o p e r a n d i " d e T u r i s m o H i s p a n o - A m e r i c a n o , U s t e d n o s e n t r e g a 
« n p e s o p a r a i r a E s p a ñ a y l e d a m o s u n r e s g u a r d o d e d e p ó s i t o d e d i c h o p e s o f i r m i d o p o r e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , U s t e d n o p u e d e n i r e -
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P a r a l o s | P r o t e s t a n l o s 
r e f u g i a d o s C ó n s u l e s 
Galveeton, Tejas, 13. 
E l transporte "Summer" ha zarpa-
do para Tampico, llevando 10.000 ra-
ciones para el socorro de los america-
tos yotros refugiados que se hallan 
«. bordo de los barcos de guerra de 
los Estados Unidos surtos em las in-
mediaciones de esa plaza. 
L o s e s p a ñ o l e s 
d e C h i h u a h u a 
E l Paso, Tejas, 13. 
Cuatrocientos españoles, a quienes 
los rebeldes dieron diez dias de plazo 
para que saJieran de Méjico, han lle-
gado a esta ciudad, procedentes de 
Dhihuahua. 
Muchos vienen completamente des-
tituidos de recursos, habiéndoseles 
confiscado todas sus propiedades. 
[DETENGASE USTED! 
•No ileve a sus labios ese vaso de 
s.^ia de la pila, que conttiene irtfini-
ilad de microibios nocivos que puo-
íien causarle una grave enfermedad 
j - ¡hasta la nmerte. Tome una gota 
de esa agua, colóquela en el portad-
objeto de un microscopio, mire por el 
objetivo y se horrorizará de ver io 
líine iba usted a ingerir. Acto conti-
nuo vaya a la locería ''LEI £Pal«cio de 
Oristal," Cuba esquinal a Teniente 
&ey y compre un Piltro Puliper, el 
único recomendado por la ^anidadj 
cubana, el único que üibra el a¡gua de 
todo microbio dañino. De ese modo 
•evitará usted todo peligro. 
i -
E l Paso, Tejas, 13. 
E l estado a que han llegado las co-
sas en la parte septentrional de Mé-
jico ha sido causa de que se dirija 
una ferviente súplica a Oarranza pa-
ra que procure impedir las compüaa-
cíones rnternacaomLes yendo en per-
sona a Chihuahua para hacer que Vi-
lla se dé cuenta de la gravedad de la 
situación. 
En la imposibüdad de salir inme-
diatamente jíara Chihuahua Carran-
za ha enviado un mensajero, dándole 
las instrucciones del caso. 
Mientras ta lo, los cónsules espa-
ñol, inglés y americano han protes-
tado, en nombre de sus respectivos 
gobiernos. 
Los españoles alegan que Pancho 
Viíla ha violado las reglas de la gue-
rra civilizada, negándose a conceder-
les la protección que necesitaban. 
Los ingleses ae quejan del allana-
miento de su consulado para secues-
trar a Terrazas, hijo del hombre más 
rico de la República, por quien exi-
gen un fuerte rescate. 
Y el cónsul americano protesta de 
que no se le permitió enviar un men-
saje, con arreglo a su clave oficial, 
comunicando al Departamento de Es-
tado la verdadera situación. 
¿Quieres nacer Buen papen 
con tm vestido elegante 
j atraer por arrogan te 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gal taco 
encontraras mano a mano 
ias telas de fantasía 
que Incl&n y la CompftSIa 
arrecen al paroentíano. 
L o s p r ó f u g o s 
d e T a m p i c o 
""Washington, 13. 
La tensión nerviosa que desde ha-
ce días reina en esta capital se ha cal. 
mado un tanto con las noticias que se 
acaban de recibir, según las cuales ca-
si todos los extranjeros de Tampico 
se hallan sanos y salvos, a bordo de 
los barcos de guerra. 
Los últimos despachos indican que 
continúan lo seomb ates, cada vez con 
más vigor; pero los cañoneros,*'Whe-
eling" y "Tacoma," el crucero 
"Che&ter" y los acorazados "Rhode 
Edand," "New Jersey" y "Virgi-
nia' se hallan a mano, dispuestos a 
reforjar la protección de los ameri-
canos, en caso de necesidad. 
Al Conitralmirante Fletcher se han 
conferido plenos poderes discrecio-
nales para que proceda como crea 
conveniente. 
¿ V e n c i e r o n l o s 
f e d e r a l e s ? 
Ciudad de Méjico, 13. 
En contradicción con lo anterior-
mente comunicado sobre la apurada 
situación de la plaza de Tampico, el 
Ministerio de la Guerra anuncia que 
bombardeados por dos cañoneros fe 
derales y la artillería de elos defenso-
res de Tampico, los rebeldes han su 
frldo la más completa derrota. 
Dóces© que bajo el mortífero fue-
go perecieron en sólo una hora cien 
rebeldes, y que los demás se hallan en 
precipitada fuga, en dirección a Vio 
toria. 
L o s c i c l i s t a s 
v e n c e d o r e s 
Nueva, York, 13. 
Ooulet y Fogler, australiano y aano-
ricaao, respectivamente, fueron los 
vencedores en la carrera internacio-
nal que terminó hoy, habiendo empe-
zado el domingo en Madison Squaro 
Carden, con la participación de 17 
"teams," algunos de fama mundial. 
La distancia cubierta por los ven-
cedores en los seis días fué de 2,751 
millas, o sea 13 millas más que e l ' re-
cord'' ya establecido. 
A T E N T A D O 
E l vigilante 126, Luis Muñiz, con-
dujo a la tercera estación de policía, 
a Benito Martínez Sánchez, vecino do 
Villegas 81, después de reconocido y 
asistido en el centro do socorro del 
primer distrito, de varias lesiones le-
ves en el cuello. 
Manifestó el vigilante que encon-
trándose en la esquina de Neptuno y 
Zulueta, el Inspector Municipal Mi-
guel Angel Delgado, vecino de Eevi-
llagigedo 37, le miando arrestar a Mar-
tlnez por estar escandalizando en la 
calle Neptuno, ocupándole una navaja 
que llevaba en la mano. 
Agregó el vigilante que en el pri-
mer centro de socorro, al registrar al 
detenido, éste le hizo agresión, tra-
tando de desarmarlo, rompiéndole tam-
bién la guerrera. 
Martínez, en uno de los bolsillos, 
tenía una cegueta. 
Presentado ante el señor Juez de 
guardia, negó los cargos que se le im-
putan. 
Ingresó en el vivac. 
E l s i t i o d e 
T a m p i c o 
Veraomz, 13. 
Noticias recibidas de Tampico 
anuncian la llegada del general re-
volucionario Aguilar, con 3.000 de re-
fuerzos. 
Créese que con este refuerzo, las 
fuerzas rebeldes llegarán a formar 
un contingentie de 8.000 hombres, al 
paso que la guarnición de Tampico 
no excederá de 2.000. 
Ambos bandos contendientes con̂  
tinúan batiéndose, siendo la táctica 
de los rebeldes cansar a los sitiadoŝ  
disparándoles desde larga distancia, 
para provocarlos a contestar, hasta 
que se les agote el parque. 
La creencia general es que la pla-
za no podrá sostenerse durante mu-
cho tiempo. 
O V O M A L T I N E 
Sabor delicioso, alimento ralloeo 
para intelectuales. 
MANERA DE HACER CANTARA 
LOS CANARIOS. 
l Si quiere Vd. que su can-
r-N. ario cante fuerte y 
dé gorjeos admlra-
"•"^blee, envíe 15 centa-
vos fila Philadelphía Bird 
Food Co.f 400 North Third 
Street, Philadelphía, Pa., E . 
U. de A., para que lo remita 
un paquete de su Alimento 
Maná para loe pájaros, y col6-
quelo dentro de la Jaula. La 
. misma casa enviará GRATIS 
| al que lo solicite un librito en 
Español acerca de los Pájaros 
- de jaula. Este librito explica todo 
acerca de las enfermedades de loe pa-
f*jo8 cantores y la manera de curarlos. 
4406 1-14 
W i l s o n 
e n f e r m o 
Washington, 13. 
E l Presidente Mr. Wordrow Wa* 
son se halla recogido en sus habita-; 
cienes desde el martes, padeciendo dsi 
un fuerte resfriado. 
Esta noche, habiéndose agravado; 
su dolencia, no pudo asistir Mr. Wil. 
son a un banquete, en el que deblai 
pronunciar un discurso. 
Circulan rumores de que la enfeav 
medad del Presidente ha causado pro, 
funda alarma en los círculos oficiales 
y en el seno de su familia; pero el aê  
cretario particular de Mr. Wüson h^ 
desmentido dichos rumores, aseguk 
raudo que carecen absolutamente cta 
todo fundamento. 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es higiénico» 
El hombre generalmente compra un 
oombrero que está de moda, pero esto* 
sombréros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. Loa 
sombreros cobijan gérmenes parasíticos 
que se desarrollan y minan la vida do las 
raíces del cabello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuera 
cabelludo se cubre de caspa, es ŝ ñal se-
gura de que esos gérmenes incontables 
están entregados á su labor nefasta. Sólo 
hay un medio de sustraerse á sus estra-
gos, y es la aplicación del Herplcldo New-
bro al cuero cabelludo de cuyas resulta» 
se extinguen los gérmenes y el pelo coa 
seguridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños: DO cts.- y $1 en moneda 
amerlcaü. 
"La Reunión," E. Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Aguiar.—Agentes espec¡alei| 
C E N T R O A S T U R I A N O O E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente Be con-
voca por este medio a loa señores asocia-
dos, para que ee sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celeibrará en 
este Centro el domingo, día 14 de Dicíem-
bre próximo, con el objeto de llevar a ca-
Cesan voluntariamente en sos cargos 
D. Facundo García, segundo Vdcepresl-
dentoe, y los Vocales, 
D. Manuel Arguelles García, D. Pedro 
Cueto Granda y D. Manuel, de Diego. 
bo las ©lecciones generales, de acuerdo con 
lo que para su preparación y celebración 
determinan los ertíoalos 98, 101 y 102 del 
Reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores socios, 
se publican las aclaracrtoneg siguientes: 
Cesan reglamentariamente 
D. José María Vllaverde, Presidente, 
D. José de Alvaré, primer Vicepresiden-
te, 
y l o s V o c a l e s 
D. Ramón Fernández Ulano. 
D. Ramón Suárez López. 
D. Hilario Muñiz Dfcu. 
D. Antonio 6uárez y Suáre*. 
D. Benito Oelorio. 
D. Genaro González OoWáa. 
D. Víctor Menéndez Femándea. 
D. Ramón Faedo García. 
D. Luis González Calero. 
D. Manuel San Martín. 
D. Abelardo López González. 
D. David Hevla y Menéndez. 
D. Francisco Flórez Llano. 
D. Celestino González Francos. 
D. Manuel Corujo Vega. 
D. Hermógenea Poyo Díaz, 
D. Manuel A. Suárez. 
D. Julián Llera Pérez. 
D. Juan Parrondo G arrí Ja 
D. Serafín Fernández. 
D. Saturnino Alvares Blanco. 
D. EustaQuio Alonso ForceQledo. 
D, Vicente Fernández Riofio. 
D. Jesús Fernández Díaz. 
D. Ignacio García Fernández. 
D. Ramón Prendes del Busto. 
Continúan por un año en sus cargos, los Vocales 
D. Jq£o Alvarez Areos. 
D. Dionisio Peón Cuesta. 
D. Celestino Fernández Gómez, 
D. Oefertno González Lorenzo, 
D, Aquilino Entnlalgo. 
D. Federico Marinas L<Jpez. 
D. Bernardo Pérez Alvarez. 
' TX José Alvarez y Alvarez. 
D. AngeO. González González. 
D. Manuel Llano Tablada 
Hay que elegir, pues, por dos años, un 
.̂ residente, un primer Vicepresidente y 
veintinueve Vooades; y un Vicepresidente 
segundo, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores 
n quienes oorresponde continuar en la Di-
rectiva por un año, sea propuesto para 
.ocupar un cargo superior, deberá ser sus-
'A.ituido en la Oandidotnra a continuación 
D. Femando Arranz de la Torre. 
D. Severo Redondo Vega. 
D. Gumersindo Camblor. 
D. Darlo Alvarez. 
D. Cándido A rango. 
D. Antonio Caetrilkta. 
D. Angel Préstamo. 
D. Manuel Suárez García. 
D, José Rodríguez Fernández. 
D. José Cosslo Parajón. 
D, Restltuto Alvarez. 
de los que, según queda expuesto, bay que 
elegir. 
A los señoree socios que cancurran a 
votar, se Jes exigirá el recibo del mes de 
la fecha. 
Habana, 21 de Noviembre de 1913. 
El Secretarlo, 
R. Q, MARQUES. 
C «41 alt 21 N 
Si V d . tiene Blenorragia no lo diga a 
nadie, pero.... compre Cápsulas F R I N E 
y se curará. £1 medicamento más radical y 
moderno, sin inyecciones. 
R E U M A T I S M O 
es causado por depósitos de ácido úri-
co en sangre. I/a 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
ha, curado casos crónicos de reuma-
tismo, hinchazones y gota. 
P V i p t ó SELECTOjí 
LaMUMWWTM» 
PAGO de MACHAR NU001 ' 
Los vinos de Jerez de esta marca son 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. RIUZ BARRETO, HABANA. 
C 41S3 alt 15n2 D. 
4 Quieres reconstituyente 
más sahroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
Tíboli y La Tropical. 
Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, 
coronas, cruces etc. 
C 4015 30-17 N. 
P E D E R 
e n t o d o s l o s C a f é s 
u n c u a r t o 
V I C H Y G E L E S T I N S 
u n c u a r t o 
V I C H Y H O P I T A L 
M a n a n t i a l e s d e l E s t a d o F r a n c é s . 
Rosales, Plantas de 
Salón, Arboles 
frutales y de som-
bra, etc. 
Semi l las de Hortalizas y 
de flores 
Pida catálogo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y H n o . 
Teléfono B-07 y 7029.-Marlanao 
NO PADEZCAN 
vi*' 
T o m e n l a s P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
DOCTOR"ANDREU 
y s e l a c u r a r á n a l i n s t a n t e 
V E N T A 
M I L L Ó N 
40 SO alt. 13-28 N. 
S o m a t ó s e 
Brillantemente 
¿alificauda. dê * 
de hade mu¿hod 




A n e m i a 
C o n v á í e c e u d a s , 
P u e r p e r i o , 
Ni|o4 enfermizos 
é i n a p e t e n t e s . 
C A J A S 
Q U E M Á S S E V E N T O D O 
S o n L A S 
D E N E N 
M U N D O 
C a s i s i e m p r e d e s a p a r e c e l a 
a l c o n c l u i r ¡ a p r i m e r a c a j a 
M E D I O S I G L O D E É X I T O S I E M P R E E N A U M E N T O 
P i t e e w todia l a s F a m a d a s d » M a s p a r l e s . 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑ 
S e r v i c i o p a r t i c u l a r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
L o s R e y e s 
e n M a d r i d 
FUERON AFECTUOSAMENTE RE-
OIBrDOS POS E L PUEBLO. 
Bladrid, 13. 
procedentes de París llegaron esta 
ooñ&na los Reyes doña Viotoria y 
¿¿m Alfonso, a los que aguardaban en 
^ Eetaciói; del Norte la Reina doña 
ĵ aría Oristina, los iníantes, el Go-
bierno, las autoridades', numerosos je-
fes y oficiales y un inmenso gentío en 
el que estaban representadas todas 
laB clases sociales. 
Un batallón de infantería con ban-
¿era y música Mao los honores a Sus 
Majestades. 
El aspecto del Rey (parece inmejo-
rable. 
fué cariñosamente aclamado por el 
pueblo. 
S i l v e s t r e 
t r i u n f a n t e 
OCUPADO OTRA IMPORTAN-
T E POSICION. 
Laracbe, 13. 
El general Fernández Silvestre ha 
ocupado victoriosamente la impor-
tante posición de Darzenidla. 
Los moros, que le opusieron una 
gran resistencia, abandonaron sobre 
el campo ocho cadáveres y se lleva-
ron muchos más, entre ellos el de un 
prestigioso jefe de Beni Mesaguar. 
De las tropas españolas sólo murió 
an as-kari. 
Resultaron gravemente heridos tres 
Boüídados. 
Silvestre castigó muy duramente 
a los rebeldes. 
Durante la acción maniobró sobre 
el enemigo el aeroplano del infante 
don Alfonso. 
E l H i s p a n o 
A m e r i c a n o 
EN LA PROXIMA SEMANA REA-
NUDARA SUS OPERACIONES 
Madrid, 13. 
Ha disminuido notablemente la 
aglomeración de los cuentacorrentis-
tas que. en momentáneo pánico, acu-
dieron al Banco Hispano Americano 
a retirar sus fondos. 
Anunciase que en la próxima sema-
na— antes de cuarenta y ocho horas 
—se reanudarán en el Banco Hispa-
no Americano todas sus operaciones 
habituales. 
Esta noticia, ai ser divulgada, co-
menzó a tranquilizar no poco a cuan-
tos con esta institución de crédito se 
relacionan. 
Hoy, por la tarde, los Presidentes 
de las Cámaras de Comercio e Indus-
tria, el del Círculo Mercantil, el do 
los Agentes de Bolsa, el Director de la 
Escuela de Comercio y varios profe-
sores peritásámos, han inspeccionado 
el último Balance del Banco Hispano 
Americano y declaran que éste ha 
procedido intadhabletmente y que el 
pánico fué, por tanto, injustificado. 
La calma renace por momentos. 
L a E x p o s i c i ó n 
d e S e v i l l a 
SERA INAUGURADA POR E L MI-
NISTRO DE INSTRUCCION 
Madrid, 13. 
E l ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, don Francisco Berga-
mín, ha sido designado para inaugu-
rar, en nombre del Gobierno, la pró-
xima Exposición que en Sevilla se ha 
de celebrar en conmemoración del 
cuarto centenario del descubrimiento 
del Océano Pacífico por Vasco Núñez 
de Balboa. 
D o n A l f o n s o 
y D a t o 
E L PRESIDENTE DESPACHO CON 
E L R E Y . 
Madrid, 13. 
E l jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, despachó esta misma mañana 
con el Bey, al que informó de las con-
ferencias celebradas entre él y el ge-
neral Marina sobre la nueva política 
que ha de desarrollarse en Marrue-
cos. 
E l Rey expuso, a su vez, al Presi-
dente, las impresiones de su via je por 
Austria, Inglaterra y Francia. 
L o s s e r v i c i o s 
a v i a t o r i o s 
Tetuán, 13. 
E l coronel de ingenieros don Pedro 
Vives, jefe de la escuadrilla de aero-
planos, ha declarado que los servicios 
de la aviación resultan en Marruecos 
inmejorables, a pesar de las pésimas 
condiciones que el terreno ofrece pa-
ra ser observado. 
Agregó el ooronel Vives que, según 
le dicen de Arzila, los indígenas están 
preocupadísimos, pues llamaron a los 
más fijos tiradores y la ineficacia de 
sus disparos contra los aeroplanos Ies 
desalentó. 
Esos indígenas lamentábanse de 
que mientras los aviadores les des-
truían los campamentos, impunemen-
te, ellos nada podían (hacer para evi-
tarlo. 
L a B o l s a 
d e M á d r i d 
Madrid, 13. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
bras a 26-61. 
Los francos, a 5-10. 
C o n s e j o d e 
m i n i s t r o s 
MANTENIENDO L A POLITICA DE 
ATRACCION PACIFICA 
Madrid, 13. 
Esta mañana se reunió el Consejo 
de Ministros, presidido por el jefe del 
Goíbierno, don Eduaildo Dato. 
E l Presidente se limitó a dar cuen. 
ta de las diversas conferencias cele-
bradas con el Alto Comisario de la 
Zona Española de Marruecos, general 
Marina, declarando que el Gobierno 
mantenJdrá especialmente la política 
de la atracción pacífica, utilizando la 
guerra sólo en los casos extremos. 
Agregó el señor Dato que confiaba 
en el general Marina. 
Y justificó que se haya autorizado 
la manifestación pública que el do-
mingo se ha de efectuar en contra de 
la guerra. 
— 
T e m b l o r 
d e t i e r r a 
Alineante, 13. 
Comunican de GreviMente que du-
rante la última madrugada se sintió 
un intenso temblor de tierra en aquel 
pueblo y en los de sus alrededores, 
sin que, por fortuna, hubiera cense-
ouencia» que lamentar. 
R e s c a t e d e 
u n a c a u t i v a 
Melilhi, 13. 
Después de seis meses de laboriosas 
gestiones ha sido rescatada la bella 
joven Eleonora Lloret, cautiva de los 
kabileños de Benibuyagi, habiéndose 
comprobado que la influencia de Es-
paña sobre los Benibuyagi es real-
mente efectiva. 
t i E l l o b o " d e I E l c o n f l i c t o d e 
D i c e n t a l E l F e r r o l 
UN NUEVO TRIUNFO DE JOA-
QUIN DICENTA 
Madrid, 13. 
En el Teatro Price, donde brillante-
mente actúa la compañía dramática 
del inmenso Enrique Borras, se ha 
estrenado esta noche **E1 lobo", dra-
ma en tres actos del famoso drama-
turgo Joaquín Dicenta. 
La nueva obra del autor de "Juan 
José" es ánteresantísima y de una 
gran valentía dramática. 
Tanto Dicenta como Borrás fueron 
aplaudidísimos. 
^ • > • ^ 
L o s m o r o s 
b a n d o l e r o s 
Melilla, 13. 
La policía indígena preparó una 
emboscada cerca de Tumdat para sor-
prender a veinticinco bandoleros, ma-
tando a uno e hiriendo a varios. 
E l Gobierno premiará a la policía 
por este servicio. 
V í c t i m a d e 
u n a u t o m ó v i l 
Madrid, 13. 
E l automóvil del Conde de Torre 
Arias atrepelló esta tarde al ex-juez 
señor Ramoa Izquierdo, lesionándole 
gravemente. 
M u e r t e d e 
u n g e n e r a l 
Mejilla, 13. 
Ha fallecido en esta plaza el gene-
ral Aguila. 
Su muerte ha sido sentida unáni-
memente. 
E l Ferrol, 13. 
Los huelguistas han nombrado una 
comisión directora para sustituir a la 
encarcelada 
La Empresa del Arsenal exige a loa 
huelguistas que, para reanudar el tra-
bajo, firmen antes un documento en 
el que declaren que están dispuestos 
a trabajar "aunque continuase el 
contramaestre en su puesto/' 
LIQÜIDAGI01 DE JOYAS 
E L D O S D B M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en rellpjos y joyería francesa alta no-
vedadj oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
cniilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios», 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría, 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B L A N C O 
H A B A N A — . A N G E L E S N. 9 
4200 D-l 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
s e m a i p l 
En la puerta de su casa 
L o s R e y e s M a g o s 
73 Galiano 73. 
J22 T e l é f o n o A . 5 2 7 8 
15̂ 01 
OOCTOR G A L V E Z GUILLEM 
teOTSNOlA - PERDIDAS SE 
JUNALES. — ESTERILIDAD.—VB-
nn2E0- — SIFILfS Y HERNIAS O 
Coasultae de 11 a 1 7 de 4 a «. 
48 HABANA 49. 
fispftnlaj jura ios pobre» de 5^ a 6 
4:37 D-l 
El viaje del Secretarlo 
de G o b e r n a c i ó n 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, 13 Diciembre, 
10.40 p. m. 
Procedente de Remedios llegó esta 
noche el Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia, acompañado 
de los coroneles Avaios, Ivama y Pu-
jol y del senador señor Nicolás Al-
berdi. 
Se le ha recibido cordialmente y 
se le ofrecerá un almuerzo mañana 
en el Hotel Plaza. 
Por el tren de la tarde partirán par 
ra esa el coronel Hevia y sus acompa-
ñantes. 
E L OORRESPON^ALT 
Del J u z g a d o de G u a r d i a 
UNO QUE ESTA CONFORME 
En ei Juzgado de guardia se lecibió 
anoche una carta firmarla por Francis-
co Jimeno Romero, vecino de Aguaca-
te 106, en la que manifiesta que su 
esposa Mercedes González Parreño, ve-
cina de Luz 57, se ha marchado de su 
domicilio, y como quiera que está con-
forme con que su esposa . se le fuera, 
desea que ordene la separación con 
arreglo a las leyes. 
E F E C T O S D E UN ATAQUE 
Lorenzo Gómez Menéndez, vecino de 
Belascoaín 635, fué asistido en el cen-
tro de socorro del segundo distrito, de 
una contusión en la frente y fenóme-
nos de conmoción cerebral, la que se 
produjo en Belascoaín y Lealtad, al 
caerse por consecuencia de un ata-
que. 
Elhscho fué casual. 
QUEMADURAS 
Al infamársele un reverbero de al-
cohol donde se disponía a calentar 
café, sufrió quemaduras graves en va-
rias partes del cuerpo, la señora Ange-
la Cuadrado Pereda, vecina de Mon-
te 362. 
Fué asistida en el centro de soco-
rro del tercer distrito, por el doctor 
Lynch. 
N O T I C I A S 
B E L P ¥ E R T ® 
S E FUGO D E SU CASIA 
En el vapor americano "Olivette" 
llegó a la Habana el martes de la se-
mana pasada, con los players del club 
de baseball ^Ya^a,,* el jovencito Fi-
liberto Valdés, hijo de unos cubanos 
emigrados en el histórico peñón. 
Filiberto hizo el viaje sin el permi-
so de sus padres y al enterarse éstos 
de que diabla venido para la Habana 
remitieron un cable al Comisionado 
de Inmigración, reclamándolo. 
Kl doctor Frank Menocal ha cur-
sado las órdenes oportunas para que 
la policía secreta proceda a la busca 
y captura de Filiberto, a fin de remi-
tirlo a Triscornia, íhasta el martes 
próximo, en cuya fecha será reembar-
cado, en el mismo vapor "Olivette", 
para Key West. 
E N LIBERíTAjD 
¡La niña María Hada, de 7 años de 
edad y de nacionalidad turca, que se 
encontraba en la Clínica de Triscor-
nia por padecer de tracoma, fué pues-
ta en libertad ayer, toda vez que ya 
estaba curada. 
E L "mSGiENW'AiLÍD" 
(El vapor alemán "WaAgeirwald" 
entró en puerto ayer, procedente de 
Puerto México y Veracruz. 
No trajo pasajeros para la Habana, 
ni de tránsito. 
Entre la carga que traía consigna-
da para esta plaza figuran 160 sacos 
de frijoles. 
E L " F E R G E T O N " 
¡Este vapor noruego, que llegó en 
días pasados de Jamaica, para lim-
piar sus fondos en el dique de Pes-
sant, salió ayer, en lastre, despacha-
do para Kingston. 
Incendio en Sagua 
(Por telégrafo ) 
Sagua ia Grande, 13. 
Acaba de ser destruida por un vio-
lento incendio la casa quinta Somei-
llán, propiedad de los hermanos Gon-
zález, situada frente al Hospital Po-
curull. 
Ignórase la causa del incendio. 
E l Juzgado actúa. 
¡La policía y los bomberos cumplie-
ron prontamente su cometido. 
E L CORRESPONSAL. 
O V O M A L T i N E 
Poderoso manantial de energía rital 
-o— 
E L T I E M P O 
E l cablegrama del Weather Bu-
rea, de Washington, recibido en la 
Capitama del Puerto ayer, con las ob-
servaciones sobre el tiempo probable» 
en la Florida, decía así: 
"Bueno esta noche y el domingo, 
excepto lluvias el domingo, en el ex-
tremo N.O. 
Este del Golfo y Sur del Atlántico, 
vientos ligeros variables. 
Bowie. " 
E L "MAlSOOrTTE" 
Oonduciendo correspondencia pú-
blica y 50 pasajeros, llegó ayer tarde 
de Key West el vapor americano 
"Mascotte." 
E L " AfMTOTiTA" 
Para Puerto Antonio, Jamaica, 
salió ayer tarde «1 vapor inglés 
"Amelia." 
E L "¡DIANIA" 
E l vapor inglés "Diana" salió 
ayer con rumbo a Oaibarién. 
SALDRIA ¡HL LUNES 
E l capitán Joihnson saldrá el lunes, 
si el tiempo se lo permite, con rumbo 
a Key West. 
Ayer no pudo hacerlo, oomo lo ha-
bía proyectado, debido al fuerte vien-
to que reinaba 
C R E O S O T A D A S 
d e i D r . F O U E H I E E 
Calcas Fremladai 
M /l Expoilolón de PiHt 187S 
DI OARIMTl* FtKAM 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
afecciones pulmonares 
tstá'n inmediatamente alivia,d&8 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor FOÜRNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
S 0 1 U 3 ~ U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
Efectos de un purgante 
Por el doctor Polanco fué asistido 
en el centro de socorro del segundo dis-
trito, José Pérez Ablanedo, vecino de 
Salud 50, de una contusión grave en 
la frente, la que se produjo al darle 
un vahído y caer al suelo en su domi-
cilio. 
Cree Pérez que el vahído que le dió, 
fué debido a que se tomó un purgan-
te. 
LOS CARG ADORES DE VIGO SE-
CUNDAN A LOS FERROLANOS 
i Vago, 13. 
Las sociedades de estibadores 5 
cargadores ide los muelles han acor-
dado no desicargar en este puerto far-
do alguno procedente de E l Ferrol. 
Y la ¡huelga secúndanla casi todos 
los restantes puertos gallegos. 
E s p a ñ a y 
M a r r u e c o s 
Madrid, 13. 
Los centres comerciales hispano, 
marroquíes se han reunido hoy eR 
fraternal banquete, festejando la con-
cesión que de la Gran Cruz de Alfon-
so XII se hizo al catedrático y sena-
dor don Tomás Maestre, el afamado 
africanista. 
Pronunciáronse elocuentísimos dis-
cursos, a los que el señor Maestre 
contestó agradeciendo el homenaje. 
. Declaró que cree posible una rápi-
da paz, que los moros- son los prime-
ros en querer. 
Elogió efusivamente al Rey y al 
Ejército, y pidió que se telegrafiara 
al general Marina, saludando a sus 
tropas. 
La fiesta, que resultó brillantísima, 
acabó entre el mayor entusiasmo. 
Lesiones graves 
En el centro de socorro del primer 
distrito , fué asistido por el doctor Es-
candell, el marinero Manuel Oviaño 
López, tripulante del vapor "Haba-
na" de una contusión en el tobillo iz-
quierdo y fractura del calcanio derecho, 
de pronóstico grave, las que se produjo 
casualmente al darse una caída desde 
la escotilla de proa a la bodega, por 
haberle caído encima una lingáda de 
tierra. 
L O S 0 0 S M O T O R E S 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I N 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s 
Para que la máquina de acero funcione bien, hay 
que alimentar su motor con esencia. 
Para que la máquina humana no se descomponga, 
hay que darla QUINIUM LABARRAQUE. 
El uso del Quinium Labarraque 
á la dosis de una cepita de licor 
después de cada comida basta, en 
efecto, para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enfermos 
más agotados y para curar segu-
ramente y sin sacudidas las enfer-
medades De languidez y de anemia 
más antiguas y rebeldes. Las fiebres 
más tenaces desaparecen rápida-
mente ante este medicamento 
heroico. El Quinium Labarraque 
es todavía soberano para impedir 
para siempre el retorno de la 
enfermedad. 
Ante tantas y tantas curaciones, 
obtenidas, nun en casos desespera-
do», con el Quinium Labarraque, 
la Academia de Medicina de J'arís 
no ha vacilado en aprobar la fór-
mula de esta preparación, honor 
en extremo codiciado y que por 
si solo recomienda ya este pro-
ducto ála confianza de los enfer-
mos de todos los paises. Ningún 
otro vino tónico ha sido objeto de 
una aprobación parecida. 
Por consiguiente, aquellas per-
sonas débiles ó debilitadas por la 
enfermedad, el trabajo ó los exce-
sos; los adultos tatitrados por un 
crecimiento demasiado rápido; las 
jóvenes que experimentan dificul-
tad en- formarse ó desarrolfar̂ e; 
las señoras que sufren las conse-
cuencias del parto; los ancianos 
debilitados por la edad; los ané-
micos, deben tomar vino de Qui-
nium Labarraque, el cual está 
particularmente recomendado á 
ios convalecientes. 
El Quinium Labarraque se vende 
en botellas y en medias botellas en 
toda-! las farmacias. Depósito: Cesa 
FRERE, 19, rué Jacob, l'aris. 
P.5.—El Vino dP Quinium Labar-
raque es de un sabor francamente 
amarzo, lo cual se explica porque 
la quina es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del vino d*-. Qui-
nium es la mejor garantía de su 
riqueza en quina y, por lo tanto, 
de su eficacia. 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorros 
BANCO ESPAÑOL OE LA iSLA OE CUBA 
Fiajes Gratuitos (Pranlis da Cojstaicla Pra^apada) 
Llerandi yda.-S. Rafael 1 íí, Habana 
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B U R L A B U R L A N D O 
Biblia yanqui De cómo el Tío Damel tomó posesión 
de las UmTas de la Bwr-mxdaínga para 
honra y gloria del Señor. 
CAPITULO I 
I En aquel tiempo existió \m varón 
justo llamado Daniel, de la tribu de 
Judá, nieto de Shylock, hijo de Yago 
y primo de Tartufo. 
I I Y aquel siervo del Señor se tras-
ladó a las tierras de la Burundanga, 
tierras de leche y de miel que se ha-
llaban en poder de los filisteos. 
I I I Y en aquellas tierras el Tío 
Daniel levantó su tienda y el Señor 
iluminó sus visceras y le inspiró gran-
des cosas. 
I V Siempre inspirado por Jehová, 
aquel varón justo y sabio procuró en 
las tierras de la Burundanga el acre-
centamiento de su casa para el mejor 
servicio del Señor. 
V Mas aconteció que su campo se 
hallaba encerrado entre los límites de 
los filisteos, antiguos poseedores de la 
tierra y gente impía y descomunaL Es-
ta circunstancia llenó de embarazo el 
magnánimo corazón del Tío Daniel. 
V I Y el Tío Daniel acudió al Señor 
en demanda de consejo y el Señor le 
habló así: ''Mete cizaña en la casa de 
tu vecino. Incita al hijo contra el pa-
dre ; al esposo contra la esposa; al hei> 
mano contra el hermano, porque los 
filisteos no son de tu prójimo." 
V I I Entonces el Tío Daniel se apre-
suró a cumplir la voluntad del Señor 
y sopló en el oído de su vecino el vien-
to de la discordia. 
V I I I Y como su vecino el filisteo 
era un bárbaro y un simple de corazón 
creyó en la palabra del Tío Daniel. 
I X Y estallaron en la casa del veci-
no los odios del parricidio y de fra-
tricidio y con sus propias manos se 
exterminaron. 
X Y acoAteció que el Tío Daniel se 
dispuso a meter paz cuando supo que 
sus vecinos se habían exterminado. 
X I Y al contemplar la ruina de la 
casa de sus vecinos el Tío Daniel, va-
rón piadoso y justo, lloró lágrimas de 
sangre y oró de esta suerte postrado 
ante Jehová. 
X I I " E l señor aborrece a todos los 
que obran iniquidad y del varón frau-
dulento y sanguinario abominará el 
Señor. No hay santo como el Señor 
mi Dios porque no hay otro que sepa 
colmar mi abdomen de leche y de miel, 
i Bendito sea el nombre del Señor 1" 
X I I I E inspirado otra vez por el 
Señor el Tío Daniel se declaró único 
dueño y poseedor de cuanto sus anti-
guos vecinos poseyeran. 
X I V Y la casa del Tío Daniel se 
ensanchó y prosperó y sus vacas se 
derritieron en leche y sus colmenas en 
miel hiblea. 
X V Y el Tío Daniel hizo ofrendas 
de miel y de leche ante el Tabernácu-
lo. 
X V I Y el Señor bendijo su casa 
hasta la más remota generación. 
X V I I Y el Tío Daniel postróse hu-
milde de corazón y estableció un 
Themksgiving doy de cada año en ac-
ción de gracias al Señor. 
X V I I I ¡ Sea siempre bendito y ala-
bado el nombre de Jehová! 
CAPITULO I I 
I Por aquel tiempo el Señor en-
sanchó y profundizó los apetitos de su 
amado siervo el Tío Daniel para acre-
centar sus goces. Ya no bastaban la 
miel y la leche para aplacar los cla-
mores de su abdomen. 
I I Las tierras de la Burundanga 
eran también fértiles en pan y vino y 
el Tío Daniel quiso disfrutar del vino 
y del pan de la tierra prometida. 
I I I Entonces puso el ojo en otra 
heredad perteneciente a unos filisteos 
que eran hermanos. Y con un ojo 
puesto en aquella heredad el Tío Da-
niel volvió el ojo restante a su Dios y 
Señor y oró así: 
IV "Para completar mis ofrendas 
en tus altares necesito del pan y del 
wisky, digo, del vino que poseen esos 
dos filisteos hermanos, i De qué rae-
dios me valdré para adquirirlos, Se-
ñor?'* 
V Y el Dios del Tío Daniel, que 
era de la familia, tornó a decirle a su 
amado siervo: '' Mete cizaña entre esos 
como lo has hecho con los otros y tú 
poseerás la tierra. Esos filisteos tam-
poco son de tu prójimo. 
V I Mas antes de meter la cizaña 
arma el brazo del uno y del otro con 
espádas o machetes cortadores y el res-
to lo hará su necedad ingénita." 
V I I Así habló el Señor a su ama-
do siervo el Tío Daniel, el cual se 
apresuró a seguir punto por punto la 
palabra del Dios de Jacob. 
V I I I Y con aquella gracia que el cie-
lo le otorgara el Tío Daniel regaló una 
espada cortadora a cada uno de los her-
manos poseedores de la tierra del pan 
y del vino. 
I X Y llegada la hora el Tío Daniel 
hinchó con el veneno de la envidia el 
corazón del un hermaho contra el otro 
hermano y ambos se atacaron con fu-
ria y cayeron con los pechos atravesa-
dos. 
X Y aconteció que al verlos difun-
tos el Tío Daniel rasgó sus vestiduras 
y se mesó las barbas en señal de duelo. 
X I Luego el Tío Daniel se postró 
de hinojos y oró de esta manera: 
"¿Quién subirá al monte del Señor? 
E l inocente de manos y de corazón lim-
pio, el que no tomó en vano su alma 
ni juró con engaño a su prójimo, i Sea 
por siempre alabado y bendecido el 
nombre del Señor 1" 
X I I Y los periodistas que presen-
ciaron los llantos y las oraciones del 
Tío Daniel le tuvieron por varón pia-
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n j e r o 
X a c a r e s t í a 6 e l a v i 6 a T L o q u e v a 6 e a ^ e r 
1 1 
T 
—¡Y decir que me enamoré de ti por 
tu cabellera rizada! 
—¡Y yo de tí por tu talle de avispa! 
( T o n s q c 6 e m a d r i n a 
*—•Oué quieres, 
económico. chico! La vida s e está poniendo tan cara, que no me cas ado más que con media mujer. Es más (Frou-Frou, de París.) 
—Ahora, mi último consejo: Cuando te 
pregunte el sacerdote si quieres por es-
poso a Gustavo, contesta con voz alta y 
firme. ¡Vamos, como si de veras sintie-
ses lo que dices! 
(Life, de Nueva York.) 
I L a e s c u e l a d e l o s m a r i d o s X C n d i l e m a 
— ;0 estoy más borracho que otros días y no sé lo que veo, o hay ahí dos 
guardias patas abajoj 
(Péle-Méle, de París.) 
C a s j u v e n t u d e s c o n s e r v a d o r a s 
(tí) i : 
•-No vayas a creer, como siempre, que cuando soy amaible contigo es por-
que deseo que me compres un vestido. Ahora no se trata más que de un 
6omt)rOTO' (L'Amour, de París.) 
r*. 
¡Venid y vamos todos—con cartas p ara Maura.—que jefe nuestro es! 
(Heraldo de Madrid.) 
doso y magnánimo y cantaron por to-
dos los confines de ia tierra sus ala-
banzas. 
X I I I Y con los ojos anegados aim 
en lágrimas el Tío Daniel tomó pose-
sión de la tierra del pan y del vino, 
ahora sin dueño por la muerte de los 
hermanos filisteos. 
X I V Y tomó posesión de aquellas 
tierras en nombre del Señor. 
X V Y el Señor sonrió y tornó a 
bendecir al Tío Daniel. 
X V I E l cual prosiguió celebrando 
sn Tlxanksgiving day con fervor cre-
ciente. 
X V I I ¡Para siempre sea bendito y 
alabado el nombre de Jehová! 
CAPITULO I I I 
I Y aconteció que bajo la mirada del 
Señor la casa del Tío Daniel abundó en 
miel y en leche, en pan y en vino hasta 
hundir sus graneros y anegar sus bo-
degas. 
I I Más, siempre anhelante de acu-
mular nuevas ofrendas ante el Taber-
náculo y dentro del Tabernáculo, el 
Tío Daniel habló nuevamente al Señor 
su Dios: , 
I I I "Señor, carezco de oro con qué 
fabricar lámparas para tus altares y 
carezco de aceite o de petróleo para 
alimentarlas." 
I V Y el señor le contestó: "¿Y 
dónde podrás hallar ese oro y ese acei-
te? 
V Y el Tío Daniel sonrió y dijo: 
"Señor, en los campos de otro mi ve-
cino existen filones de oro y manan-
tiales caudalosos del aceite que necesi-
tan tus lámparas." 
VI' Y el Señor le contestó: "Siem-
bra también la cizaña entre los posee-
dores de esos filones y esos manantia-
les." 
V I I " Y a la he sembrado. Señor, 
pero estos mis vecinos son los más du-
ros de pellejo y de corazón de toda la 
Burundanga y no acaban de despeda-
zarse." 
V I I I Y el Señor repligá: 'Tues 
ya es hora de que armes tu propio bra-
zo contra esa raza maldita; más da tu 
golpe de noche amparado por las ti-
nieblas para que no se escandalice la 
casa de Jacob." 
I X Obediente a la voz del Señor el 
Tío Daniel tomó su armadura y aco-
metió por la espalda y exterminó a los 
nefandos poseedores del oro y del acei-
te. 
X Y con la cuchilla aún teñida en 
sangre el Tío Daniel penetró en el Ta-
bernáculo y oró diciendo: " E l Señor 
juzga los hombres y los pueblos. Júz. 
game, Señor, según justicia y según la 
inocencia que hay en mí. Bienaven-
turado el hombre que no anduvo en 
camino de hipócritas y pecadores por-
que todo cuanto él hiciere irá en pros 
peridad." 
X I Y el Señor, puesta la mano en 
la boca, tornó a sonreír. 
X I I Y desde entonces las lámparas 
del templo del Señor lucieron noche v 
día alimentadas por el petróleo con-
quistado por la piedad de su amado 
siervo el Tío Daniel. 
X I I I Y los pueblos del orbe, ente-
rados por el cable y por la prensa de 
£ inmensa piedad y santidad del Tío 
Daniel cantaron a coro: ¡Hosanna! 
i Hosanna! el meto de Shylock y el pri 
mo de Tartufo. 
XIV Porque el Tío Daniel era el 
único poseedor de la miel y de la le-
che del pan y del vino, del oro y del 
aceite que las tierras de la Burundan-
ga producían. 
^ ' X ^ £ en el Ttotásgiving day el 
io Daniel encendió todas las lámparas 
del labernáculo alimentadas con el 
Aguinaldo del 
ültimos donativos para el 
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'Romagosa y €a. . . :̂ 5C 
H. Avignone 
Total . . . 
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Suma total . , 
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H, A. 
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Habana, 10 de Diciembre de 1913 
E l Secretario, Ramón Armada Tel 
jeiro—El Tesorero, José María Vid 
—Visto Vueno, E l Presidente Sem 
diño Baños. 
P O R l a s o f í c í n a s 
De Palacio 
E L DOCTOR OIBiEROA 
E l doctor Elíseo Giberga se entre-
vistó ayer con el Secretario de la Pre. 
sidéncia, Dr. Rafael Montero. 
ENTREVISTA 
Los senadores señores (Leopoldo K 
gueroa y Gonzalo Pérez André confe. 
renciaron ayer con el señor Presiden-
te de la República sobre distintos 
asuntos. 
E L EMÍPRE8TITO 
E l representante señor Jdsé Fer-
nández de Castro visitó ayer al Jefe 
del Estado, tratando sobre el proyec-
tado empréstito. 
Cree el "leader" de los consem. 
dores en la Cámara, que ésta aproba-
rá la ponencia favorable al emprésti-
to de quince millones. 
E l representante señor Miguel Co-
yula también visitó al general Meno-
VISITAS 
E l Ministro de Cuba en Washing-
ton, doctor Pablo Desvernine, y el 
Administrador de la Aduana d« la 
Habana, señpr Manuel Despaigne, ss 
entrevistaron ayer, separadamente, 
con el primer Magistrado de la Na< 
ción. 
PAR A INiPORMB 
Se ha enviado a informe del Lefi* 
do Consultor de la Secretaría de Go-
bernación, el reglamento porque sí 
rige la sociedad "Santa Bárbara." 
S e c r e t a r í a de 
Obras Públicas 
E L EDBOTRICO 
Se ha autorizado al Director Gene-
ral de la Havana Electric para llevar 
a cabo la construcción de una nueva 
línea adicional en la esquina 
lascoaín y Neptuno. 
PEDIDO DE FONDON 
Se ha cursado a la Intervención ^ 
neral un pedido de fondos por 49,02i 
pesos 29 centavos, con cargo a "Otras 
de construcción del Instituto de ^ 
gunda Enseñanza de la Habana." 
UN ACÜEOUCTO 
Se ha remitido al Gobernador Pro-
vincial de Camagüey un ejemplar del 
proyecto (presentado por el seItor 
Femando Meruelos para la coastruí-
ción de un acueducto en el pueblo ae 
Ciego de Avila, a fin de qne dispô 3 
la tramitación reglamentaria. 
CLRCüLAjR 
Se ha dirigido nna comunicación 8 
las Jefaturas de Distritos, en el sen-
tido de que en relación con las obr 
que a cada una corresponda con c 
go a los 220,000 posos asignados 
ra obras en general, remitan una 
lación de las que les correspon^; 
especificando plan de ejecución, ttf 
po en que se llevarán a cabo, Pe^ 
de fondos mensuales y cargos y s 
dos del personal afecto a cada ur̂  
las obras; remitiendo iguales 
de las obras que están hoy en e. jeeii-
cion. 
— n • • — 
Homenale al coronel 
J o s é m 
Hoy, domingo, tendrá efeoto^^ 
menaje que oportunamente nuu 
anunciar 
La fiesta se celebrará en ]i\lU . pa-
Mambisa" sita en Jesús del M^'^oO 
ra la que se han colocado mas 
cubiertos. entail 
Dada la simpatía con que c" 
coronel Gálvez, la fiesta estar» 
lucida. j,*'*'01 
de las 
aceite aún rojizo por la saug 
víctimas que en él se mezclara. ^ 
X V I Y aquel varón V^f0* s& 
as5: '' Tú me diste. Señor, ^ ^ 
tucia para quebrantar los dien 
garras de mis enemigos. t̂jto , 
X V I I .¡Cantemos^ al ^ ^avi-' 
nuevo porque el Señor o -
lias!" , 7 Wtff/íl*! 
{Tomado del Libro de ^ 
Dollar.) 
Por la copia. . ttwQN» 
m. alvarez mab»v 
0Br u i o n o l a / v i u n n Q 
m 
(Tarta a las óamas 
U a r a el " A l a r l o b t la h a r i n a 
XA Con<le<5a de Btchegoyen ha dado 
en so soberbio palaicio de la Avenida 
d'Alma, de París, una comida en ho-
nor de la Infanta Eulalia y el Infante 
I/uia. Entre los invitados figuraban la 
Marquesa de Squilache y la Marquesa 
de Hoyos y su hijo don Antonio Hoyos 
v Vinent, Mme. Rochée, Mllo. Levin y 
el Conde de Périgord. 
Iva mesa, primorosamente dispuesta, 
estaba adornada con muy lindas or-
quádeas. 
Se enmentran en Madrid ei Buque 
y la Duquesa de Trévise, do la alta 
aristocracia francesa. 
E l primogénito del Conde de Bo-
manones, que en Enero próximo con-
traerá matrimonio con la seuorita de 
Torre-Arias, llevará el título de Con-
de de Velayos, que, al efecto, le cederá 
iu padre. 
Por cierto que dicho mes de Enero 
será fecundo en bodas aristotoáticas, 
¡pues en él contraerán matrimonio, a 
más de la ya citada hija de los Torre-
Arias, la Marquesita de Campillos, hi-
ja mayor de la Condesa de Aloubderro, 
con el Marqués de Maríaás, primogéni-
to de los Duques de T'Serclaes Tilly, y 
Francisca López de Carriaosa y Dávi-
la, hija de los Condes del Moral de Ca-
latrava. con don Ramón Femájidez de 
H'ontoria, primogénito de los Condes 
de Torreamaáí. 
Instalóse ihaoe póteos años en Bruse-
las, y allí, en Alemania y en distintos 
puntos de la Europa centra! fué solici-
tado para conciertos, en los que su me-
canismo perfecto y su probidad artís-
tica cosecharon gloria para él y para 
su país, que era lo Mue más le enva-
necía. 
Era un enamorado de üa música del 
siglo XVII . 
_ Fué discípulo de dos eminenjcdas del 
violín: José Hierro, que en Madrid lo 
«rió, y Ma/beo Crickboom, que en Bru-
selas lo educó. Llegó a ser violinista de 
mucho talento y de la más excelente 
escuela.. Su trato era afable, fino, mo-
destísimo, culto, sereno y serio; cari-
ñoso y agradecido sin destemplados ar-
dores ni arrebatos. Su muerte es una 
pérdida Terdadera para el arte verda-
dero, 
lüna flor de arte tronchada prema-
tura y cruelmente l jHa muerto en 
plena juventud! 
vj> iJT* «T* «T» «T» •̂r» «T» 
La Emperatriz Eugenia se encuen-
tra por fortuna muy bden. Se dijo que 
se hallaba enferma, pero tan sólo fué 
un catarro del que ya está restablecida. 
Con la augusta dama están ahora en 
su castillo de Tarizborought, pasando 
nma temporada, la Duquesa de Tama-
raes y sus hijos; la Duquesa viuda de 
Frías y madame Fierro d'Altamville, 
dama de honor de la Emperatria. 
La sociedad "Oran Peña" acaba de 
elegir, en lucida votación, para su pre-
sidente, al Duque de Bivona. La satis-
facción entre los socios era gtrandfeiina, 
pues se trata de una de las personas 
que cuenta en aquella sociedad (y en 
todas partes) con grandes y uniánimes 
simpatías. Por su caballerosidad, su 
amable trato, su exquisita corrección, 
BU llaneza, se hace estimar de todos. Es 
senador por derecho propio, fué Go-
bernador civil de Barcelona y perte-
nece a una de las más linajudas ca-
sas de nuestra nobleza. Es hijo de 
aquel inolvidable Conde de Xiquena, 
dechado de caballeros. Hermana suya 
es doña Silvia Alvarez de Toledo, casa-
da con el Marqués de la Mina, primo 
güuifco de 'los Duques de Fern&n-Núñez, 
Procedentes de Las Fraguas, donde 
tan pasado una semana al lado de los 
Duques de Santo Mauro y de la Mar-
quesa de Santa Cruz, lian regresado a 
Madrid la Princesa Felia de Thurn et 
Taxis y sus hermanas las Princesas 
Victoria y Margarita de Ratibor. 
. En Bruselas, y a consecuencia de 
•"na operación quirúrgica, falleció ha-
ce cinco días el notable violinista es-
pañol Joaquín Blanco Eeoio y López 
Loriga. Era un apasionado de su arto, 
*1 cual se había consagrado desde ni-
ño por afición, y al que últimamente 
fie entregó de lleno, liacieaido de el 
nnico objetivo de su vida. 
Me lie ocupado de S m'ás de una vez 
«n estas crónicas. E l público madrile-
ño tuvo ocasión de oírle, así como el de 
San Sebastián en inolvidables conoier-
tos artísticos. Pero se le oyó en pocas 
solemnidades. Su afán al estudio le 
nacía enemigo de toda exhibición. 
Noche de inauguración de tempora-
da fué la de ayer en el Teatro "Real, 
que abrió sus puertas con la ópera 
*' Mefistófeles," bien cantada y perfec-
tamente llevada por la orquesta. Hubo 
aplaiusos merecidos para el tenor Mac-
nez, el bajo Mansueto y para el direc-
tor; y hubo ovación, bien ganada, pa-
ra la señorita Campiña, que fué la he-
roína de la noche. Posee esta artista 
una preciosa voz, etálida, firmemente 
coloreada, educada, dócil, justísima. 
Se lució, venció por comjpleifco. Y tuen-
ta que era la primera vez que cantaba 
en el Real, con artistas de tanta repu-
tación como experiencia y ante un pú-
iblico exigente, descontentadizo y 
(ayer) malhumorado. En fin, un gran 
triunfo para la joven artista española, 
aventajadísima discípula de üa profe-
sora señora Abolla y del maestro Ta-
buyo. 
E l Ündo Teatro de 'la PrÍTt?esa ha 
inaugurado ya la temporada de 19 IS-
IS 14, y, como siempre, lo ha hecho con 
verdadero lucimiento. La sala comple-
tamente llena, el público escogidísimo 
y la representación esmerada. Sucedió 
•así la .primera noche, y lo propio viene 
aconteciendo en las sucesivas. 
La obra elegida fué " E l retaMo de 
Agrellano," del poeta Marqulna. 
Piadoso retablo, el de Agrellano, m 
que la simbólica victoria del Arcángel 
sobre el demonio, reproduce, cristiana-
mente, aquel eterno y primordial con-
cepto teológifco de la lucha entre el ge-
nio del bien y el deü anal-
Nos refiere el autor, en ¡hermosos 
versos, una leyenda de milagro, cuyos 
lances maravillosos, con prestigios de 
magia y de teurgia, insinúan (algo 
confusamente) trascendentales con-
ceptos de moral y do filosofía histó-
rica. 
En este drama aparece explícitamen-
te, aparte de todo propósito trascen-
dental del autor, una bella leyenda re-
ligiosa, como tantas otras que la devo-
teión popular ha forjado, sin iUevar por 
lo general otra intención que la de 
exaltar piadosamente ios poderes celes-
tiales y edifibaT con ejemplaridad su 
propia fe, y que, en neuestra literatu-
ra, recogieron y magnificaron con su 
poesía, Lope de Yoga y Calderón, an-
taño, y más tarde Zorrilla. 
La agonía del pasado, en defensa 
contra el nuevo espíritu, llena el des-
arrollo del drama de pavorosas cala-
midades; pero el triunfo del alma re-
naciente dulcifica y embellece el des-
enlace. E l genio del mal, el demonio 
que desaparece del retablo de Agrella-
no (dejando suspensa la amenazadora 
espada del Arcángel), y encamado hu-
OANTARES 
Los i'slabones de amor, 
son pedacitos del alma, 
que el pensamiento los funde 
y el corazón los engarza. 
Eres como la violeta 
que está en el campo escondida 
y le da todo su aroma 
al ingrato que la pisa. 
JOSE JAJCKSON YEYAN'. 
Me pides bella María, 
—pues que eres bella adivino— 
que ponga la firma mía 
ibajo este ángel femenino. 
¿Lo quieres tú? Pues amén. 
Dulce inspiración me presta 
la idea de que también 
te columpiarás como ésta. 
Yo me columpié con brío 
también bajo los castaños, 
¡pero jay! el columpio mío 
se rompió hace muchos años! 
JOSE ESTRAÑI. 
y ayer tarde he sabido 
que se ha casado. 
A Rosario ha elegido 
por compañera, 
que es, por cierto, una niña 
muy retrechera; 
pero que tiene un genio 
que al pobre Augusto 
habrá de ocasionarle 
más de un discusto., 




eso cuando supe 
que se ha casado 
que él siempre decía 
he recordado... 
fin ha conseguido 
lo que quería : 








buen amigo Augusto 
siempre decía 
jamá« le tocaba 
la lobería: 
estado mucího tiempo 
de él separado 
MI DICHA 
(Para Ella) 
Mas fuigaz <iue una nube de verano 
bajo el gris firmamento de mi vida 
pasa a veces mi dicha parecida 
a una Venns del suelo Sevillano, 
j-iucho por alcanzarla y lucho en vano 
pues aun no toco esa visión querida 
como estrella del cielo desprendida 
se escapa velozmente de mi mano... 
Y el tiempo pasa así callado y lento, 
tiempo que sólo ipenas me depara 
a cada instante que alcanzarla intento, 
como si Dios la dicha reservara 
para el ser que cual tú sólo gozara 
de virtud, de belleza y de talento, 
Benjamín García. 
a t i e s a r e v u e l t a 
VERDI 
Los italianos, al festejar la memoria 
del glorioso Verdi, celebran, no sólo 
al genial compositor, sino al noble y 
ardiente patriota 
Por la característica de su música 
viril, a reces ruda, a los que le hacían 
alguna observación, replicaba: 
—¡Qué quieren ustedes! 'Nací rus-
tico, y rústico he seguido y seguiré. 
Fué tan bueuo para sus compatrio-
tas, que consagró millones a su bie-
tíestar. 
E l nombre de Verdi sirvió de san-
to y seña a los nacionalistas italianos 
en las luchas y las conspiraciones con-
tra la dominación austríaca. 
En todos los lugares ocupados por 
fuerzas enemigas, en los días que 
precedieron a los motines y algara-
das, los muros de todos los edificios 
dejaban ver el nombre de Verdi es-
crito con carbón. E l nombre del com-
positor contenía las iniciales de la si-
guiente frase revolucionaria: Vitto-
rio Emanuele iRe D'Italia. 
RECETAS 
Desacidificación de los vinos.—Hay 
años en que los mostos poseen una aci-
dez bastante superior a la normal y 
es indispensable suprimirla parcial-
mente so pena de obtener vinos de po-
co valor en el mercado. Los señores 
florean y Vinet, de la Estación eno-
lógica del ¿Maine et Lolre (Francia,) 
que han estudiado comparativamente 
todos los procedimientos conocidos de 
desacidificación, exponen en los ̂ Aú-
nales des falsifications" el mejor pro-
cedimiento para desacidifícar conve-
PBUÍADOS i PELUCAS. AIGRETTES Y PARAISOS. 
manamente en el cuerpo de un aven-
turero italiano, anda suelto por aque-
lla villa, en criminosos tratos con bru-
jas y posesas, queda al cabo vencido y 
muerto por el valor del caballero don 
Félix, y gracias a la piedad interceso-
ra de Cordalia y ai Apunto de con-
trición '' que representa el amor huma-
no que le tortura bajo su vestidura 
camal, se transforma; el genio del mal 
se humaniza • ya no será en lo sucesivo 
el odio infecundo y fatal, sino que, 
fraccionado, será en las almas huma-
nos el genio del dolor redentor, per-
fectible y remediable. 
Triunfa en " E l retablo de Agrella-
no" el excelente poeta, por la admi-
rable perfección de la foiima, fiátóil, 
abundante y sonora siempre, inspira-
dísima en muchos momentos. 
Incondicionales aplausos merecen 
sus intérpretes. " E l retablo de Agre-
llano" es una de las obras más perfec-
tamente interpretadas en el teatro de 
María y Femando; teatro modelo de 
interpretaciones. 
María Guerrero consiguió prestar 
humanidad y emoción al tipo de Cor-
dalia, y en todo momento estuvo ins-
piradísima. Femando Mendoza encar-
nó el tipo de Alepo con una admirable 
y refinada elegancia. Las señoritas La-
drón de Guevara y Moragas; las se-
ñoras Salvador y Torres; Mariano 
Mendoza y Ernesto Vüches, deben ser 
destacados para el elogio que a todos 
los intérpretes alcanza, así como a la 
presentación, que es un prodigio de 
realidad, de lujo y de buen gusto. 
SALOME N'üÑEZ Y TOPETE. 
nientemente el vino, sin perjudicar stl 
valor higiénico. E l empleo del tar-
trato neutro de potasa sale muy caro 
7 otro tanto ocurre con la potasa ai 
alcottiol. En cambio, el carbonato da 
cal puro es eficaz, inofensivo y eco-
nómico. Empléase a razón de unos 
300 gramos por hectólitro, echándo-
lo sencillamente en el mosto el cual 
se somete a los mismos tratamientos 
que de ordinario. Después de la fer-
mentación la cal se toma insolublc con( 
el ácido sobrante, bajo la forma dq 
tartrato neutro de cal. 
Engrudo de patatas.—-iCon la féculá 
de patata se puede hacer un excelente 
engrudo. A falta de fécula o por eco-
nomía pueden emplearse sencillameiL-
te patatas ralladas. En 25 centíme-
tros cúbicos de agua se echan unos 50 
gramos de ralladuras finas y se calien-
ta hasta la ebullición, sin dejar de mo* 
ver la mezcla un solo instante. Sa 
emplea como cualquier otro engrudo, 
en caliente o en frío. Si se quiere 
conservar el engrado se le agrega un 
gramo próximamente de alumbre nul-
verizado. 
Mixtura para limpiar los naipes.— 
Se cuece un litro de agua con 20 
gramos próximamente de raíz de jabo-
nera.̂  Después de unos minutos de 
ebullición se agregan 15 gramos de al* 
raidón y otros tantos de bórax disuel-
tos en un poco de agua. Se continúa 
la coeión durante diez minutos más, 
se deja enfriar y se filtra y se guar-
da en un frasco tapado. 
Para usarla ¡basta frotar suaves* 
mente con una esponja empapada en 
la mixtura las superficies sucias. 
Para endurecer el yeso.—Añadien-
do goma o alumbre al agua de amasar 
resulta más dura la superficie de los 
•vaciados en yeso. Pero es más difícil 
producir este endurecimiento en el 
yeso ya vaciado. En el comercio so 
encuentra una especie de masa salinaí 
cristalizada cuya solución acuosa apli-
cada a las superficies de yeso, les da 
la dureza del mármol, según anuncian 
los prospectos. En el laboratorio del 
periódico francés " L a Nature" se ha 
analizado dicha substancia, resultan-
do que se trata sencil amenté de bó-
rax impuro. Practicados algunos en-
sayos de aplicación, se han obtenido 
los resultados prácticos que a contl* 
nuación consignamos: 
Conviene proparar una solución 
saturada de bórax en agua ordinaria, 
en proporción de 120 gramos de sal 
cristalizada por litro. Con este -líqui-
do se embadurna la superficie seca del 
yeso hasta que se empape bien, es de-
cir, hasta que no absorba más, y se 
deja secar. Es inútil dar nuevas ma-
nos de la mencionada disolución, por-
que no se gana nada en dureza. E l 
yeso boratado en la forma expresada 
no se pone tan duro como el mármol, 
ni mucho menos, pero se endurece lo 
bastante para que no pueda rayarso 
cilmente con la uña. ^ ̂  y ^¡/\ 
Destrucción de las hormigas.— Sé 
disuelven 10 gramos de arseniato de 
sosa en un litro de agua bien azuca-
rada y se pone en un recipiente bien 
accesible en sitio (frecuentado por las 
hormigas. La vasija se cubre con una 
tela metálica para que no puedan to-
car el líquido las aves, las abejas, loa 
perros y demás animales útiles. 
Este líquido no sólo envenena a las 
hormigas que lo beben sino que las 
mismas obreras intoxican a las hem-
bras que no salen del nido al llevar-
les parte del botín. 
« d e 
las 
F O L L E T I N 53 
M A U R I C E L E B L A N C 
El Tapón de Cristal 
Devtniaen "L* Moderna Po«sí4" 
\ Continua] 
Impin volvió ligeramente la cabeza. 
—¡Ay ayl una idea atraviesa ese 
Cráneo de funcionario... una idea con-
'usa que no se expresa... 1 Caracoles, 
Jiue no vaya a adivinar al señor Lupin 
,}ajo el señor Nicoile!... Bastantes 
complicaciones tenemos ya . . . 
Pero, en aquel momento, el secretario 
jte Prasvillo entró para anunciar que 
la audiencia se efectuaría dentro de 
una hora. 
—Bien. Gracias. Puede usted re-
ararse. 
Y, reanudando la conversación, cual 
aombre quo quiere, sin rodeos inútiles, 
^njar un asunte, declaró: 
p "~~Crec que podremos entendernos. 
I. i 0, en primer lugar, y para llevar a 
1 'i- misión de que me encargo, ne-
'' 0 informe* mác precisos, una (Sfr? 
cumentación más completa, i Dónde 
estaba el papel? 
—En el tapón del cristal, como lo 
suponíamos, contestó Clarisa. 
—¿Y el tapón? 
En un objeto que Daubrecq fué a 
buscar, hace unos días, sobre su mesa 
de trabajo, en su casa del jardincillo 
Lamartine, objeto que ayer, domingo, 
le he quitado yo. 
— Y , ¿ese objeto! 
—"So es sino un paquete de tabaco, 
de tabaco Maryrand, que se hallaba so-
bre aquella mesa. 
Prasville quedó petrificado. Mur-
muró con candidez: 
—¡ Si yo lo hubiera sabido I i Las ve-
ces que y\he tocado a ese paquete!... 
.; Qué torpeza, la mía l 
—Ninguna importancia tiene eso, 
dijo Clarisa. Lo esencial es que so 
hava efectuado el descubrimiento. 
Hizc Prasville una mueca que sig-
nificaba que el descubrimiento le ha-
bría sido mucho méx. grato, de haber 
sido efectuado por él. Después pre-
guntó : 






T. como Clarisa vacilaba, le dijo: 
—Por favor, no tema usted nada.,. 
Esa lista le pertenece a usted, y se la 
devolveré. Pero, debe usted de com-
prender que no puedo, sin una certi-
dumbre, encargarme de dar el paso que 
usted desea. 
Clarisa consultó a Nicoile con una 
mirada que Prasville sorprendió, y de-
claró : 
—Aquí está. 
Prasville cogió la hoja con cierta 
emoción, la examinó, y, casi en segui-
da, dijo: 
—¡ S í . . . s í . . . la letra del cajero... 
la reconozco I Y la firma del presideu-
te de la Compañía... La firma roja... 
Además, tengo otras pruebas... Por 
ejemplo, el peda.cito, roto, que comple-
taba el ángulc izquierdo superior de 
esta hoja. 
Abrió una caja de caudales, y, JÍU 
una cajita especial, cogió un podacito 
de papel y lo acercó al ángulo izquier-
do superior. 
—Esté bien, está bien, los bordes 
encajan exactamente. Sobre esto, no 
hay duda alguna. Ahora, queda el com-
probai la naturaleza misma de este pa. 
peí de tela de cebolla. 
darisa estaba radiante de júbilo. 
Nadie habría creído, al verla, que, des-
do hacía tanto tiempo, padecía tan 
! cruel suplicio. 
Mientras Prasville aplicaba la hoja 
contra el cirstal de une ventana, dijo 
ella P Lupin: 
—Exija usted que Gilbert tenga, 
desde esta misma noche, noticia de su 
indulto. ¡ Qué horas tan atroces debe 
de estar pasando! 
—Sí; además, puede ir a casa de su 
abogado y ponerle al corriente de 1c 
que ocurre. 
Añadió Clarisa:. 
— Y quiero ver a Gilbert desde ma-
ñana mismo. Prasville pensará lo que 
le dé la gana. 
—Convenido. Pero es menester, pri-
mero, que triunfe en el Elíseo. 
— i No puede haber dificultad ver-
dad? 
—No. Ya lia visto usted que cedió en 
seguida. 
Proseguía Prasville sus investiga-
oionea con ayuda de un lente, y, któgo, 
¡comparando la hoja con el pedacito de 
papel roto. Después, la colocó de nue-
vo contra la ventana. Sacó luego de la 
cajita otras hojas de pajel de cartas, 
y examinó una de ellas al transparen-
te. 
— Y a terminé, dijo, y mi convicoción 
se apoya en base firme. Perdone, que-
rida amiga, pero se trataba de un tra-
bajo muy delicado..: He pasado por 
varias fases... porque desconfiaba, y 
no sin razón... 
—¿Qué quiere usted decir? murmu-
ró Clarisa. 
—Un segundo... Ante todo, tengo 
que dar una orden. 
Llamó a su secretario: 
—llaga usted el favor de telefonar 
inmediatamente a la Presidencia, di-
'cinedo que pido excusa, pero que, por 
motivos de que daré cuenta ulterior-
mente, resulta inútil la audiencia. 
Cerró la puerta y volvió hacia su 
mesa. 
En pie, sofocados, Clarisa y Lupin 
le miraban con estupor, sin compren-
der aquel repentino cambio. ¿Estaba 
loco? ¿Era aquello una maniobra? ¿Se, 
negaba, ahora que poseía la lista, a 
cumplir lo prometido: 
Tendió la Ista a Clarisa, diciéndole: 
—Puede usted recogerla. 
—¿ Recogerla ? 
— Y devolevrla a Daubrecq. 
—¿A Daubrecq? 
—A menos que prefiera usted que-
marla. 
—¿Qpé quiere usted decir? 
—Que, en su lugar de usted, yo la 
quemaría. 
—¿Por qué dfce usted eso? Es ab-
surdo. 
—Es, al contrario, muy razonable. 
—Pero, ¿por qué, por qué? 
—¿Por qué? Voy a explicárselo a 
usted. La lista de los "veintisiete"— 
y tenemos prueba irrecusable de lo que 
afirmo—fué escrita sobre una hoja de 
papel de cartas que pertenecía al Pre-
sideuite de la Sociedad del Canal, pa-
el del verá usted algunas mues-
tras en esta cajita. Pues bien, todas 
esas muestras tienen, como marca de 
fábrica, una crucecita de Lorena casi 
invisible, pero que puede usted ver al 
transparente en el espesor del papel. 
La hoja que usted me trae no tiene esa 
cruz de Lorena. 
Un temblar nervioso agitó a Lupin 
de pies a cabeza, y no se atrevía a mi-
rar- a Clarisa, cuya atroz angustia adi-
vinaba él. La oyó balbucir: 
—Entonces, ¿habría que suponer...» 
que Daubrecq ha sido engañado? 
—Xo, por cierto. La engañada es us-
ted, mi pobre amiga. Daubrecq poseo 
la verdadera lista, la lista que robó en 
la caja del moribundo. 
—Pero, ¿ésta? 
—Esta es falsa. 
—¿Falsa? 
—Perentoriamente falsa. Es una 
astucia admirable de Daubrecq. Aluci-
nada por el tapón de cristal que hací^ 
el brillar ante sus ojos de usted, usted 
soto buscaba aquel tapón en donde él 
había encerrado cualquier cosa... ese 
pedacito de papel, en tanto que, muy 
tranquilo, conservaba é l . . . 
Prasville se interrumpió. Con pasos 
cortos. Clarisa se adelantaba, rígida, 
como un autómata. 
—¿ Entonces ? A K 
¿ Entonces, qué, querida amiga T 
—-¡Usted se niega a dar ese paso?.., 
H A B A N E R A S 
A z u l . . . 
Bello número el último que ha re-
partido la simpática revista que cuen-i 
ta con tanta aceptación en la sociedad 
habanera. 
La portada es preciosa. 
Una alegoría de Parsifal, que es obra 
del gran artista Cundrie. 
En la galería Rostros que Encanta/n 
aparece, airosa, gentilísima, Carmeli-
na Bernal, ên quien todos ven vislum-
brarse a la triunfadora del Concurso 
de Gracia y Simpatía. 
También se engalana A z u l . . . con 
el rotrato de la joven y bella dama 
María Luisa Morales de Torriente. 
Entre el texto figura un artículo de 
Eduardo Cidre. 
Algo de idealismo... 
A propósito de A z u l . . . diré que 
practicado el nuevo escrutinio quedó 
en primer lugar en el Concurso de 
Elegancia la bella señora de Truffin. 
Y en el Concurso de Gracia y Sim-
patía obtuvo la votación mayor la .se-
ñorita Conchita Fernández de Cas-
tro, 
He aquí el número de votos: 3,500. 
La linda Carmelina Bemal, que que-
dó esta semana en el segundo puesto, 
alcanzó 3,469 votos. 
Ambos escrutinios fueron dados a 
conocer anoche en la velada del gran 
teatro del Polit-sama ante el selecto 
público que acostumbra a reunirse los 
sábados en este coliseo. 
La película La Hija del Quardajcif 
ros, que figuraba en el cartel, fué, co-
mo siempre muy aplaudida. 
T para el miércoles, que es noche 
de moda, se anuncia la película La Su-
fragista o Las Mujeres con Voto, cu-
ya intérprete. Asta Nielsen, conocida 
f)or la Sarah Bernhardt del Norte, es a actriz que se ha subastado ella mis-
ma a la Literaria Films Co. recibiendo 
160,000 marcos por un año de traba-
jo. 
La nueva cinta llevará el miércolefi 
al Politeama un gran público. 
días en nuestra ciudad, embarcó en 
el Havana ayer. 
Regresa a Londres. 
Imposible más atractivos. 
Hov. 
* 
La última boda del año. 
Es la que está señalada para la mis-
ma noche del 31 de Diciembre, a las 
ocho, en el templo del Angel. 
La novia? 
Una señorita tan bella y tan gracio-
sa como Elisa Vivancos y Hernández, \ 
la hija del distinguido abogado Miguel 
Vivancos García, consultor de la Le-
gación y Consulado de España. 
Unirá su suerte la gentil Elisa a la 
del correcto y simpático joven José F . 
Cendan y Vior, actuando en la cere-
ttionia, como padrinos, los señores pa-
dres de la desposada. 
Testigos. 
Serán por parte de la novia el señor 
Alfredo Mariátegui, Ministro de Su 
Majestad Católica, el Secretario de la 
Legación Española, el Conde de Sa-
gunto y el señor López Ferrer, Cónsul 
de España en la Habana. 
Y por el novio: los senadores don 
Julián Godínez y don Francisco Cué-
Uar, el doctor Jacinto Méndez y el re-
presentante a la Cámara don Víctor de 
Armas. 
De un momento a otro empezarán a 
repartirse las invitaciones para esta 
boda. 
De las más simpáticas del mes. 
De viaje. 
Mr, Arthur Morris, distinguido ca-
ballero inglés que ha pasado varios 
Una fiesta escolar. 
La ofrecerá el jueves próximo en 
los salones del Círculo Católico el plan-
tel de señoritas Padre Várela, estable-
cido en San Miguel 73, para celebrar 
el acto de la distribución de premios 
a sus alumnas. 
Habrá una parte musical. 
Y números selectos y muy variados, 
entre otros el Coro de Doctores do 
Él Rey que Rabió, finalizando la fiesta 
con un hermoso cuadro plástico. 
Acuso recibo de la atenta invitación 
que recibo, por cariñoso conducto de 
la señora Mercedes Rodríguez de Ba-
Uenilla, directora de la acreditada ins-
titución. 
Sólo réstame decir que como pre-
cursora de esta fiesta vienen celebrán-
dose los exámenes. 
De noche en noche. 
Souvenir. 
Una linda tarjeta recibo como re-
cuerdo de la primera comunión de la 
graciosa niña Piedad Catalá y Gar-
cía. 
Se celebró en la capilla de la Inma-
culada. 
Agradecido al obsequio. 
* • 
La boda de mañana. 
Boda de la bella señorita Mercedes 
Veiga y el señor Aníbal Pérez de la 
Osa. 
La nupcial ceremonia, para la que 
se me invita atentamente, tendrá cele-
bración en la parroquia del Pilar. 
A las nueve de la noche. 
• <» 
María Teresa Soler, 
La ilustrada señorita, directora del 
colegio de su nombre, en Industria 6, 
sufrió ayer en la Clínica de los doc-
tores Núñez y Bustamante la operación 
-de la apendicitis. 
Su estado, en el momento en que es-
cribo, no denota novedad alguna. 
Mis votos por su restablecimiento. 
• 
¿Vuelven los guantes! 
Seguro. 
París, que los había abolido en el an-
terior invierno, es el mismo que los po-
ne ahora en boga. 
Ved los últimos figurines. 
De ahí que nuestras casas de modas, 
y La Complaciente entre las primeras, 
se hayan apresurado a traerlos para 
la actual estación. 
Allí, que es la casa decana en guan-
tes y abanicos, acabo de ver el último 
surgido. 
Hay donde escoger. 
Algo de Albisu, 
Para la función del martes, en ho-
•nor del cuerpo diplomático, han empe-
izado a recibirse pedidos de localida-
dea, . 
Palcos principalmente. 
L a Compañía de Miguel Muñoz 
pondrá en escena el grandioso drama 
Tierra taja, estrenará un monólogo 
Begino López y habrá números de can-
to y baile por el trío del Casino, esto 
"es. La Tirana, Preciosilla y Musetta. 
Una gran fiesta de tres a cinco de la 
•tarde, con motivo de la distribución 
de premios, en el Colegio San Vicente 
de Paúl. 
Las matinées teatrales. 
Entre éstas la de Pubillones en obse-
quio de la gente menuda. 
E l paseo de la tarde. 
Luego, por la noche, las retretas del 
Parque y Malecón. 
Y Miramar. 
Este último, el eterno favorito, con 
los muchos y variados atractivos que 
hacen de aquel lugar el sitio obligado 
de reunión de la sociedad habanera. 
Estará hoy animadísimo. 
EXRTQUB F0NTANILLS. 
¡ES LA VERDAD! 
Una pieza olán batista un metro ancho 
a $4.82, 
Sombreros "Courderay"adornados a$1.99 
"LAS NINFAS" 
QALIANO número ¿7 
Excelente para los niños.— La 
Emuilsión 'de Scott de aceite de híga^ 
do de bacalao con hiposfosfitos <tc 
cal y soda es una ipneam'ra-ción cieutí-
ficaanente combanflída, según saben 
los señores imedicios, y de una gusto 
agradable al pallaxlar, tamlto paira los 
adultos •cumio paira los niños, especial-
mente para estos úlíimOB que les gus-
ta por sai saboa* dulce. Está probado 
que ésta es La f oironia más adecuada en 
qule se puede administrar a los estó-
magos dóbiles de los niños, el aceite 
de hígado de bacallao. E l conocido doc-
tor Ennique Gómez Planos, de Santia^ 
go de Cuba, dice: 
*'Certif&lco que be usado con resul-
tado la Etoulsión'de Scotlt en los ca-
sos en que se usa el aceite de hígado 
de bacalao, siendo pedida por los ni-
ños con gusto, y que lloran cuando 
se les deja de dar'fuera de las dteis 
oirdiniarias. Es mi práctica de 12 
M U B B L B S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precios muy baratos en CASA CAYON. 
Neptuno 168, entre E s c o b a r y Gervas io , T e l . 3248 
C 4265 Sl-ld 
Asociación de Dependientes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
O A A f D I D A T U R A P A R A 1 9 1 4 
i KRBSID E N T E 
SR. SEGUNDO GASTE L E I R O Y PEDRERA 
íPRBIBR VIOE 
SR. rRANCISCO P ONS Y BAOÜR 
ISBG-1X>ÍDO V I C E 
SR. AVELINO GONZALEZ Y SARABIA 
VOOAIiES 
Sr. Angel Ziúuaga Palacio, Vívere s, ;Razón social, líanderas, Calle y Oa. 
„ Francisco Martínez Fernández , Propietario, Agente de Aduanas. 
„ iMarcelino Santamaría Valle, Ropa, Razón social, Sánohoa, Valle 
y Ca. 
„ Eusebia Fuentes Frías, Ferretería, Razón social, Puentes, Presa 
y Ca. • 
„ Bernabé Astorqui Olavarrieta, Víveres, Razón social H. Astorquá 
y Ca. 
, „ Aurelio Cano Sainz, Tabaco, Razón social, Cano y Hno. 
„ Ramón Beníte^ Benítez, Empl eado. 
„ Gonzalo Estrada Olbe, Ropa, Razón social, Martín F. Pella y Ca. 
• „ Rafael Lorenzo Díaz, Tndor. de libros. 
„ (Elias iSandalio Fernández, Sastrería, Comerciante. 
w Wenceslao Gorbea, Licores, Razón social, Trueba Hno. y Ca. 
„ Adrián Navarro Naranjo, Café Siglo X X , Razón social, Navarro 
y Ca. 
„ Aquilino Sierra Culata, Vívere.3, Razón social, Zabaleta, Sierra y Oa. 
„ Braulio Pando Vega, R*. Az-úca-Razón social, Braulio Pando. 
„ Manuel G-onzalez Rodríguez, Ropa; Razón social, José G. Rodríguez 
y Ca. 
Juan Gaubeca Gorostiaga, P" 
y Ca. Camas Hiervo, Razón social Gaubeca 
SUPLE X T E S 
Sr. Antonio Arredondo Gutiérrez, Comerciante. 
„ Loiis García González, Carnicería. 
„ Francisco Rivacoba Carratalá, Corredor 
„ Francisco Orive Riaño, Comisionista. 
n Daniel Pellón, Prcpietario. 
C 4378 
COMUNICADOS. 
E L G O L P E 
SOCIEDAD DE RECREO 
Teléfono A-5215 
(El íomlngro, 14 <Jel actual .oe-Iebrari esta 
Sociedad un magnlflco baila de óimtrnM en 
los espléndidos salones de Z a n j a n O m . 84. 
Dicha ñesta será amenizada ¡por la pri-
mera orquesta de DOLMXNOO CORBACHO, 
que nos promtwte estrenar varios danaories. 
NOTA- No ae «uspenderi por ningún mo-
tivo. £71 baile empezará a las 9. 






Compañía de Vapores de González 
Enna número 1.-Habana 
De orden del señor Presidente, cito a 
todos los señores accionistas de esta Com-
pañía, para la Junta General ordinaria 
que previenen sus estatutos, y que ten-
drá efecto en las oficinas de la misma, ca-
lle de Enna núm. 1, «n esta ciudad, el 
día quince de Enero de mil novecientos 
catorce, a las tres de la tarde, en la que 
la Junta Directiva presentará, la mpioealr 
da Junta Directiva presentará la memo-
ria y el Balance del año actual y se tra 
)tará además de todos aquellos asuntos 
que interesen a la Compañía. 
Habana, Diciemibre 11 de 1913, 
El Secretario, 
PEDRO SABI. 
15768 lt-12 2d-13 
Vapores de Travesía 
L Í N E A 
W A R D 
A Sur Amér ica 
La ruta más barata a todos loa pu«rtoi 
de Sur América 
Se despachan boleto» directo», 
Salida» de la Habana para New-Ytorfc 
lo» marte» y sábado». 
Pasaje en primera $40-00 y $4500, 
Salida» para puerto» mejicano» torfo» 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracror $32 
Para Informes, reserva de camarote», etc., 
NEWYORK AND CUBA MAIL S. 8. CO.f 
Departamento de Pasaje».— PRADO 118̂  
HARRY SMITH, Agente General, 





De orden del señor Presidente Ge-
neral, y en armonía con lo establecido 
en los artículos 62 y 65 del Reglamen-
to General vigente, se hace público por 
este medio, para conocimiento de los 
señores socios, que las elecciones ge-
nerales darán comienzo a las 12 M. del 
Domingo próximo, 21 de los corrien-
tes, en el local social, Paseo de Martí 
Tierna 67 y 69, altos, siendo requisito 
indispensable para tener derecho a la 
votación, presentar el recibo del mes 
corriente contraseñado por la Comi-
sión Identificadora, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 83 del citado Re-
glamento. 
Hay que elegir: 
Presidente General, por dos años. 
Vicepresidente Primero, por un 
año. 
Vicepresidente Segundo, por dos 
años. 
Tesorero, por un año. 
Vicetesorero, por dos años. 
Diecá^is Vocales, por dos años. 
Dos Vocales, por nn año. 
Diez Vocales Suplentes. 
Advertencia: Artículo 67: Los Vo-
cales que cesen no podrán volver a 
serlo hasta pasado un año. Pudiendo 
si elegirse para los cargos de Presi-
dente y Vicepresidente, E i Presiden-
te y los Vices, cuando terminen su 
período podrán ser elegidos por otro 
bienio, no pudiendo serlo por un ter-
cero sin que haya transcurrido un año 
del caso. 
La relación de los señores que ce-
san en el presente ejercicio, se halla 
en la Secretaría General a disposicióu 
de los señores socios. 
Habana, Diciemibre 14 de 1913. 
Joaqmn de O'Campo, 
Secretario-'Contaclor. 
C 4,407 8-14 
ASOCIACION GANARIA 
De orden del señor Presidente se 
cita por este medio para la Junta 
General que ha de efectuarse en el 
local social, Paseo de Martí número 
67 y 69, altos, el Domingo próximo, 
14 de los corrientes, a las 2 p. m., con 
el objeto de proceder a la constitu-
ción de las Mesas que habrán da in-
tervenir en las próximas elecciones, 
conforme a lo establecido en el Artí-
culo 69 del Reglamento General vi-
gente. 
Se recomienda a los señores socios 
vengan provistos del recibo que les 
acredite como tales, sin cuyo requisi-
to no podrán hacer uso de sus dere-
chos, a tenor de lo preceptuado en el 
inciso 6o. del Artículo 8o. del expre-
sado Reglamento. 
Habana, Diciembre 7 de 1913. 
Joaqmn de O'Campo. 
Secretario-Contador. 
C 4330 8-7 
Sociedad Anónima 
L A REGULADORA 
AMISTAD NUM. 124 
Por la presente se cita a los señores 
Ajcclonlstas de esta Bmpreea a la Junta 
General qne debe celebrarse en el domi-
cilio social, el próximo domingo, día 14, 
a la una de la tarde, con el fin de cono-
cer los trabajos realizados basta la fe-
cha por la Comisión nombrada en la Junta 
General del día 9 de Noviembre y hacer 
elecciones generales de Directiva para el 
año entrante. 
Habana, Diciembre 9 de 1913. 
Por la Comisión, Juan B. Díaz, 
Presidente. 
C 4353 «-9 
VAPORES COBREOS 
ée la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C f 
nAT.mAa D E LA HALABA 
de loe Taporas de gnu rolookfeá ¿ta 
te Compañía Trasatlántioa Español* 
"Berna María Cristina," el 20 de 
Diciembre, para Corofia, (Hjón y San-
tander. 
Para más informe», diríjanse i tu 
consignatario: 
MANUEL OTAOTT, 
San Ignacio 72. Teléfono A 8688 
E L VAPOR 
REINA Ma. CRISTINA 
Capitán VIZCAINO 
CORUÑA. 6IJ0K Y SANTANDER 
•l 20 de Diciembre a las cnatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública, que 
sólo se admite en la Admiuistradóai de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga gemeral. In-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas 
a flete corrido y con conocimiento direc-
to pava Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de laa lan-
chas hasta el dia 18. 
Los documentos de embarque se admi-
ten hasta el dia 17. 
PRECIOS DE PASAJE 
Id 
Ida. y vuelta 
COMPAORIE QENERALB m̂ SATUirn̂  
VAPoeES coiem FBycísfí 
BAJO CONTRATO POSTAI. 
CON EL 60BIEER0 F R A J ^ 
P R O V I S T O S ^ D E APARA» 
DE TELEQLAFIA SIN HlLos. 0 í 
SALIDAS para EUROP^ 
L A N A V A R R P 
Saldrá el 16 de Diciembre a las 4? 
tardo directo para Coruña, Santal * ^ 
E S P A G N E 
saldrá el 15 do Enero a las 10 4̂  1, 
flan» directo para ^ís 
CORURA. SANTANDER Y SAINT NAZAlRi 
PRECIO DB PA8AJH8 
En la eflaae desde. . S W * • 
En 2* clase , . ITO-OQ 
En 3$ prerférente— . 88-00 ** %¡ 
En 3̂  clnse_ . 80-00 " *1 
Rebaja de pasajes da Ida y ToaU*,** \ 
Camarotes de tafo y defcunlBM a pŷ -t 1 
convencionalea. "^fj 
Salidas para Veracnn 
"LA NAVARRA 
Bobre el 3 de Didombre, » 
Salidas para New Orieana 
FL0RIDE" 
Oro americano. 
la clase desde 







A V I S O S 
9-12 
Asoc iac ión de Dependientes 
del Comercio d é l a Habana 
Secretaria 
Junta General Preparatoria 
de Elecciones 
Con arreglo a lo prevenido en los 
Estatutos Sociales (artículo 43) se 
convoca a los señores asociados para 
la Junta General Preparatoria de 
Elecciones qne tendrá lugar a las sie-
te y media de la noc'he, del próximo 
domingo 14 del actual, en el Salón 
de Fiestas del Centro Social, en cuyo 
acto se procederá con arreglo a los 
incisas primero al cuarto de dicho 
artículo, a la elección de los señores 
que han de ocupar los cargos de Pre-
sidentes de Mesa, Presidentes de Es-
crutinio y Suplentes; así como a la 
de los señores socios, que actuarán l̂e 
Speretarios y Suplentes de Mesa y 
Escrutinio en las Elecciones. 
Se advierte que con arreglo al in-
ciso 4o. del artículo 11, de los Ssta-
tutos, sólo tienen derecho a concurrir 
a dicho acto los socios inscriptos con 
tres meses de antelación y que estén 
provistos del recibo de cuota corrien-
te. 
Se recomienda a los señores aso-
ciados concurran con anticipación a 
la hora designada a fin de no demo-
rar el comienzo de la sesión; no será 
permitida la entrada con bastones. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 8 de Diciembre de 1913. 
E;l Secretario. 
Ignacio Llambias. 
C 4.343 6t 8 id-li 
ADUANA DE LA HABANA 
A V I S O 
Debiendo efectuarse en los Alma-
cenes de Orden General de Hacien-
da, San José', Havana Central y He-
gla, la subasta de mercancías com-
prendidas en los artículos 107 y 108 
de las Ordenanzas de A-duana, se avi-
sa al público por este medio, para 
que los que deseep. tomar parte en 
ella, acudan desde el día 18 del co-
rriente en adelaute, a los citados Al-
macenes; pudiendo enterarse de las 
mercancías objeto de la subasta, que 
se ha publicado en la Gaceta Ofi-
cial, a partir del 12 del actual. 
Habana, Diciemhre 14 de 1913. 
M. Despaigne. 
Administrador. 





New York, Cádiz, 
Barcelona y Genova 
el día 30 de Diciembre, a las dos de la tar-
de llevando la correapondencía pública, que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admito carga y pasajero», a ios qua M 
ofrece el buen trato que esta antigua Com> 
pañía tlone acreditado en sus diferentes 
¡incas. 
También recibo carga para íngiaterra, 
Kamburgo, Bromen. Amaterdan, Rotter> 
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didor hasta las 5 de la tarde del día 29. 
¡Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, ain cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embargue 
hasta el dia 27 y la carga a bordo de las 
laixbas basta el día 23. 
Sobre el 11 de Diciembre. Mr 
—. . ^ 
Línea de Sur-América 
Se renden pasajes de todas CI*M 
para los puertos de RIO JANBlWv 
MONTEVIDEO, BUENOS AIBĴ  
etc., etc., por los rápidos vaporea <w 
rreoa de la afamada Cié. de Naveg* 
tiem Snd-Atlantiqne. 
LINEA DEÑEW-Y0RK 
Be venden pasajes directos hasta Parts, 
vía Nerw York, por kw acrodítadoi vaporaí 
la WARD L.INE en combinación cô  
los afamados trasatlánticos ranceses Fraa 
ce, La Provenoe, La Savoie. La Lerrsl« 
ne, Tórrame, Roohambsaui Cfaloags, 
Niágara, eto* 
Demás pormenores dirigirse a sat eoaslg 
nadarlos en esta Dlaza 
ERNEST GAYE 
Apartado número 1090 




MESA DE VAPORES 
DB 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANÍ 
DURANTE EL MES DE D \ 
C1EMBRE DE 1913, 
Vapor HABANA 
Lunes 16, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa (Camagüoy) Puerto FÍ 
dre (Chaparra), Gibara (Holgaln), Bu¡m 
Ñipe, (Mayar!, Antllla, Cagiruaya, Saeta 
Felton), Baracoa, Guantánamo y SantU|( 
de Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
Sá-bado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitaa íCamagüayV, Manatj 
Puerto Pad-re (Cbai>arra), Gibara (H« 
güín) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, CapmJ 
ya. Saetía, Felton), Baracoa, Guantá/W 
y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA 
Viernes 26, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto PS 
dre (Cbaparra), Gibara (Holguín), GMf 
tánamo, Santiago de Cuba, Santo DOTUJ 
go. R. D.. San Pedro de Macorís, San Jiw 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retoíj 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
5=3 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida eon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUIAR No. 108. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
2906 162-1 Ag. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
nos los adelantos moder-
dos. para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s Informes dirí-
janse a nuestra oticina 
Amargura número I. 
-3D. 
Y «i muebles para comedor, mimbres de todas clases, mobiliarios 
pa-a ofietna. etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUEBLES. 
DE 
á p t e r o 24 e industria 1 0 3 . - T e l é f o n o : a-
TEATROS Y ARTISTAS 
El cmeTnatógrafo, que ha contribm-
? no poco a fomentar entro detemñ-
idas clases soaialee una linfliuencia 
îJtural altaniento beneficiosa, ha ex-
ârimentado recientemente un perfec-
'ionamiento que ha disipado el único 
j-frj.Q que amenazaba ese tan hermoso 
espectáculo. 
Merced a un gran esfuer?» de los 
fabrioantes de films," el .peligro do 
un incendio, que es ad que nos refm-
mos ha desaparecido totalmente. 
La casa ''Pathé Fróres," de París, 
kjg logrado componer películas incom-
bustibles, que puedan ser proyectadas 
sin temor de que un incendio inte-
rrumpa trágicamente la representa-
ción y> además, su costo e» bastante 
jjjjís' barato que las conocidas hasta 
^ E l gobierno francés, conocedor de 
lâ  propiedades de la película infla^ 
mable, ha impuesto el empleo obligato-
rio de esa clase de cintas, y es de su-
poner que kw gobiernos do las demás 
naciones del mundo hagan lo prapáo. 
En España en las proyecciones que 
ge celebran en el palacio Real, se han 
hecho pruebas con las películas inin-
flamables, y S. M. el Rey, que tenia 
noticia de haber sido impuesto su uso 
en Framoia, elogió el invento y se fe-
licitó de que el cinematógrafo, el es-
pectáculo recreativo y cuito, no sea 
desde hoy un peligro constante para 
los espectadores. 
Vamos a ver cuándo conoceremos en 
la Habana el en realidad humanitario 
invento. 
En el próximo mes empezará la se-
rie de conciertos que anualmente ofre-
ce la "Sociedad de Conciertos," en el 
Conservatorio que dirige el sefíor Hu-
ber̂  de Blanck. 
Pronto podremos dar detalles de las 
interesantes veladas que nos esperan. 
El público berlinés ha aclaimado 
nuevamente en la severa saila de con-
ciertos de la Filarmónica, donde sólo 
tocan das celebridades mundiales, al 
mago del violín, Juan Manen, gloria 
de España. 
La industria cinematográfica no des-
cansa : no contenta con la reproducción 
de las escenas dramáticas modernas, in. 
vade ahora eil campo de la Historia, 
•haciendo de ella tan concienmdo estu-
dio, que gracias al cinematógrafo,* po-
demos revivir los grandes hechos que 
han marcado una fecha en la vida de 
la hnmanMad. Sugiérenos estas re-
flexiones, la noticia que hallamos en 
los diarios italianos recien llegados a 
nuestra redacción, de haber, una im-
portante manufactura torinesa, lanza-
do al mercado nada menos que la his-
toria gráfica del héroe tracio "Espar-
taco," primer hombre en el mundo 
que a la legión de oprimidos, a los es-
clavo*? del Imperio Romano, les habió 
de los derechos del hombre, revolucio-
nándolo?! al grito de Libertad. Según 
pareco. se trata de una película que 
ha produeido verdadera conmoción al 
ser presentada. 
Vno de la platea. 
* * * 
L o s c a r t e l e s d e h o y 
PAYRET.—Dos interesantes fun-
ciones anuncia Payret para hoy: una a 
las dos y otra a las ocho y media, con 
magníficos programas. 
t La, aplaudida troupe balkánica está 
siendo muy aplaudida cada día: sus 
bailes son de mucho mérito y efecto. 
También la pareja Corio Dinus IÍ-
Pie siendo muy e^Vbrada. Ayer al-
guien se nos acereó para manifestar-
as que debiera indicarse a la aplau-
dida pareja la conveniencia de oue no 
acentuarán tanto algunos compases 
¡fel/'Tnírkey Trot." Queda hecha la 
indicación que indudablemente será 
atendida en bien del espectáculo. 
Para el miércoles, tercera noche de 
?ala, se anuncia la "danza de los apa-
ches," bailada por la aplaudida pare-
ja. 
Para la niatinée de hoy ayer no que-
"fiba nn sólo palco disponible. 
ALBISU.—Anoche se representó (y 
no se "estrenó." eomo salió escrito 
jyer en esta sección,) " L a Carcaja-
^ ' que sirvió para que Muñoz de-
mostrase sus magníficas condiciones de 
actor dramático. 
Hoy, por la tarde, se repetirá 1̂  
aplaudida tragi-comedia de los herma-
nos Quintero "Fortunato." 
E l distinguido público qu© con curre 
a las matinées de Allbisu tendrá oca-
sión de regocijarse con "Fortunato," 
obra que merece ser vista y que contie-
no tal cantidad de escenas cómicas sa-
turadas de cHiistes, que hace que los 
momentos dramáticos, aun ktfpresio-
nando mucho, resulten lo menos dra-
máticos posible. 
Muñoz encama con sumo cariño el 
interesante personaje que da nombre 
a la obra, y Requena hace una verda-
dera y graciosísima creación dd anda-
luz que resuelve el problema de vivir 
bien sin trabajar y que se pasa la obra 
entera disparando chistes y (promo-
viendo la más franca hilaridad. 
A continuaedón de "Fortunato" se 
pondrá en escena "Puebla de las mu-
jeres." 
Oomo sê  ve, el programa os inme-
jorable y tiene sobrados atractivos. 
_ Ya ayer, el público, que así lo en-
tiende seguramente, empezó a separar 
palcos para la matinóe. 
Por la noche subirá a escena " E l 
loco Dios," de Echegaray. 
_ POLITEAMA.—Esta tarde se exhi-
birán las películas de gran éxito 
"•Quo Vodis... " y "deopatra." 
Por la noche: "Inauguración del 
Champión de 1914" y " L a hija del 
guordafaros," que es maguífica 
VAUDBVTLLE.—De paso para el 
Molóno Rojo, hoy, tarde y noche y por 
tandas, trabajarán en él Yaudeville la 
Tirana, Predosilla y Mussetta. 
CASINO.—Función tarde y noche. 
Por la tarde, a las dos y media, "Los 
inmunes" y "Si papá lo'manda... " 
Y .por la noche, " L a trancada del 
gallego," "Los inmunes" y "Si papá 
lo manda... " 
Vemos anunciados a los Sevillani-
tos, a pesar de que por la Alcaldía so 
ha dado la orden de que no trabajen 
en público esos pequeños artistas que, 
como todos los niños, mejor están en 
la escuela que en un escenario. 
MARTI.—En matinée, que empe-
zará a las dos, se pondrán en escena 
"Pepe e4 liberal" y " E l país Je las 
hadas." por toda la oompaf̂ a. 
Por la noche, y por tandas, " L a hi-
ja del bariba," por Mimí; " L a casta 
Susana," refundida en un acto, y 
"Gazpacho audaluz." 
E l teatro Martí se ve concurridísi-
mo, 
HEREDIA.—A las dos v cuarto se 
cantará " E l anillo de hierro." 
Por la noche se pondrán en esoona 
" L a Borracha," " L a Czarina" y "La 
niña de los besos," por Rosita Torre• 
grosa. 
AJJHAMBRA.—A lo? dos y media: 
"Diana en la Corte" y " E l barón de 
Pogdotti." 
Tres tandas por la noche: " E l niño 
perdido," "Diana en la Corte" y " E l 
capricho de Diana." 
MODINO ROJO.—A las dos y me-
dia: "A inyectarse caballeros" y "Los 
amores de un decrépito." 
Por la noche "Las pecadoras arre-
pentidas," "A inyectarse caballeros" 
y "Los amores de un decrépito." 
Mañana deburtarán en el "Molino," 
la Tirana, la Preciosilla y Mussetta. 
CINE NORMA.—Hoy domingo, por 
la tarde, dará este cine dos Beüectas 
matinées, con obsequio de juguetes a 
todos los niños concurrentes. 
Por la noche, como de costumbre, 
cuatro tandas, figurando en el pro-
grama "Los caprichos de la fortuna," 
"Las olas que hablan," en 7 partes y 
" L a araña," en 5 películas, y otras. 
CINE SEVILLA.—Grandiosa mati-
née infantil hoy en el lujoso salón Se-
villa, con regalo de juguetes a ios ni-
ños, y un programa cómico muy va-
riado. 
Por la noche, exhibición de las pelí -
eulas en 8 y 10 partes respectivamente, 
"A telón bajado" y " L a rueda de la 
fortuna," de las casas Cines y Pas-
qua'li. 
V E L L O S 
*̂ «xtlrpan permanentemont* y doy la 
garantía qua eatlsfag» al Interesado. T. '"vâ -es. Vlrtudea ntlra. 32. C <091 10-Í8 N. 
tronica Religiosa 
DIA 14 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
^ento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.—&u Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ursu-
unas. 
La semana próxima estará el Cir-
cnjar en la Iglesia del Carmelo, 
uortnngo (III ide Adviento) Santos 
gneho, confesor, Pompeyo, Justo, 
icasio y Arsenio, mártires; santa 
^^P1», virgen mártir. 
cru r 8 laa COsas q'u'e 11811 •tó0 es" 
^tas lo han sido para nuestra ins-
^uccion." P*ro i8e 6aca hoy much0 
^ uto de tantas instrucciones saluda-
os como se contienen en las Santas 
^enturas? Nada hay más marcado 
loa 08 santos el vacío de 
"8 bienes criados, el falso brillo de 
los honores, el veneno de los placeres 
engañosos, seguidos siempre de un 
cruel arrepentimiento, siempre per-
niciosos al alma. Nada hay que esté 
más declarado en las Escrituras que 
las ventajas y el mérito de los sufri-
mientos y de las humillaciones; nada 
está prescripto en términos más im-
ponentes que la vida regalona. Dios 
no se ha contentado con que todo es-
to se nos dijese por los profetas y 
por los apóstoles; el mismo hijo de 
Dios ha venido a darnos estas impor-
tantes lecciones, y ha comenzado a 
instruarnos con sus ejemplos, "eru-
dieus nost." ¿Y es muy grande el 
número de los que se aprovechan de 
sus instrucciones siguiendo sus máxi-
mas? En todo el curso del año no hay 
tiempo más santo que el del Advien-
to, todo nos predica en él lâ  peniten-
cia, la oración y el recogimiento. E l 
santo tiempo de Adviento es muy a 
propósito para reformar nuestras cos-
tumbres ; trabajemos desde hoŷ  para 
recibir dignamente al Niño Jesús. 
FIESTAS E L LUNES 
(Mfisas Solemnes; en la Catedral y 
denvás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 1^—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora do la 
Consolación, en San Agustín. 
M I S A S 
que se celebrarán hoy en las 
iglesias y capillas de la Ha-
bana 
A la* 5, Belén, San Felipe, Santa Otar», 
Santa Teresa. 
A laa 5 y media, Belén, La Benéfica, San 
Lazare. 
A las 6, Belén, San Felipe, Santo An-
Cel, La Merced, San Praacieco, Santa Ca-
taUna. 
A las 6 y media, Belén, San Felipe, San-
ta Clara, La Merced, San Fr&nctooo, San-
to Orlate, Slervae de María, Ureulinaa. 
A las 7, Belén, San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, La Merced, San Francisco, San-
to Cristo, Espíritu Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra Señora de la Carids-d, Je-
stls del Monte, San Lázaro, Monserrata 
San Nicolás y Reparadoras. 
A las 7 y media, Belén. San Felipe, La 
Merced, San Francisco, Santo Cristo, El 
Sagrario de la Catedral, Santa Catalina, 
El Pilax, Nuestra Señora de la Caridad. 
San Lázaro, Monserrate y San Nicolás. 
A las S, Belén, San Felipe, Santa Cla-
ra, Santo Angel, La Merced, San Pntncls-
oo, Santo Cristo, Espíritu Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa, Ursulinas, Vedado, 
Nuestra Señora de la Caridad, Jesús del 
Monte, La Beneficencia, San Lázaro, Je-
sús María, Monserrate, San Nicoilás, Ce-
rro, Dominicas-Americanas calle D y 5ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
(la de Teípoia), San 1 Azoro, MonMrrrate, 
el Pilar, M. M. Domlntoas Francetas, 19 
entre A y B. 
A las 9, Belén. Santo Angel. La Merced 
San Francisco, Santo Cristo, Santo Domin-
go, Vedado, Reparadorafl, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 y medda, San Felipe, Corro. 
A las 10, Belén, Santo Cristo, El Sa-
grario de la Catedral, Espíritu Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra Señora de 
la Caridad, el Pilar, Jesús del Monte, Mon-
serrate, San Nicolás. 
A las 10 y media, Santo AngeJ. 
A las 11, Belén, Santo Cristo, Vedado. 
El Pllair, Jesús del Monte. 
A las 12, Santo Angel. La Merced, San 
Francisco, Nuestra Señora de la Caridad 
En la Iglesia de San Nicolás, hay Rosa-
rio todos los días. Salve todos los sábados 
y Exposición todos los domingos, durau-
te eJ año 1918. 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROIIIIU DEL ANGEL 
A nuestra Señora 
del Sagrado Corazón 
El jueves 18. a las 8 a. m.. 8« cantará, la 
misa con que dnensuírtment* se honra a la 
Santísima Virgen. 
Se suplica, a todos sus asociados y devo-
tos la asistencia 
LiA OAMAÍREIRA. 15805 4.14 
P R I M I T I V A R E A L 
y Muy Ilustre Archico-
fradía de María San-
tísima de los De-
samparados. 
IGLESIA DE LA MERCED 
El domingo 14, segundo del presente mes, 
celebrará esta Ilustre Archicofradla en la 
Iglesia de la Merced, la festividad regla-
mentaria mensual en honor de su excelsa 
Patrona Maria Santísima de los Desam-
parados, con misa solemne de ministros y 
senmón, a las ocho y media, rogando a los 
señores Hermanos su asistencia a dicho ac-
to con el distintivo de la Archicofradla. 
El Mayordomo, 
DR. J. M. DOMEÑE. 
C 43S4 2d-13 lt-13 
IGLESIA DE BELEN 
PRIMERA COMUNION DE ALUMNOS DEL 
COL.EGIO 
El domingo 14, a las siete y media a. m. 
se celebrará una misa con cánticos, en la 
que reclbirá-n la primera Comunión de ma-
nos del R. P. Rector les olumnos del Co-
legio que aun no la han recibido. 
X/es acompañarán en este acto los alum-
nos todos, y cantará el Coro del Colegio. 
El R. P. Rector les dirigirá la palabra y 
se terminará el acto con la renovación de 
las promesas del Bautismo. 
Se invita a las familias. 
15762 IS-i: 
EN Lt PARROQUIA DEL OERRD 
El día 28 del presente mes se crtebrará, 
en esta Iglesia una simpática flest» en be-
neficio de los niños pobres que asisten los 
sfiibadofl a las clase del Catecismo. 
Desipués de la función religiosa, se ser-
virá un desayuno a los alumnos que hayan 
recibido por prime'ra V*» el Pan de los An-
geles, distribuyéndose entro todos ropas, 
za/patos, frazadas, dulces, jugüetes. 
Los empresarios del Cine Gurden del Ce-
rro, han ofrecido su valiosos concurso para 
esta obra piadosa . 
De acuerdo con dichos señores el Párro-
co del Cerro ha determinado celebrar el 
26 una magnífica velada con películas mo-
rales e instructivas. En dicho acto tomarán 
parte artistas y oradores distinguidos. 
C 4369 4-11 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
Solemnes Cultos a Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. 
El viernes, día 12. a las 8 y media, se 
cantar a una Misa solemne exponiéndose a 
su terminación el Santísimo para las roga-
tivas dispuestas por el limo, y Rdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, por la paz de Mé-
jico. 
El sáibado, día 13, a las 7 y media de la 
noche, la Salve solemne. 
El domingo, día 14. la mayor solemni-
dad de eu fiesta con Misa y orquesta a 
las 8 y media y el panegírico a cargo del 
Rvdo. P. Santlllana, S. J. 
15638 4-11 
I G L E S I A 
DEL 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
El día 14 de los corrtentes, a las 9 a m. 
se celebrará solemne fiesta en honor de la 
Purísima Concepción de la Santísima Vir-
gen, en la que oficiará el M. R. P. J. An-
tonio Urquiola, Religioso Franclwcano, y 
predicará el M. R. P. fray Antonio Racon-
üo, Guardiám del Convento de San Fran-
dsoo de esta ciudad. 
La víspera, a las 7 p. m., •« cantarán la 
salve y letanías. 
La Abadesa. Capellán y Sínídico del Mo-
nasterio, suplican a los flele« la asisten-
cia a esos cultos, por lo qn« les quedarám 
agradecidos. 
Habana, 10 de Diciembre de 1913. 
15642 4"11 
P R O F E S I O N E S 
D r . F i l i b c r t o R i v c r o 
Especialista en la» enfermedades del Pecho 
Ex-interno del Sanatorio de tuberculosos 
de New York y ex-Dlrector del Sanatorio 
La Esperanza. 
Consultas: Martes. Jueves y Sábados, de 
] a 3 p- m. 
Chacón No. 17.—Tclftfonosi A-2653 c 1-2842. 
E l D e s a y u n o de i a s M u c h a c h a s f i n a s 
F á c i l d e P r e p a r a r . R i q u í s i m a a l P a l a d a r . 
L A T A D E 
M E W A L I B R A C T S . 
H T I E N D A S 
D E V I V E R E S 
4408 1-U 
Doctor Eugenio Albo Cabrero 
MlODICO CIRUJANO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 28, altos. Consultas do 
1 a 3 P. M. C 4877 30-12 D. 
D R . J . M O N T E S 
Especialista en desahuciados de estómago 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistida las corrientes de 
diferente tensi'n. 
Oe 9 a 11 y do 12 a 4, Rmna 28, antiguo 
bajos. C 4350 26-1 D. 
Dr. Félix Pagés 
Clrujla en general; Sífilis. eulermMs-
«es del aDr.rato génito urinario. Sol »6 
aütos. Coii>:ultAs de 2 P 4. teléfono A 3370 
4184 D-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Ciru'fa. Venéreo y Sifilss. 
Apl icac ión especia! del 6 0 6 - N s o s a l v a s á n 9 1 4 
1B400 26-8 D. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Pava enfrrtardadca aervluaaa .» luentale». 
Se envía un automóvil para trai>sportar 
al enfermo, 
Barreío 02 Guar.abnooa.—Tcl*foF»o 61ÍX, 
Ber̂ azn SS.—Habsna.—De 12 8 2 
TEUSFONO A 3646. 
4178 D-l 
L E O N I E B U E N O 
Massagista 
Avisos. San Miguel número 8 
15728 4-12 
DR. J O S E E. F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Trasladado * Trocador o nfim. 109. 
CONSULTAS DE 1 A 2. 
C 4168 1-D. 
DR.GALVEZ GU1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotco-
els y eaterlUdad.—Habana número 49. 
Conanltaat de 11 a ' 7 de 4 L, S 
Especial para los cobres de W2 a t 
4236 D-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
ülCdlco de la CHKU de R e n e f l e e n c t i 
y Mrttrrnidad. 
Eapeclallsta en ¡as enrei roedades (Sfl loa 
niños tnSíllcaa y kulrúrglcas. 
Consulta-s le 12 a 2. 
Arular nüm. lOQ ,̂ Teléfono A-300a 
4166 D-l 
D R l n r i q u e Saladrigas 
CatedríUlcc de Cínica Médica cíe la Uni-
versidad de la Hnbana. Consultas de 12 a 3 
Manrique número 107. Tedéfono A-2056. Do-
micilio. A-186. Telfifwo F-2579. 
14700 26-21 N. 
DR. JUAN PABLO G A R G U 
•«•n&Cf ALtDAD VIAS tJ R I M A R I A S 
CsMMltos: IAVÍ uSm. 18. d* 12 a. 
4159 D-l 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensario TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Número 1 
Especialista en en/ex medades de mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas de 
2 a 5 Grat's para los pobrea. Empedrado 
núm. 5ü. Teléfono A-2558. 
4 l /¡í D-l 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATfc"ORATICO DE LA UNI "RSIDMD 
GARGANTA. NARIZ Y OÍDOS 
Prado nilm. 3S. de 12 a S, todos los uiaa ex-
cepto J01. domingos. Oonsu.lU.3 y o êracl»-
oes en «1 Hospltsl Mercedes, lunes, mlér 
coló» y viernes a las 7 de la mañana 
4150 D-Ü 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR RICARDO ALBALADEJO 
RSXHA NUMEÍIO 72. 
Entr* Campanario y í . r . íUed . 
practican anál sis de orina, esputos 
Bangrrc. 'eche, vinos, licores, â uas. abonos 
minerales», materias; grasas, adúcares, etc. 
Auailal» de ori:i«a (rompt(-Tn)t eapaitos. 
•anarr' a ledbe, don peños (JS.) 
• TELEFONO A-3344. 
4154 ' D-l 
Dr. Carlos M. Desvernine. 
Afecciones de la Sarganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A GZ • 
124 61 73-á 
DR. ALVAREZ HUELLAN 
.'.sc'i'íin.- srenera] noMsnj.i-'is 1P 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
415S D-: 
Dr. G. Casariego 
Hédlro de visita EmpecinUnta de la Cata 
«le Salad "Covudoncra," del Centro 
Astnriano do !n Habana. 
Cirujano del Hosprtal Nflmero 1 y de: Dls-̂  
pensarlo Tamayo Tratamiento de las af&c-
clones del aparato Gî nito-Urlnarlo. Con-
sultai y Cilnlcn, de 3 a 6 P. ¡VJ. virtudes 188» 
' Teléfono A-3l7ir?.—ILibaaa. 
41C0 D-l 
Dr. Juan Santos fernánde? 
OCULISTA 
Consnltas 7 aporacionen «le 9 a II y de 1*9 
FRADO NUM 105 
4162 D-l 
D . K . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Iritestinos, Excluslvamen^» 
Consultas de 7% a 9V¿ A. M. y d« 1 
a 3 P. M. 
Larr-paríPa /4.—Teléfono A-3582. 
(180 D-l 
4179 D-l 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos—Esp-clalUta dei 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Conlóatela 23, moderno. Teléfono A • 4-í«X 
4169 D-l 
DR. K0BHL1N 
t'IEL. SIFILIS SANGRE 
Curaciones rápidas ôr sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NCTIERO 8* 
TELEFONO A-1S32. 
4157 1 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad genito-urínaria 
Examen visual Ue la u retra, vejiga y se-
paración de :a orina de cada rlñdn con los 
uretroacopios y clatocoplos m&s modernos. 
Consnltns en Neptnno núm. 61, bajua. 
de 4Vi a S»/- Telefono F-13&4. 
4182 • D-l 
DR. EMILIO ALFONSO 
FiiffermedMil .•• de alfioa, •cñorn. y ClTtiKir 
en flenml. COSiSUl/rA.S: de 13 • 2. 
Cerro nfe_ 51P. Telefono A-371». 
% 4163 D-l 
oocroR h. m m k m 
E a f e r u e d ^ d e n de la Gazcanta, Narf > O l d M 
Consultas de 1 • 2- Consulado 114. 
4173 D-l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura nilm. 65.—Teléf oí o A-SISO 
C 4130 30-1 D. 
DR JUSTO VERDUGO 
-ico ci. '.i/.-iui, uc U. Kâ aitjtu ür Vurt» 
Ks elaliista en eníermedacies del esld-
ITIUB» e iritcstin<. s. iiegTlt. e' procedlznloi ts 
de loe profesores áociores Harem y Wla-
tar. de Parts, por si an&ll.<U del iuso aras 
trico. Examen dlreiT-o i.-l tutastlpo lett 
rlormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7« . 
4174 D-l 
Dr. francisco j . de Vclasco 
H e 
i r . S. Alvarez y Gaanap 
OCULISTA 
de las "acul̂ de» de París y Serlla. Cea 
sultas de 1 a S. 
O'REIULT NUM. «». ALTOa 
Teléfono A 2863 
4176 D-l 
D R . P E R D O M O 
Víae uriuariEjj. £atrechea de 19 orina 
VenánM). Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ae: 606. Teléfono A-5443. Oe 
12 a i . Jeaúe María nrimero 33. 
4152 D-! 
DR. RiCAftOJ ALBALAÚtJJ 
MKUICINA Y CIHLOIA 
«.ocsultnn de 12 a 4. Pobres araUs. 
Electricidad médica, corrientes de alie 
frecuencia, corrientes galvinicas. Farádl-
oas, ilasajo cibratorio. duchas de aire ca 
líente, etc. Teléfono A-3344. 
RKINA SiLMERO 72. 
Bhitre Canipannrio y î ealtaA. 
A155 «»-l 
S a n a t o r i o d « l D r . M a l b c r t i 
Establecimientt dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
o en 'osa.- (Unico en su clase.) 
Clistlua 3S Teléfono 1-1914. 
Casa portlcnlar F-3S74 
4167 D-1 
Ecfermeúades del Corazón. Pulinon«i. Ner-
viosas, Pií-I y x'rnérec-siíilíticas. 
Consultas de 12 a 2. .Los <¡Ia-' laborable 
Lealtad nfim. 111. Tekéfono 
4170 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DUUJC'l'ím t?t¡ í . A CASA DE S A L P O O K 
L.A ASOC!ACiO:« CATi ARFA 
CIRUGIA GENERAL 
ConsnüBiv diaria» de 1 a 3. 
J¿% it»á nfim. 34. Teléfono A-44K(a. 
41G5 D-l 
D R . L A G E 
ENFE-RMF.DADES DS LA PIEL. DE SE* 
i SDR AS Y SECRETAS ESTERILIDAD. IH-
POTENCIA. HEMORROIDES Y SIFILIS. 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
c. 4Q7S "6-X. 22 
Pdayo García y Santiago 
Pelayo Carcia y CrcsUs Ferrara 
AJ*uuAu«>a 
Obicpo núm. 63, altu«—Teléfono A 5158 
VU « * i • A U T OK 1 A I P. ib. 
4158 D-l 
D R . J . D I A G O 
Víae Urinarias, Siílii» j KQfermecadJS 
de Beñoru. Cirugía, ü*» .1 a i. Eír.p* 
di-üdo cúio. 18. 
4171 D-l 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento empecí»! JJ Sífilis y anfer-
meúudcs vonéreas. Curju'idn rápida. 
CONÜTJLTAS DF. 12 A 3 




DENTALES Y MEDICA 
Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con n'.mcro suf-.iente de profesores pan que el público ND TENGA 
QUc ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar lab operaci:-ies por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P i R E C 1 O S 
Extracciones, aeeüe $ 1-00 
limpiezas, desde 2-00 
Empastes, desde 2-00 
Orflead^nes, desd© 3-00 
Dientes de espiga, desdo. 
Coronac de oro, ieedo. . 
íncnistacloies. deede. , 
Dentadcra» desde. . . . 
8 4-00 
4-24 
PUENXE3 D B O R O , desde $4-2̂ 1 pieza. 
TRA3AJ08 GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos de 8 a 11 p. m. 
<5 412» 30-1 
PAGINA CATORCE D i a r i o ¿ t e l a M a r i o a DICIEMBRE 14 DE 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R 
EN TAQUIGRAFIA 
S e ofrece p a r a A c a d e m i a , C o l e g i o o p a -
<a lecclon'ea p a r t i c u l a r e s . D i r i g i r s e p o r es-
c r i t o a M . R . , A l m o h a l l a 12, G ü i n e s . 
d í S i a 4-14 
" E L S A L V A D O R " 
C o l e g i o de p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , C o m e r c i o y P r e p a r a c i ó n p a r a e l I n g r e -
« o en l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s . C l a s e s e s -
p e c i a l e s p a r a a d u l t o s ; se a d m i t e n i n t e r n o s 
y med io I n t e r n o s . N o p t u n o 34, a l to s , t e l é -
tono A - « 9 5 7 . 15579 26-10 D . 
J U L I A B . V T U D A D E H E R R K R A 
P r o f e s o r a de I n g l é s y c a s t e l l a n o . I>a o l a -
ees a d o m l c U i o y en s u r e s i d e n c i a . C a l l e 
11 n ú m e r o V e d a d o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I ñ l l 9 80-30 N . 
I P O T E C A S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
A L 6 > Í . 7 y 8 p o r l 0 0 
r a c á l t t a l a OiSc lna V í c t o r A . d e l B u s t o , 
4 e s d e $100 haerta 980,000 s o b r a c a s a s . T e -
r r e n o s e n l a Haibana , todos i o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . R e s e r v a e n l a s o p ^ r a c t o n © » . 
A . d e l Bt iato , A g u i a r 122. de 1 a 4. 
15)319 4 - ( U 
P a r a h i p o t e c a r 
su casa no es necesario 
enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspec-
ciones que desagradan. 
La oficina de Miguel F. 
Márquez hace esas ope-
raciones á base de los tí-
tulos de dominio, con to-
da reserva y prontitud. 
Cuba 32 de 3 a 5. Telé-
fono A-84SO 
1 5 5 4 6 8 . - 9 . 
{Los que daten alquilar 
rápidamente sm fincas, o en-
contrar la casa o Jiabitacion 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
EN LA HAbANA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S A N L A Z A R O 21, A X T O S . S E A l i f t U I " 
l a n , t i e n e n s a l a . comedor , c u a t r o c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , t a n q u e de ag-ua, 
t i e n e b a l c ó n a dos c a l l e a . L a llauve e n l o s 
b a j o s . D a n r a z ó n e n S a n t o S u á r e z 15, J e s ú s 
d e l M o n t e . 1&836 4-14 
S E A L Q U I L A N 
l o s h e r m o s o s p i s o s a l t o s y b a j o s de l a p r e -
c i o s a c a s a C a m p a n a r i o n ú m . 105, propdos 
p a r a f a m i l i a s d e g-usto, con t o d a o í a s e de 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s , h l g r i é n i o o s y de lo 
m e j o r que h a y en la. c i u d a d . ü x f o r m a r J l n 
e n l a m W m a . 1&8'27 8-14 
S E A X Q C I U A f r , E N 10 C E N T E N E S , L O S 
h e r m o s o s a l t o s de l a c a s a de N e p t u n o n ú -
m e r o 2-22 Z , antlg-uo, comipueatoa de S a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , e s p l é n d i d a c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o p a r a c r i a d o s , c u a r t o de b a -
ñ o y dos e e r v i c l o s s a n i t a r i o s . L a s l l a v e s 
e n l a b o d e g a de N e p t u n o y M a r q u é s G o n -
z á l e z . P a r a t r a t a r en M a n r i q u e y S a n J o -
s é , p e r f u m e r í a C Í 3 9 9 6-14 
t O J O I S E A L Q . t r E L A N L O S E S P A C I O S O S , 
c ó m o d o s y m u y v e n t i l a d o s b a j o s d « l a c a s a 
R e i n a $3. I n f o r m a n e n los o l i o s , a c u a l -
q u i e r h o r a . 15795 8-14 
SAJT R A F A E L 27, E N T R E A G U I L A Y G A -
U a n o . Se a l q u i l a ed P r i n c i p a l , c o n e n t r a d a 
I n d e p e n d i e n te. P r o p i o p a r a M é d i c o , D e n -
t i s t a u o t r o p r o c e s i o n a l . Taimfblém p a r a £ a -
j c n H l a . V i s i b l e t o d o « 1 d í a . I n í o r m a n va 
^ D i b r a p í a 1J9. a l t o s . 158*4 4-0.4 
It A M O D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
a l q u i l a , b a r a t a , l a c a s a V i r t u d e s 129, es 
a d e c u a d a p a r a ese g i r o por e s t a r ed i f i ca-
d a p a r a e l m i s m o . I n f o r m a , s e ñ o r B r e a , 
C r i s t o 35, de 9 a 11 y do 3 a C, T e L A-3676 . 
15127 1(V4G9 18-3 
S E A L Q U I L A N 
m u y b a r a t e a l oa b a j o s d e A c o a t a 83, c o n 
a m p l l a a h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a n e n e l c a -
f é d e l a m i s m a o s q u i n a . 
Q . N b r e . 6 
S E A L I I I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l e de S a n J o a q u í n e s q u i n a 
a Orno a, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c e r c a de l 
n u e v o M e r c a d o . L a l l a v e e n l a bodega . I n -
f o r m a n en M o n t e 325. 
16549 8-9 
M0MTENUIVL131 
Se a l q u i l a n loa a l t o s , e s p í é n d i d o a p a r a 
u n a f a m i l i a . 15508 8-9 
F L O R I D A N Ü M . 9. S E A L Q U I L A N L O S 
a l tos , m o d e r n o s y m u y b a r a t e a T o d o s los 
t r a n v í a s p o r d o l a n t e . I n f o r m e s e n M u r a l l a 
y B e m a z a . a l m a c é n de r o p a . 
15472 8-7 
) H A L Q U I L A L A E S P A C I O S A P L A N T A 
"laja, m o d e r n a e i n d e p e n d i e n t e , S a n M i g u e l 
188 B , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
¡ a r t o s , s e r v i c i o doble , b a ñ o y todos los 
' d a n t o s m o d e r n o s . S u d u e ñ o en l a p l a n -
t a a l t a . 15317 11-4 
A L T O S 
E n A r b o l Seco , a l fondo de l P a r a d e r o de 
C o n c h a , se a l q u i l a n u n o s a c a b a d o s de c o n s -
t r u i r , t i e n e n s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s . 
A d e m á s se a l q u i l a u n g a r a g e c e m e n t a d o . 
F r a n c i s c o P e ñ a l v e r , A r b o l S e c o y M a l o j a , 
t e l é f o n o A-2824 . 15379 10-6 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S O L I C I T O D I R E C T O S O B R E C A S A S , 
$•10,000. $8,000, $5,000 y $4,000 a l 12 p o r c i e n -
to; $6,000 y $9.000 a l 10 por 100; $8.000 y 
^7,000 a l 8 p o r c i en to ; $1,000. $2,000 y $3,000 
a l 10 y 12 p o r c i en to . L A G - O , P r a d o 101, e n -
t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , A-5500 . 
15477 8-7 
S I N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A C o -
l o c a r l o en h i p o t e c a s ; s i q u i e r e c o m p r a r o 
v e n d e r s o l a r e s , fincas r ú s t i c a s o e s t a b l e -
c i m i e n t o s , d i r í j a s e a D í a z de V i l l e g a s - B l a n -
co, C h a c ó n 14, t e l é f o n o A-6135 . P a s a m o s a 
d o m i c i l i o . 16310 26-4 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
« n t odas c a n t i d a d e s a l 8 por 100, c o n t o d a 
p r o n t i t u d y r e s r e v a . O f i c i n a de M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a 32, de 3 a 5. 
15197 26-2 D . 
f850,000 P A R A H I P O T E C A S , 6y2, 7 Y 8 
por 100. S o b r e c a s a s , fincas y t e r r e n o s . D i -
nero s o b r e a u t o m ó v i l e s . a l q u i l e r e s y p a g a -
r é s . C o m p r a v e n t a de c a s a s y fincas. L A K E . 
P r a d o 101. e n t r e P a s a j e y T e n i e n t e R e y , t e -
l é f o n o A-5500. 15095 26-30 N . 
A R T E S ¥ O F I C I O S 
PELUQUERO, ca-
sas de primera en bi-
so f l é s , pelucas, tras- ! 
formaciones, m o ñ a s 
peinados de seflora 
y corto de cabello 
de n i ñ o s . 
T O R R E D E L O R O Manzana de v Í o r n « 
por Monserrate, sucursal E L M O D E L O . 
A R u i l a 115. casi esq. a San Rafa'tel.—Tel. A-SOO? 
4221 D - l 
E 
S E V E N D E L A « H I S T O R I A U N I V E R -
n a l , " de C é s a r C a n t ú , e n v e n t a j o s a s c o n d i -
c i o n e s . I n f o r m e s : F . C . A p a r t a d o 1629. 
15770 4-1S 
P O S T A L E S D E L A S M A S P I N A S Y A R -
t i s t l c a s que se c o n o c e n , 10 p o r 20 c e n t a -
vos , M . O., l i b r e de p o r t e a c u a l q u i e r p u n -
to de l a R e p ú b l i c a C . G o n z á l e z , M u r a l l a 
n ú m e r o 113. 15556 8-9 
P E R D I D A S . 
HALLAZGO 
ño h * recog ido en l a c a l l e un p e r r o g r a n -
de de cas ta , e i c u a l s e d e v o l v e r á a s u d u e -
ñ o m e d í a n t a las s e ñ a s y d e m á s fcxrrrvaJl d a -
l l es . I n f a n t a n ú m 45. J , D o n a t , 
16749 _ • 4-13 
P E R D I D A S E H A E X T R A V I A D O U N 
a n i l l o de oro Uso. g r a b a d o i n t e r i o r m e n t e 
c o n l a s i n i c i a l e s y f e c h a s s i g u i e n t e s : M Z . 
30 de E n e r o 1891. L a p e r s o n a que lo e n t r e -
g u e en O ' R e l l l y i € . a l t o s , s e r á g r a t i f i c a d a . 
156S3 4-11 
C O M P R A S 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A P O R 
l a que pase el t r a n v í a en l u g a r a l g o c é n -
t r i c o , en l a H a b a n a , con p r e f e r e n c i a o e n 
e l C e r r o o J e s ú s d e l Monte , p r e c i s a m e n t e 
« n l a C a l z a d a y c u y o v a l o r s e a e n t r e $4,500 
a $6.500. T r a t o d i rec to , N e p t u n o 134. b a -
j o s . 15774 4-13 
C O M P R A M O S U N A P A T E N T E O D E N U N -
c l a m i n e r a ,o t a m b i é n damos d i n e r o p a r a 
a y u d a r a e x p l o t a r l a s . S e ñ o r e s E . l í , ¿fe C . S. 
e n C . B o x 501. H a b a n a . 
16743 4 .12 
S E COMIERAN LIRKOS 
de t o d a s c l a s e s y c o m p o n e n y c o m p r a n m á -
q u i n a s de e s c r i b i r u s a d a s . Obls-po 86. l i -
b r e r í a , s e v a a d o m i c i l i o . 
15700 4 .12 
S E C O I V S P R A 
u n p e q u e ñ o p e r r i t o de c a s t a fina, b l a n c o 
y l a n u d o . D i r i g i r s e p o r t e l é f o n o ' a l n ú m e -
r o A-5740. o a d o m i c i l i o , c a l l e de A l e j a n d r o 
R a m í r e z n ú m . 8- f r e n t e a l a Q u i n t a de D e -
ppndlea/ tML 
N e c e s i t a m o s C A S A 
C e r c a de Muralla para 
Oficinas. Renta alrededor 
de veinte centenes. Dirijan 
pormenores a "Alema-
nes." DIARIO DE LA MA-
RINA." 
1 5 5 7 1 - 1 6 1 2 3 4 - 1 3 
S E ALQUILAN 
l o s a l t o s de l a h e r m o s a c a s a de u o d e r -
n a c o n s t r u c c i ó n , con todos loe s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . D a m a s 5C. f r e n t e a l a b r i s a y 
se a l q u i l a n l o s b a i o s de l a m i s m a , e n h a -
b i t a c i o n e s e x c e l e n t e s o p o r d e p a r t a m e n t o s . 
L a a l l a v e s e n e l c a f é e s q u i n a a P a u l a . P a r a 
I n f o r m e n y p r e c i o s . Of ic ios 22, f r e n t e « l a 
L o n j a , t e l é f o n o A - 5 5 S 2 . 
4 & « 2 3 15-10 D , 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L T O S 
de SaVud 61, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y 
d é m o d e r n a c o n i s t r u c c l ó n , s a l a , s a l e t a , s a -
l ó n de c o m e r , 6 c u a r t o s g r a n d e s , dob le s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L a s 
l l a v e s e n i o s m i a m o s . I n f o r m a r á n e n A g u i a r 
2,1 a l t o s , t e l é f o n o A-3'2'47. 
1>55»2 5-10 
E N C U A T R O C E N T E N E S S E A L Q , H L \ N 
l o s b a j o s de E s p e r a n z a 29, con s a l a y dos 
c u a r t o s , c a s i e s q u i n a a F l o r i d a , p o r d o n d e 
p a s a n los c a r r o s . 15783 4-13 
S E A L Q U I L A N , E N B E L A S C O A I N 613, 
e s q u i n a a E s c o b a r , l os b a j o s y l o s a l t o s . 
I n f o r m a n e n e l N é c t a r H a b a n e r o , P r a d o 63. 
15'721 8-12 
B A R A T O S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
M o n t e 322 A I n f o r m a r á n e n D r a g o n e s 92, 
a n t i g u o . 1574 1 4-12 
C O N D E 17. S E A L Q U I L A , S A L A , A N T B -
s a l a , t r e s c u a r t o s , pa t io , c o c i n a , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o m o d e r n o . L a l l a v e e n l a b o d e g a . 
I n f o r m e s e n A c o s t a 64, b a j o s . 
15785 4-13 
E X 9 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b o n i t o s b a j o s de L e a l t a d 85, c o n s a l a , c o -
m e d o r , 3 c u a r t o s , u n o de c r i a d o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a . I n f o r -
m a n e n O b i s p o 121. 16729 8-12 
M A N R I Q U E N U M . 143. A M E D I A C U A -
d r a de R e i n a , c o n s a l a , comedor , 5 c u a r t o s 
b a j o s y 3 a l t o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o -
d e r n o s , e l f r e n t e a s f a l t a d o . L a l l a v e e n 
R e i n a 35, p e l e t e r í a . 
15750 16-13 D . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P A S E O D E C A R -
AB I I I n ú m e r o 8 C . c o m p u e s t o de «aí la , c o -
m e d o r y c i n c o h a b i t a c i o n e s , c o n doble s e r -
v i c i o s a n i t a r i o . L a l l a v e e i n f o r m e s e n B e -
l a s c o a í n n ú m . 76, t a l l e r de m a d e r a s . 
1579-2 - 8-13 
S E A L Q U I L A N D O S E L E G A N T E S A L -
t o s en S a n L á z a r o n ú m e r o s 319 y 319 A , f a -
b r i c a c i ó n a l a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s g r a n d e s c o n todos los s e r v i c i o s a 
l a m o d e r n a , a g u a a b u n d a n t e a todas h o r a s , 
e s c a l e r a de m á r m o l . 15764 10-13 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s de M a n r i q u e n ú m e r o 87, e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s , t i e n e n c i n c o c u a r -
tos, s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a de c o m e r , b a ñ o 
de f a m i l i a y de c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o . 
L a l l a v e en los a l t a s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 
14 n ú m e r o 83, V e d a d o . 
1&724 4-12 R E I N A 97 Y 99. S E A L Q U I L A E S T E 
p r e c i o s o a l to . a c e r a de l a b r i s a , t i e n e g r a n -
de t e r r a z a a l f r e n t e , n u e v e h a b i t a c i o n e s 
con todos los d e m á s s e r v i c i o s y de r e c i e n -
te c o n s t r u c c i ó n . L l a v e e i n f o r m e s e n R e i -
n a 123. p a n a d e r í a . ^ 
15708 8-12 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A S i -
t ios n ú m . 100. e s q u i n a a C a m p a n a r i o , c o n 
s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , c o m e d o r a l fondo, 
h e r m o s o p a t i o . L a l l a v e en e l t r e n de l a -
v a d o . S u d u e ñ o en P o c i t o n ú m . 3, a l t o s . 
15739 4-12 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
b a j o s de P e ñ a l v e r 63. L a l l a v e e n e l 58. 
I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 26, T e l . A-4476 . 
15667 3-11 
S E A L Q U I L A N L O S D O S P I S O S D E C O M -
p o s l e l a 175, J u n t o s o s e p a r a d o s , m u y c l a -
ros , f r e s c o s y c ó m o d o s . V a y a n a v e r l o s . 
L l a v e s a l lado , p a n a d e r í a . 
15657 • 4-11 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S Y 
n u e v o s a l t o s de S a n L á z a r o 340, c o n f r e n t e 
a l M a l e c ó n , t e r r a z a y s a l e t a a e s t e paweo, 
s a l a , 6|4 c o r r i d o s , 3 m á s en l a a a o t e a . P r e -
cio. 26 c e n t e n e s . I n f o r m a n e n los b a j o s . 
15602 8-10 
E N 15 C E N T E N E S SU A L Q U I L A N L O S 
m o d e r n o s y e l e g a n t e s a l t o s de l a c a s a S a n 
L á z a r o 64 , . con s a l a , comedor . 5 c u a r t o s , do-
ble s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i -
c i d a d . I n f o n m a e l p o r t e r o . S u d u e ñ a , R e i -
n e 131, t e l é f o n o A - 1 3 7 3 . 
15589 8-10 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A H E R -
m o s a c a s a S a n L á z a r o 229, e n t r e G e r v a s i o 
y B e l a s c o a l n , conN s a l a , a n t e s a l a , comedor , 
4 c u a r t o s g r a n d e s , c u a r t o s de c r i a d o s y de-
m á s c o m o d i d a d e s e n c a d a piso . L a s l l a v e s 
en f ren te , t a l l e r de i n s t a l a c i o n e s , i n f o r -
m a n en 5ta. 43. e n t r e E y D . V e d a d o , t e l é -
fono F-10'41. 15560 8-9 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o s i l e l a c a s a M e r c a d e r e s i 
p a r a f a m i l i a s u o f i c i n a s . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 1 6 . a r m e r í a . 
T e l é f o n o al.")') ^ p a r t e a n 1 7 3 4 
S E A L Q U I L A N 
e n D r a g o n e s 44, a l t o s d e "íEñ. O r i e n t e , " h a -
b i t a d o n e a y, d e í p a r t a o n e n t o s p 'ara h o m b r e a 
« o í o s y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , que s e a n 
(personas de m o r a l i d a d ; l u z e l é c t r i c a . B u 
n u e v o e n c a r g a d o h i z o g r a n d e s r e f o r m a s e n 
e s t a c a s a . 16S09 4-14 
C A S A D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
c o n m u e b l e s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a 
c u a d r a d e Loa t e a t r o s y p a r q u e s , e s t a n d o 
a l f r e n t e u n a r e a p e t a b l e s e ñ o r a . E m p e d r a -
do 75, e s q u i n a a M o n s e r r a t e . 
1533.8 4-14 
A M A T R n V E O N I O S I N N I Ñ O S s e 
a l q u i l a n d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; 
n n a c o n b a l c ó n a l a c a l l e , e n l o s b o n i -
t o s a l t o s d e R a y o 3 3 , a u n a c u a d r a 
d e G a l i a n o , ^ a s a d e u n a s e ñ o r a s o l a 
N o h a y i n q u i l i n o s , y s e p i d e n y d a n 
r e f e r e n c i a s . 
O . 8 - 1 1 
S E A L Q U I L A , E N C A S A D E F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , u n a h a b i t a c i ó n e n l a a z o t e a , 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p r o p i a p a r a dos h o m -
b r e s so los . Se c a m b i a n r e f e r e n c i a s , Q a -
l i a n o 95. a l t o s . 16789 S-:,-: 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N A L T A S 
y b a j a s , c o n v i s t a a l a c a l l e , s u e l o s de m o -
s a i c o s . E m p e d r a d o 15 y O ' H e i l l y 13, e l n 
n i ñ o s . 157,69 10-13 
M O N S i E R R A T E 7, A L T O S , H A B I T A O I O -
nes con v i s t a a l a e n t r a d a d e l p u e r t o , f a -
m i l i a s d e c e n t e s , c o n m u e b l e s , l u j o s o b a ñ o , 
l u z e l é o t r l c a , s a l a r e c i b o , t e l é f o n o y e x c e -
l e n t e c o m i d a . 15713 8-12 
"GASA BOSTON" 
R e i n a 20 e s q u i n a a R a y o . H e r m o s o s d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c a p a c e s p a r a 6. 3 
y 2 p e r s o n a s , l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n 
t o d a a s i s t e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . Se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 1B5B7 15-9 D . 
C A S A D E F A M I L I A , Z U L U E T A 73, P R I N -
c l p a l . p u n t o c é n t r i c o , p a s a n todos los t r a n -
v í a s . Se a l q u i l a n c ó m o d a s y v e n t i l a d a s h a -
b i t a c i o n e s c o n a s i s t e n c i a o s i n e l l a . 
15551 8-9 
H A B I T A C I O N E S , S E A L U I L A N E N B E R -
n a z a 48 y e n V i l l e g a s 101, a l t a s y b a j a s , 
mjuy h i g i é n i c a s y v e n t i l a d a s ; e n l a s m i s m a s 
i n f o r m a r á n . 15507 W5-9 D . 
En San Ipacio número 82 
e n t r e M u r a l l a y So l . c a s a m o d e r n a y s i -
t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o d e l b a r r i o m á s co -
m e r c i a l de l a H a b a n a , se a l q u i l a n a m p l i o s , 
c ó m o d o s y b o n i t o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s p a r a bufe te s , e s c r i t o r i o s u of i c inas 
de s e ñ o r e s c o m i s l o a i s t a s . 
14736 26-22 N . C A R C E L 21 A , S E A L Q U I L A U N A H A -
bi tac l f ln c o n o s i n m u e b l e s , l u z e l é c t r i c a 
y t e l é f o n o A - 8 7 9 7 , e n t r e P r a d o y S a n L á -
z a r o . 15-710 4-12 
P R A D O 123, P R I N C I P A L , S E A L Q U I L A N 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s , h o m b r e s so los o s e ñ o r a s ; p a r a ofl 
c i ñ a s , m é d i c o s o d e n t i s t a s , c o n s e r v i c i o , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . Se q u i e r e p e r s o n a s 
s e r i a s y se e x i g e e x t r l c t a m o r a l i d a d . 
15680 8-11 
O B R A P I A N U M . 68, A N T I G U O . S E A L 
q u l l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s a 3 
c e n t e n e s , c o n b a l c ó n a l a c a l l e ; es c a s a de 
m o r a l i d a d . 16636 4-11 
F A M I L I A C O R T A 
s i n n i ñ o s , c ede a p e r s o n a s que t a m p o c o los 
t e n g a n , u n a o dos h a b i t a c i o n e s e n c a s a 
g r a n d e m o d e r n a . C a r l o s U I n i l m e r o 8 E , 
a l t o s . 15650 4-11 
S E A L Q U I L A N , E N C A S A D E F A M I L L 4 
r e s p e t a b l e , dos h a b i t a c i o n e s i n d e p e n d i e n -
tes, J u n t a s o s e p a r a d a s y con t o d a a s i s -
t e n c i a . P r e c i o s m ó d i c o s . N e p t u n o 61, a l t o s 
15801 8-10 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N 
m u e b l e s o s i n e l los , s o n f r e s c a s y b a r a t a s , 
todas con b a l c ó n a l a c a l l e y t i e n e n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s . G a l i a n o 117, e s q u i n a a 
B a r c e l o n a . 15572 8-10 
L E G A L E S PARA 
E S T A E L E G I M I E N T O S &. 
APROVECHEN BUNGA 
S e a l q u i l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a -
m e n t o , v e n t i l a d o e i n d e p e n d i e n t e , e n 
c a s a d e u n m a t n i m o n i o c o n o c i d o , 
a d o n d e n o h a y i n q u i l i n o s d e n i n g u n a 
c l a s e , s o l a m e n t e p a n a g u a r d a r m u e -
b l e s u o b j e t o s . 
N A s e d a v i v i e n d a a n a d i e . 
C a m p a n a r i o 8 8 , A . ( b a j o s ) 
O. 4 4 0 0 1 0 . — 1 4 . 
P A R A 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m . 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
e t c . , e t c . 
C 4029 a l t . 15 -20 
E S P L E N D I D O L O C A L 
Propio para escritorio, 
con ba lcón a la ca-
lle, se alquila en Merca-
deres n ú m e r o l O . 
C '4327 8-7 
R K I N A 07 Y 99. S E AIÍQ^XJILA, P A R A E s -
t a b l e c i m i e n t o , eaite e s p l é n d i d o l o c a l ; t i ene 
© u a t r o jmertíUB m e t á l i c a s a l freja/te, c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r y c o c i n a . L l o v © e 
t n í o r m e s e n K e l n a 123, p a n a d e r í a , 
15709 8-12 
S E A L Q U I L A 
u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o p a r a d e p ó s i t o de 
c u a l q u i e r c l a s e do m e r c a n c í a o p a r a c u a l -
q u i e r induei tr la . Se h a l l a s i t u a d o en l a C a l -
z a d a d e l V e d a d o , p a s a d o e l T o r r e d n de S a n 
L á z a r o . SI n e c e s i t a a l g m n a l i g e r a r e f o r m a 
t a m b ' é n ' p o d r í a h a c e r s e . I n f o r m a n , G a r -
c í a . T u Q d n y C a . , A g u l u r y M u r a l l a . 
15612 15-10 D P R O P I O P A R A C A S A DB3 P R E S T A M O S 
h e r m o s o l o c a l a u n a c u a d r a de Monte , en 
Su&rez 15, a c a b a d o de edif icar , c o n p u e r t a s 
de h i e r r o . I n f o r m a n e n frente , e n el n ú -
m e r o 18. 15759 8-18 
P A R A P E I N A D O R A O D E N T I S T A S E 
a l q u i l a u n l o c a l e n R e i n a 59, a u n a c u a -
d r a de l a P l a z a . 15767 6-13 
T J f l D A D O . S E A W I U I L A 17NA C A S A D E 
a l t o y bajo , con todos los ú l t i m o s « ¿ f l M l -
toa tiene 6 c u a r t o s d o r m i t o r i o » . C a l « I 
e I n f o r m e s e n l a c a s a del fondo. 
1582̂  4-1 
E N L O M E J O R 
de l V e d a d o , C a l z a d a e n t r e H e 
de f a b r i c a r , con todo confort^ so a l q u i l a 
u n a l u j o s a c a s a - q u i n t a , c o n c l n c o h a b i t a -
c l o n e s g r a n d e s , 2 b a ñ o s J g j f ^ J ^ J ^ eTo 
sos, g a r a g e , d e p e n d e n c i a s p a r a c r i a d o » , e tc . 
» u d u e ñ o . C a l z a d a 70. t e l é f o n o 
15780 
E N L O M K J O R Y M A S A L T O D E L V E -
dado, c a s i f r e n t e a l P a r q u e de M e d i n a , s e 
a l q u i l a n dos c a s a s . I n f o r m a n p o r el t e l é -
fono F-1610 o p o r ©1 A-4504 . 
16790 
V E D A D O 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e l a s r e p a r a c i o n e s 
que se cs tAn h a c i e n d o a l a s dos « « - M M ) * . 
l i e Q u i n t a n ú m . 86. e s q u i n a a B a ñ o s en e l 
V e d S d T ee a l q u i l a n en m ó d i c o P r e c i o s o n 
c a p a c e s p a r a u n a r e e u l a r f a m i l i a . I n f o r -
m e s en las m i s m a s de 7 de l a m a ñ a n a a 5 
de l a t a r d e o en P r a d o U U , a n t i g u o . ^ 
15755 
V E D A D O 
Se - a l q u i l a , en el V e d a d o , c a l l e 5ta. e n t r e 
B y F un s o l a r de 1,500 m e t r o s c u a d r a d o s 
p r ó x i m a m e n t e , con v a r i a s h a b i t a c i o n e s de 
m a d e r a y e r a n cober t i zo , prop io p a r a 
g u a r d a r m a t e r i a l e s . I n f o r m e s en e l m i s m o 
o en P r a d o 111, a l to s . 
15756 s - l ¿ V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S C A S A S 
e n l a c a l l e L í n e a 1 2 ó y 127 A , a n t i g u o , e n -
t r e 14 y 16, f r e n t e a l a C a p i l l a d e los 
C a r m e l i t a s . S u d u e ñ o a l l a d o , e n e j 125 A 
y e n A g u i a r 5G, c a f é . 
15749 4 -12 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -
l le 10 n ú m . 14, a m e d i a c u a d r a de l a l i -
nea . E n l a m i s m a i n f o n m a r á n ; t a m b i é n se 
t o m a n m i l pesos c o n b u e n a s g a r a n t í a s , s i n 
i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
15659 B"11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L Z A D A 169, 
eoutre 20 y 22, c o n s a l a , c o r r e d o r , 3 c u a r -
tos, a c a b a d a de f a b r i c a r , p ieos de m o s a i c o s , 
j a r d i n e s , t r a s p a t i o , i n s t a l a c i ó n e l é o t r l c a . 
I n f o r m a n e n e l 165. 15655 4-11 
H A B I T A C I O N G R A N D E , S K A L Q , U I L A 
u n a m u y h e r m o s a e n t r e s c e n t e n e s y c o n 
m u e b l e s en 4, e n " E l N i á g a r a , " S a n I g n a -
cio 65, e n t r e L u z y A c o s t a , p r ó x i m a a l a s u -
b i d a y b a j a d a de los c a r r o s e l é c t r i c o s , t e -
l é f o n o A-8906. 15679 4-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E H N U -
m e r o 55, e n t r e 21 y 28, u n a c a s a en diez 
centenes , e s p a c i o s a , s e r v i c i o de c r i a d a s , l u z 
e l é c t r i c a y d e m á s . E n e l a l t o de l a e s q u i -
n a I n f o r m a n . 15641 8-11 
S E A L Q U I L A 
u n g r a n d i o s o l o c a l c o n t o d o s s u s a r m a -
t o s t e s e n T e n i e n t e R e y y A g u i a r ; c o n -
t r a t o p o r s e i s a ñ o s . 
V a y a h o y o m a ñ a n a q u e e n e l m i s m o 
l o c a l l e i n f o r m a r á n . 
C 4 2 8 0 1 5 - 3 D . 
( H O T E L E S ) 
AMERICA I n d u s t r i a 1«0 , e s q u i n a a B a r c e l o n a . C o n 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con BU b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e , l uz , t i m b r e y e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s i n comida , de sde un pe-
so por p e r s o n a y c o n cojn ida , desde dos 
pesos . P a r a f a m i l i a y p o r meses , prec io s 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A -299S . 
15081 . 26-29 N . 
E H E L C E R R O 
( O A S A S Y P I S Ó S ) 
S E ALQUILA 
l a c a s a C e r r o 517, de a l t o y bajo , p r ó x i m a 
a l a E s q u i n a de T e j a s , p r o p i a p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a o I n d u s t r i a ¡por s u s a m p l i o s 
pat ios , a p a r t e de unos s i e t e m i l m e t r o s 
de t e r r e n o a l * fondo, c o n á r b o l e s f r u t a l e s . 
L a s l l a v e s e n e l 619 y s u s d u e ñ o s e n eJ 
372, a l tos , e s q u i n a a R o m a y . 
m i 2 4.14 
CERRO, San Salvador número 47 
a u n a c u a d r a de P a l a t i n o y de l t r a n v í a , se 
a l q u i l a u n a c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , comedor , todo c o n p i s o s 
de m á r m o l y c o n s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
m o d e r n o s . S i se d e s e a puede c e d e r s e o t r o 
c u a r t o u n i d o a l r e s t o de l a c a s a m e n c i o n a -
da. P r e c i o , c o n 2 c u a r t o s , $26-50 oro e s p a -
ñ o l . I n f o r m a n en l a m i s m a a todas h o r a s 
d e l d í a . 15829 4-13 S E A L Q X I L A L A N U ^ V A C A S A C A L Z A -
d a de l C e r r o 631, con p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , dos pat ios , m á s o tro p a r a 
p l a n t a s . L a l l a v e en l a b o d e g a d e l f r e n t e . 
S u d u e ñ o en e l 488 F de l a m i s m a C a l z a d a . 
P r e c i o ú l t i m o , 8 c e n t e n e s . 
15671 S - l l 
EM J E S U S D E L MONTE 
Y VIBORA 
( C A S A S Y P I S O S ) 
L X G R A N L O C A L S E C E D E P A R A E S -
t a b l e c ' m i e n t o , v i d r i a r a o a u t o m ó v i l ; p r e c i o 
e c o n ó m i c o . C r e s p o c a s i e s q u i n a a V i r t u d e s , 
en l a c a r n i c e r í a i n f o r m a n . • 
13828 4-14 
O O M E R G I A N T E S 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l en l a c a l l e 
de l O b i s p o , y en l a m e j o r de s u s c u a d r a s , 
p r o p i o ^ p a r a t o d a c l a s e de c o m e r c i o . I n -
f o r m a r á n en Obit-ipo 92, a t o d a s h o r a s , 
15S31 4-14 
S E A L Q U L A 
UN E«PLT:INTI>IDO D Í E P A R T Á M E N T O COM-
ITL .-TO DE T R E S CUARTO? COMODOS Y 
F R E f i C O a , COCI.VA, C U A j k T O DIJ B A S O . 
K T C . Í ..V < \ NUKVA. P í t O P l O S T A M -
BI1EC,' P A I I A O F I C I N A S . ÜJÍXSRMES E N 
0 0 M l ' O í s T I S L A 90. A I / T O S . 
15838 4-14 
V I B O R A , J O S E F I N A D . SK A L Q , ü I L A e n 
^25 Oy. , a l lado de J a C a l z a d a , n u e v a , p o r -
tal!, s a l e , s a l e t a , 3|4 g r a n d e s y todos los 
s e r v i a i o s . l ü a v e , c a f é de l a e s q u i n a . A . d e l 
B u s t o , P r a d o U17, t e l é f o n o A-7199 . 
I«<8d7 4T14 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N l o s 
h e r m o s o s a l to s y b a j o s S a n t o S u á r e z 3, e s -
q u i n a a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de s a l a , s a -
l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y c u a r t o p a r a c r i a d o s . 
I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F - 1 5 3 0 . 
15693 5-12 
14 ENTRE CALZADA YLIHEA 
S e a l q u i l a n u n o s a l t o s nuevos , c o n v i s t a 
a l ' V e d a d o T e n n i s C l u b " y a l m a r ; s e c o m -
ponen de s a i a , s a l e t a , p a s i l l o , comedor , c u a -
t ro c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o conupleto, c u a r -
to de c r i a d o s , c u a r t o de b a ñ o p a r a los c r i a -
dos y c o c i n a . L o s b a j o s so d e s o c u p a r á n el 
15 del p r e s e n t e mes . L a l l a v e en L i n e a 138. 
I n f o r m a n en O b r a p l a 25, a l tos , t e l é f o n o 
A-3536. 15634 ' 8-11 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de H 89, eoitre L í n e a y 9. L l a v e e I n f o r m e s 
en e l >5. 15608 S-10 
V E D A D O 
Se a l q u i l a n e l p i so a l t o de l a c a s a s i t u a -
d a en l a c a l l e Q u i n t a n ú m . 19, e n t r e H y G , 
con v i s t a s a l m a r , 7 c u a r t o s donmltor ios , 3 
de b a ñ o con b a ñ a d e r a s , e s c a l e r a i n d e p e n -
diente p a r a c r i a d o s , c u a r t o s y b a ñ o p a r a 
é s t o s e n e l pi^o b a j o y p a t i o y Qa c o n t i g u a 
n ú m . 19%, p r o p i a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . 
L l a v e s e i n f o r m e s en l a C a l z a d a n ú m . 54, 
piso a l to , e n t r e O y F . 
1549.8 10-9 
12 E N T R E 11 Y 13, VEDADO, CHALET, 5 
c u a r t o s y 1 de c r i a d o , s a l a , comedor , b a ñ o 
y d u c h a s . L l a v e e n 12 e s q u i n a a 11, bode-
g a y d u e ñ o en A m a r g u r a 66, e s q u i n a a 
C o m p S s t e l a , 10 c e n t e n e s . 
15544 8-9 
VEDADO. S E ALQUILA. EN 14 CENTE-
nee, l a h e r m o s a c a s a C n ú m . 4%, e n t r e 5ta. 
y C a l z a d a , con 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a -
l a ( s a l e t a , comedor a l fondo y d e m á s c o m o -
d idades . L l a v e e n 5ta. n ú m . 60, v a q u e r í a . " 
I n f o r m e s , R . A l o n s o , S a n N i c o l á s n ú m . 80, 
altois, t e l é f o n o A-2628 . 
15311 15-4 D . 
F U G A S , HAB3TACI9NES 
& EN L A S A F U E R A S 
D E LA HABANA 
O V A N A B A C O A . S E A L U I L A N L O S K l , r e -
g a n t e s a l t o s de l a c a l l e de JeeUs M a r í a 35, 
e n 4 centenes , con g r a n s a l a , comedor , 5 
g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o y d u c h a y todas l a s 
comodidades , p i sos Unos. 
15521 s-g 
S O L I C I T U D E S 
S E N E C E S I T A N 
y de nenii«,R_ ^ rlcoa, p o b r e s   p e q \ i e ñ o
o que t e n g a n medios de vi<i ltal. 
den c a s a r « e l e g a l y ventaltw ,>u•• 
te, a u n q u e se lo i m p i d a n caulamen" 
v e r s a s , e s cr ib i endo , con Baii0as "̂l 
f o r m a l , ' conf idenc ia lmente y s¡ muy 
c r ú p u l o s , a l s e ñ o r R O B U c s 1 6 
tado 1014 de correos . H a l l a n » ? f N 
s e ñ o r i t a s y v i u d a s r i cas qUe 
t a n m a t r i m o n i o con qu l tn c a ^ 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — Muchre21C* 
r i e d a d y r e s e r v a I mp e n e tr ab lo1 
p a r a los I n t i m o s f a m i l i a r e s y a n u * | 
ir.TRfl 
S E D A N C U A T R O C E N T K N R g y „ 
l i m p i a a u n a b u e n a c o c i n e r a que son 
• u oficio, t r a i g a r e f e r e n c i a s y duerima n 
acomodo. . C e r r o 563, al tos , de 11 n « en el 
15666 . •. 
4-11 
M A N E J A D O R A . S F , S O L I C I T A "ÜÑ*"-""' 
l a C a l z a d a de l a V í b o r a n ú m . 552 ^ ^ 
fer e n c í a s . 15691 
552. con ^ 
•-11 
L SE SOLICITA U N A ^ T ^ 
Joven y que lo gusten loa n i ñ ^ 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta s e c -
c i ó n . ) 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O C H A L E T 
en l a V í b o r a , a c a b a d o de r e p a r a r , J . B . Z a -
y a s e n t r e E s t r a d a P a l m a y L u i s E s t é v e z , 
p r e c i o por raeses, 12 centenes , p o r c o n t r a -
to 11. L a l l a v e a l lado. 
1662« R-IO 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . 
E s c o r t a f a m i l i a y s u e l d o de t r e s c e n t e -
nes . I n f o r m a n : Z u l u e t a 36 B , bajos . 
15835 4.,14 
BD S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E M N -
s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a do 
c o r t a f a m i l i a . Sue ldo , t r e s c e n t e n e s y r o -
p a l i m p i a . I n f o r m a r á n en E s t r e l l a 139 a n -
t i g u o . 1581S 4.14 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P E -
n i n s u l a r , que t e n g a r e c o m e n d a c i o n e s ; s u e l -
do, 8 centenes y r o p a l i m p i a , en T e j a d i l l o 
•núm. 34. 15778 A_13 
V I B O R A 
Se a l q u i l a e l bon'to c h a l e t O ' F a r r i l l e n -
t r e M a r q u é s de l a H a b a n a y R e v o l u c l r t n , a 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , con a g u a a b u n -
dante . L a l l a v e a l dob lar . R e v o l u c i ó n 1. i n -
f o r m a n en C o o c o r d i a 59, a n t i g u o . H a b a n a . 
15419 10-6 | 
£33 E L VEDADO 
B O N I T O L O C A L E N ! W A M I S R I C A J í O S , 
tl( m- a ¿ i a , u n a b a b i t u r m n y pat io con s e r -
v i c io s s a . U t a r i o s . Se a u f e d ^ j V g y ̂  i m p o n -
¡ i rfl 'i en 
- 1 ' • 1 i 
( O A S A S Y P I S O S ) 
E n e l V e d a d o 
A m e d i a c u a d r a de l a l i n e a , a c o r a de l a 
b r i s a , c a l l e F e n t r o I I y i:; . se a l q u i l a u n 
p i s o a l to , c o a i p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e do 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n y con todas l a s ' co 
m o d i c í a d e s y c o n f o r t dcs(.:,b:f--. enme.hu-
ele. , comipleta y m o d e r n a i n s t a l a c i ó n s a n i -
t a r i a . c a l e n t a d o r e s de a g u a , g a s v e l ^ c t r l 
c i d a d ,etc. . e t c . P u e d e v e r s e a todas h o -
r a s . L a l l a v e en los b a j o s e i n f o r m a n or 
l a c a l l e 2 n ú m . 90, a l tos , e n t r ? L í n e a y l V 
•••<•*' • !'-: : ; : . 1379- , ' 
V E D A D O . E E N T R l T T r Y 13, S A L A 
comrüov. c i n c o c u a r t o s , j a r d í n , b a ñ o , i n o -
d o r o . A g u a c a l l e n t e , c u a r t o de c r i a d o s 
éter P r c o, n^oentenes . D o c i c r ' D o -
r 4405 • ' • 
i : SOLICITA UNA (OCINKUA IMOMV-
s u l a r p a r a c o r t a f a m i l i a . Ef f ldo n ú m 3 
15747 4.11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P I Ü X I X S U -
l a r que s e p a coser . Monte n ú m . 473 «.itoq 
L N JOVBN I ' 3 0 M . \ s i L A R D Í S Í I c o -
l o c a r s e : s a b e h a b l a r i n g l é s y t i ene qu ien lo 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a r á n e n S a n P e d r o n ú -
m e r o 6, v i d r i e r a . 15773 4.13 
M: SOLICITA UW TRABAJADOR PARA 
u n a l i n c a de c a m p o c e r c a n a a e s t a c i u d a d -
sueldo. 4 c e n t e n e s , c a s a y c o m i d a I n f o r -
m a n en L u z n ú m . 8. a l toa. 
' 15689 4 j o 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R F O R -
m a l p a r a c o c i n a r y a y u d a r en l a l i m p i e z a . 
H a de s e r l i m p i a y t r a b a j a d o r a . T r e s c e n -
tenes . S a n I n d a l e c i o 27. J e s ú s d e l Monte . 
A p e a r s e e î l a c a l l e de C o r r e a . 
15714 . 4.12 
S E S O L I C I T A , E N S A N L A Z A R O ?:\S. u n a 
c r i a d a p e n i n s u l a r , que s e a l i m p i a y t r a b a -
j a d o r a , s i no q u e no «e p r e s e n t e ; sueldo. 3 
centenes y r o p a l i i u p i a . 
15713 
WEi S O L I C I T A U N A C R I A D A , I I I R N R L A N -
c a o de color, p a r a los q u e h a c e r e s de c a s a , 
de m e d i a n a edad . C e r r o n ú m e r o 673 a n -
ti^UO. 15725 4.12 
S E S O L I C I T A U N A S K S O U A D E M E D I A . 
na orlad, se pref iere v a s c o n g a d a , a e c s t u m -
b r a d a a s e r v i r en s u p a í s , s e le p a g a n de 
1 c e n t e n e s p a r a a r r i b a , s e g ú n se p o r t e / t i e -
ne que s a b e r l a v a r , p l a n c h a r y c e c i n a r a un 
m a t r i m o n i o solo, es p a r a e l c a m p o . L a que 
r e ú n a e s t a s ennd ic iones y t e n g a q u i e n l a 
g a r a n t i c e , pas-: ¡Miz P a u l a 38. "t e n c a n r a l» 
C R I A D A , 
s e a m u y 
I n f o r m a n e n O b r a p l a 24, a l m a c é n 
15658 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A q Ü E Í ^ 
g a m á q u i n a , se p r e c i s a p a r a encotmenda 1 
u n t r a b a j o . O c u r r i r d e s p u é s de las trea a 
l a t a r d e . V i l l e g a s 60, ant iguo , altos 
15675 4 ^ 
P A R A U N A N I S A D B T R E C E A S O s l í ; 
s o l i c i t a u n a p r o f e s o r a de I n s t r u c c i ó n «5* 
n e r a l . I n g l é s y d i b u j o . D i r i g i r s e con tl' 
f e r e n c ' a a y de ta l l e s completos sobre s]^' 
m a y e x p e r i e n c i a a T . H . 2. Apartado nV 
H a b a n a . 15̂ 32 ^ 
C R I A D A D E M A N O S , P K N I N S U L A l i T " ^ 
s o l i c i t a u n a e n A g u a c a t e 50, altos. 
15631 
E N E L V E D A D O , C A L L E Ul E S í l U o p T 
4, s e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a : tiene « j . 
I r con l a f a m i l i a u n a t e m p o r a d a a l campa. 
Sue ldo . 4 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
15630 4.U 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MAX()S 
y u n a m a n e j a d o r a en C a m p a n a r i o 42, 'ha« 
de t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e 12 a 3. 
16644 4-1] 
S E S O L I C I T A . E N Z A N J A U i S C , ^ 
b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r que sepa cum, 
p l i r c o n &u o b l i g a c i ó n , s i no que no it 
p r e s e n t e y en l a m i s m a u n a cr iada de mi-
nos c o n r e f e r e n c i a s . B u e n sueldo. 
15643- 4-U 
V E D A D O , 21 N U M . 329, E N T R E A Y B 
se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a que ayude a la 
l i m p i e z a y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , par» 
un m a t r i m o n i o y u n n i ñ o . Sueldo, 4 luUeg 
y r o p a l i m p i a . Se e x i g e n referencias. 
15559 S-9 
VENOEDORES EN EA P i M E 
S e s o l i c i t a n p a r a l a v e n t a d e un lo 
t e d e v i n o s d e J e r e z . S e a b o n a los so. 
b r e - p r e c i o s y s e d a b u e n a comis ión , ! 
I n f o r m e s a t o d a s h o r a s , I n q n i s i d o r 21.. 
1 5 5 6 6 8 . - 9 . | 
S E O F R E C E N . 
{Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciese en 
esta sección.) 
A L C O M E R C I O 
J o v e n e s p a ñ o l , t e n e d o r de l ibros y corres-! 
p o n s a l e n I n g l é s , con p r á c t i c a y buenas 
r e f e r e n c i a s .o frece s u s serv ic ios . Sueldo, 
$100 C y . o a p o r t a r í a $2,000 con servicios pa-
r a n e g o c i a c l a r o . D e c v a l , D I A U I O D B LA 
MAFÍIN1A 15&16 4-14 
D E S E A C O L O C A R S K L A C O C I N E R O DB 
color , no t iene i n c o n v e n i e n t e en I r al w n -
po; p a r a e s t a b l e c i m i e n l o o c a s a parÜMlkr. 
I n í o r m a r á n C o n c o r d i a 30 A , c u a r t o núm. 7. 
15841*— • ^ r H l ' M _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R WJB 
h a hecho a q u í o t r a s c r í a s , s o l i c i t a colocar-
se a l eche e n t e r a , de c u a t r o meses, buena 
y a b u n d a n t e , t en iendo quien l a garantice; 
puede i r a l campo . C a r l o s I I I n ú m . 16. 
15843 
C R I A N D E R A . U N A M A G N I F I C A ORIAX-
dora , r e c o n o c i d a y g a r a n t i z a d a por O ^ H 
t o r T r é m o l s , s e co loca a leche entera» I f i 
g u n a s 85, a n t i g u o . 
15837 *-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de cr iada , de inano.s o (manejadora: 
t i e n e qu ien l a r r c o m l e n d e . Informan en 
O m o a 11, c u a r t o n ú m . 31. 
4-14 
D E i S E A C O L O C A R S E l N A J O V E N Pe-
n i n s u l a r de c r i a n d e r a , a l e c h e < • • l i ra , bu*' 
n a y a b u n d a n t e , de dos meses. tenl*n _ 
q u i e n l a g a r a n t i c e M a l o j a n ú m . 92, sastre-
r í a . 1ÜS03 
D E S E A C O L O C A R S E U N A D U E Ñ A 
c i ñ e r a en c a s a p a r t i c u l a r , establecimien-
to o c a s a de h u í s . p e d e s , es l i m p i a y « P " ! 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , teniendo 0 » » ^ 
r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a n en Composw 
l a n ú m . 41. 15802 4-14 
C A B A L L E R O E N T R X N . í F I Í O , S IN P ^ ' 
t e n s i o n e s , con c a p a c i d a d , honradez y 
n l l l c a s r e f e r e n c i a s , so ofrece como c0.v*.Q 
p o n s a l m e c a n ó g r a f o , empicado de H 
o t e n e d o r de l i b r o s . T o r c a r t a a ü- £ 
C o n c o r d i a n ú m . 25. 15811 
D E S E A C O L O C A U S 10 l N A •,OX ^ . L ; 
n l n s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s o "iane3a" nr 
s a b e coser a m a n o y a m á q u i n a y cn}Jo:. 
c o n au o b l i g a c i ó n ; a d m i t e t a r j . i i«; H 
m a n en C r i s t i n a 68, y S a n J o a q u í n , " T i 
15839 
D E S E A C O L O C A R S F U N A v . " — - d9 
p e n i n s u l a r de 27 a ñ o s , con tres me ^ 
p a r i d a , con b u e n a y abundante lec ' ¡ño 
c o n o c i d a en el I . a h o r a l o r i o y 1:10116 j a ca-
que se puede v e r a todas horas, e 
s a L a m p a r i l l a n ú m . S I , h a b i t a c i ó n 
r l o r . a l t a y n ú m e r o 3& . y 
15799 ^ 3jj5 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S ™ ) J C ^ 0 d» 
de 12 a 14 a ñ o s , c u c a s a PartlcfUT'97, al-
comc.rclo, s i n p r e t e n s i o n e s . A m i s t a > 
tos. 1580S -
C A R I O AI» v,411ft«e ^ 
T>a pobre L . So lo d^ F u e n t e s , et* 
P a u l a n ú . 2. no solo Kiaví.^iaiia. B i n ^ . - j j J 
t r e m a m i s e r i a y n e c e s i t a d a de l P 
x i l l o do l a a ' a l m a s piadosas . g . j j 
15S07 ^ 
S E <"r\ P R O F E S O R DIO T A Í H H i ' » A F I A - ' jonea 
ce p a r a Acade fn la . Coleg io o p a r a ^ j u 
p a r t i c u l a r e s . D l r i g i r s o por e s c r i i u 
A l m o h a l l a 12. G ü i n e s . 4-14 
15Ü04 cÓÍO' 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E ^ y tieD« 
c a r s e de J a r d i n e r o : sabe el O" 
r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 118. 4-1* 
15820 
U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A B * ^ l - , 
r a l i m p i e z a .le hab i tac iones en ̂ uehaCere* 
c u l a r o t a m b i é n p a r a a lguno , i 3S) b» , 
en u n hote l . I n f o r m a n en Lafcui 
Jos. i r ' s - : i T~co^\ 
C O R I A O O R D i : ^ ^ ^ ^ « V n n S S o » * f 
car.se. I n f o r m a n en Ke v l l l a g U e a g ^ 
ro 98, - - ^ Í Í A C ^ 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ J ' l n ^ ' 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de manos p e n l n s u l a r oe c n u o u llmP"*-.-w 
d o r a ; eneldo, 8 centenes ^ rop tlffUo. c u » ^ 
f o r m a n en A n g e l e s n ú m . 42. a n t i g ^ j j 
n ú m . 9. itiW 
• * C O L O C A US 10 Cn v e n i ^ 
m a n o s dos p e n i n s u l a r e s i ec ^ moral '0 , 
p a í s en u n a c a s a r e s p e t a b l e y _ ixiif . 
Llenen qu ien re sponda p o r ^ U a s ^ 
121. a n t i g u o . 1583! 
i N i t i •• ̂ t l V r ' 1 A miento en 
campo, do m e d i a n a edad, "o 
O K » " 
s e r v í 
D B É B A N C O L O C A R ' - " 
l a r e s , u n a de c r i a d a «le , r a , 
de c r i a n d e r a , a leche entera , 
r e f e r e n c i a s . C o l ó n P Ú m - * ^ 
367I>8 
D I C I E M B R E 1 4 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A Q U I N C E 
DIOSIO V C O M X ' A R S B l V 
no a d m i t e postaJea. 
» i taSA c o -
, , , e r a ; HU fvro^cw^a. M a n r i q u e nQ-
P,.,, (¡7, en tro S a n J o s é y S a n l i a f a e l . 
" ' j i T ü S 4-13 
^ m c Á N O O R A F A , S I N P R B T B B M I O N B S , rte-
.•x t'mi>leo p a r a oficina, comercio o c a s a 
F" Hcular; tiene m í L q u l n a p r o p i a . D l r í j a n -
„ n Obi-spo 97, " L a F r a n c i a C h i q u i t a . " 
15765 8-13 
1>KSKA C O L O C A R S E U N A C O C I N K R A 
«nlnsular: no t i ene f a m i l i a : ¿ a b e t r a b a -
r a la é s p a f l o l a . a l a crlo- l la y a l a f r a n -
Vgm informan on E m p e d r a d o n ú m . 74, a c -
«sorla. 15763 4-13 
U N JOTSM « l U E A C A B A D E I Í L E O A R 
E s t a d o s U n i d o s , deaea c o l o c a r s e de 
cocinero en c a s a p a r t i c u l a r , a m e r i c a n a o 
de o o n v r c l o ; c o c i n a a l a e « p a f i o ) a y niff0 
« í t i e r l c a n a " h a b l a I n s l é s . S a n R a f a e l 203 
Hahann, C l a u d i o R o s e l l Po . io l l . 
' l57t í l 4-13 
' J O V E N P K N I N U J I ^ A R S E O F B B C 1 ] l ' A -
rq' c r i a d a , e s t á , p r á c t i c a e-n l a l l m i i i e z a , es 
de mu} buen c a r á c t e r y m u y b u e n a p e r s o -
na, t e ñ i e n ' o q u l « n l a r e c o m i e n d e y graran 
tice. Virtudes 32. 15760 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A S E Ñ O R A P E -
de m a -
lios' es c i n m w » v.t,i« ivo u^uwa > « a b e c u m -
plir con su obllg-aclAn. I n f o r m a n en E s p a -
n lnsu lar de m a n e j a d o r a o c r i a d a 
s. es car l f toaa con los n i ñ o s y m 
<ja 4, e s tablo de coches . 
15757 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A P E -
n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
l8 I n f o r m a n en S a n Migruel 120, a n t l -
15751 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O P A R A T O D O 
el s erv i c io en c o r t a f a m i l i a , s o l i c i t a colo-
ĉ Tse u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n l a g a -
rantice . C a l l e de J u s t i c i a e s q u i n a a C o m -
promiso, c a r b o n e r í a , J e s ú s de l Monte . 
15777 4-13 
ISA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
lorarse de c r i a n d e r a : t i ene r e f e r e n c i a s . I n -
forman en M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 4, a n -
tlg-uo, en tre C o n c o r d i a y N e p t u n o . No t i e -
ae i n c o n v e n i e n t e e n I r a l c a m p o . 
, 1677G 4-13 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse de c r i a d a de m a n o s : s a b e c u m p l i r 
y tiene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en V i l l e g a s 
n ú m . 11. • 15776 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
Dlnsul&r de c r i a d a de m a n o s : es r e c i é n l l e -
garla, f o r m a l y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n en 
Bo'l núm. 8, f o n d a " L o a T r e s BLermanoa ." 
15771 4-13 
D O i C R I A D A S S E S O L I C I T A N E N L A 
calle H e s q u i n a a 19, V e d a d o , u n a p a r a 
la l impipza do h a b i t a c i o n e s y l a o t r a p a r a 
el comedor, que sean penlnarulares y de 
buen trato . Sue ldo , 4 c e n t é n » * y r o p a l i m -
pia. H o r a s , de 1 a 4. 
15781 4-13 
G R A N C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 2 
meses, desea c o l o c a r s e a l e c h e enbera, bue-
na y a b u n d a n t í s i m a , dando r e c o m e n d a c i o -
nes. S a n L á z a r o n ú m . 225, I n f o r m a n . 
16791 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
dése? c o l o c a r s e en c a s a de f a m i l i a o de co-
mercio, en l a m i s m a se c o l o c a u n a m u c h a -
cha pnra c r i a d a de m a n o s . I n f o r m a n en 
Sgui la n ú m . 114, bodega-
4-13 
l NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a : sabe su 
obligaolún y t i ene qu ien l a rocomaiende. I n -
forman en O ' R e l l l y 9, b a j o s . 
15787 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
o criada u n a j o v e n p e n i n s u l a r . I n f o r m a n 
en Ber- a z a n ú m . 55. 
157S4 4-18 
— >!0A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O T 
repo; tero en c a s a p a r t i c u l a r o comercio . 
In forman en A m a r g u r a n ú m . 16, c u a r t o n ú -
mero 6. 15707 4-12 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. EHRIQUECEBSE 
" F L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
Casta tqdolo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORÍlflS EN EL BANGO ES-
PAÑOL DE LA ISLA CE CUBA 
L A S L I B R E T A S se Ilqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE UN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CRÉDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
R e g a l e a s u p a p á 
u n o s e s p e j u e l o s 
p a r a l a s p á s c u a s 
Con los espejuelos daremos una 
F I G A R O L A 
E m p e d r a d o n ú m e r o 3 1 d e 2 a 5 
T e l é f . A 2 2 8 6 
E n T r o c a d e r o , c a s a a l t o y b a j o , r e n t a 
l a 16-60, f l2 ,500; en Monte , e s q u i n a con es-
t a b l e c i m i e n t o . I n m e d i a t a a G a l l a n o . 
E n L e a l t a d . D e Ne-ptuno a S a n L A z a r o 
c a s a s a l a , comedor . 4|4, a a o t e a ; I n m e d i a t a 
a A c o s t a . aJto y bajo , r e n t e $37, $4 000 
P r í n c i p e 48, moderno , 8.. C . 4|4. azotea , ' s a -
n idad , 59.00 y r e c o n o c e r censo e h ipoteca . 
F i n c a s . A 3 leg-uas de e s t a c i u d a d u n a 
con 800 f r u t a l e s , v a q u e r í a , bueyes , c a b a -
l los, mulo , ffalHnas, M.200 y censo; i n m e -
d i a t a a O i l l r a de M e l e n a , o t r a m a g n i f i c a de 
tabaco, |4,300. 
P a r q u e C e n t r a l . A 3 c u a d r a s de é l c a s a 
f o i - f i . * » ««.«Í—O+O,,^ . . r v W a Y . T a c n̂ e- I de a U o y baJ0' I M t W * ! t iene e s t a b l e c l m l e n -
t a r j C t a contratando de c O l O C a r las P - e | to m u y a c r e d i t a d o y s i n c o n t r a t o , rtc*. 
a 5. T e l f . A-2288. 
4-14 
dras (sin más costo) apropiadas a la 1 ro :a . E m p e d r a d o si, de 
peírsona que usted indicara. 
Los de oro macúo desde $5-30 y los 
de oro enchapado desde $3-00. 
Los precios de Gemelos de Teatro 
y de larga distancia han sido rebaja-
dos durante este mes. 
S E V E N D E 
u n a c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , e n l a eH» 
de Rev l l lKlgredo . F a c h a d a de c a n t e r í a , t e -
cho de h i e r r o , c ie lo raso , g a s y e l e c t r i -
c idad , c u a t r o s e r v i c i o s e a n l t a r l M . de dos 
p l a n t a s : g a n a Í 7 centenes . T r a t o d i r e c t o 
y « l n c o r r e d o r e s e I n f o r m e s e n C u b a 81, C o -
l o m a . de 11 a 1 y de 6 a 9, t e l é f o n o A - 4 M 8 . 
15637 t - u 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se v e n d e m e d i a m a n z a n a de t e r r e n o *n 
l u g a r escog ido y c u b r i é n d o s e r l p l d a a n e n t * 
de f a b r i c a o l G n . U n a g a n g a , c o n luz , a c e -
r a s , ag-ua, c a l l e y a l c a n t a r i l l a d o , ©n l a c a -
l le de P é r e z e s q u i n a a R o s a E n r i q u e s , e n -
t r e Itts C a l z a d a s del L u y a n O y C o n c h a . I n -
f o m i a n y d a n d e t a l l e s en B e l a s c o a í n 78. e s -
q u i n a a S a n R a f a e l , t i e n d a de r o p a " E l P a -
l ac i o de C r i s t a l . " i « 8 1 0 S-10 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esq. a Amistad.—Tel. A-2250. 
S E V E N D E 
un t e r r e n o en l a C a l z a r l a de l L u y a n ó que 
v a a G u a n a b a c o a , c o n f r e n t e a l a C a l z a d a 
y hace e s q u i n a a l a c a l l e B ; mide 2,886 m e -
tros pJanos, a | 3 ed m e t r o ; s e v e n d e todo o 
por metros , en 7ma. n ú m . 59, e n t r e E y D , 
I n f o r m a r á n . 15806 4-14 
4211 
-O 
D - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : t i ene q u i e n 
r e s p o n d a por e l l a . G a l l a n o 136, a l tos , i n -
f o r m a n . 16684 4-1^ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de o r l a d a de m a n o s p a r a c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n en C o r r a l e s n ú m . 78. 
15719 4 . Í 2 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L Z A D A 
de B e l a s c o a í n con m u c h o t e r r e n o ; t i ene es-
t a b l e c i m i e n t o ; s i n i n t e r v e n c i ó n de t e r c e r a 
p e r s o n a ; i n f o r m a r á n en l a c a l l e D u c e n a n ú -
D B S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S V L A R m « r o 23, m o d e r n o . 
p a r a todo ,en un m a t r i m o n i o solo o p a r a 
l i m p i e z a en c a s a de c o r t a f a m i l i a ; sue ldo , 4 
lu l ses o 4 centenes . D a r á n r a z ó n en l a 
bodega de E u d o s l o U r a n g a , 3ra . e s q u i n a a B . 
V e d a d o . 15745 4-12 
U N J O V E N C H A U F F E U R , R E C I E N L L E -
Rado de B u e n o s A i r e s , con cert i f icado que 
lo a c r e d i t a , d e s e a co locaree en c a s a p a r -
t i c u l a r ; t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 15 
n ú m . 48, V e d a d o . 15647 4-11 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A E N E S -
p a í l o l , m e c a n ó g r a f a , que h a b l a I n g l é s , con 
b u e n a l e t r a y c o n t a b i l i d a d , d e s e a e n c o n t r a r 
t r a b a j o ,pref ir iendo c a s a de c o m e r c i o o 
B a n c o . T i e n e r e f e r e n c i a s . D i r í j a n s e a 
Obispo n ú m . 32, a l to s . 
15653 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
r e c i é n l l e g a d a p a r a c r i a d a de m a n o s : t i e -
ne qu ien r e s p o n d a por mi c o n d u c t a . C a l l e 
L en tre 17 y 19, V e d a d o . 
15673 4-11 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L O S 
E s t a d o s U n i d o s , d e s e a c o l o c a c i ó n de "cha\ i f -
feur" o m e c á n i c o : t iene cert i f icado y sabe 
h a b l a r i n g l é s y e s p a ñ o l . F l o r i d a 28. 
1B717 8-13 
U N A J O V E N A S T U R I A N A Q U E L L E V A 
c inco aflos en el p a í s , se o frece p a r a e l 
s e r v i c i o de c r i a d a de m a n o s en c a s a de 
f a m i l i a f o r m a l : t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
g a n a t r e s centenes , no hace m a n d a d o s a l a 
cal lo . I n f o r m a n e n T e n i e n t e R e y n ú m . 86, 
4e 8 a 11 y de 1 a 4. 
15715 4 - l í 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E D E -
pendiente de roipa: sabe c o r t a r a lgo , t i ene 
buenas recomon-daclone-s y no t iene i n c o n -
veniente en I r a l campo . D i r e c c i ó n , F . C., 
H a b a n a 138, a l tos . 15712 C-12 
S E O F R E C E U N C O C I N E R O R E P O S T E -
ro, b ianco. I n f o r m a n en 7 m a . y 10, bodega. 
Vedado. 15706 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
peninsular , con b u e n a y a b u n d a n t e leche . 
D a r á n r a z ó n e n T e n e r i f e n ú m . 74%. 
15705 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
« i e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : « s 
buena c o c i n e r a y sabe h a c e r de todo; s u e l -
do de 3 c e n t e n e s en a d e l a n t e y no d u e r m e 
en la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en C u a r t e l e s 
n ú m e r o 4. 15702 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E M U C H A 
formal idad, « o l i c l t a c o l o c a c i ó n en c a s a de 
fami l ia r e s p e t a b l e p a r a c o s e r e n g e n e r a l o 
para l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s ; no se r e c i -
ben t a r j e t a s . Monte 4B3, e s q u i n a a F e r -
aandina, en l a v i d r i e r a de t a b a c o s . 
15701 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s o m a -
nejadora: s a b e oumipllr con BU o b l i g a c i ó n 
y tiene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
Vives y R a s t r o , f onda . 
156ítf' 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
p a r a loa c u a r t o s y coser en m á q u i n a o a 
mano o con u n m a t r i m o n i o p a r a todo; n o le 
I m p o r t a s a l i r a l campo. I n f o r m a n en M o -
r r o 24, a n t i g u o , c u a r o t n ú m . 4. 
15711 4-12 
U N A L A V A N D E R A D E S E A R O P A D K 
c a s a p a r t i c u l a r p a r a l a v a r en s u c a s a : t i e -
ne buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e de l a H a b a -
n a e s q u i n a a Pef iapobre , n ú m . 28, a n t i g u o , 
15738 1 • 4-12 
U N A C O C I N E R A A C L I M A T A D A E N E L 
p a í s , que sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , 
desea c o l o c a r s e e n c a s a de m o r a l i d a d y no 
d u e r m e e n e l acomodo. So l 116, a l tos . 
15737 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r ú* c r i a d a de m a n o s o a n e j a d o r a : 
no "tien* I n c o n v e n i e n t e en I r a l c a m p o y 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en l a c a l l e 19 
entre F y G, V e d a d o . 
15734 4-12 
T E M E D O R B E U B R 0 9 
Se ofrece p a r a toda c la se de t r a b a j e s de 
contab i l idad . L l e v a l ibros en h o r a s desocu-
padas. H a c e ba lances , l iqu idac iones , «te. 
F. 1328 o Petlts irianc:. Consulado 101. 
ÜW V J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de c r i a d a de m a n o s , t e n i e n d o 
Quien r e s p o n d a por e l l a . D r a g o n e a n ú m e -
fo 80, a n t i g u o . 1569S 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R G R A D U A D O 
dfi T e n e d o r de L i b r o a e n u n a U n i v e r s i d a d 
úe los E s t a d o s U n i d o s , d e » e a e n c o n t r a r co -
l o c a c i ó n en c a s a de c o m e r c i o ; no t i e n e i n -
conveniente en I r a l campo. D i r i g i r s e a J . 
F e r n á n d e z , P a u l a 98. 
15697 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de c r i a d a de m a n o s o p a r a l a s 
nabitacolnes . I n f o r m a n e n B a n t » CU-ra 87. 
15692 4-12 
t N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en c a s a par t l cu la . r , é l p a r a lo* 
""abajos de c u a l q u i e r coaa y e-Ua p a r a los 
Quehaceres de l a oasa ; v a a l campo. I n -
forman en A n i m a s 171, h a b i t a c i ó n n ú m . 1, 
todas h o r a s y por C o r r e a . 
15690 4 - i a 
! «V COCÍ V E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, prefiera p a r a e l V e d a d o o p a r » 
•1 Cerro; viajes pagoa. I n í o r m a n e n G e n i o s 
"wn. 19, a l tos . 166-88 4-12 
1 N V C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
^ o c a r s a a l e che e n t e r a , l a que t iene b u e -
•ja y a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a por v a r i o s m é -
dicos: t iene e u h i j o que se p u e d a v e r , q u i e n 
la g a r a n t i c e y 2 meaea da p a r i d a . I n f o r -
man en S a n L á z a r o n ú m . 410, c u a r t o n ú -
"?PI"o 11. 15687 4-12 
p B 8 D A H COLOCARSE DOS P E M N S U -
jares (ie m e d i a n a edad , u n a de c o c i n e r a y 
'a o t ra de c r i a d a de m a n o s : « a b e o u m p l l r 
c*n su o b l i g a c i ó n . M e r c a d e r e a 89, a l toa . 
i 3 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
P«nlnsulare3 de o r l a d a s da m a n o s o de m a -
ejadoras, d a n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s : u n a 
H* el las gabe c o s e r y d e s e a d o r m i r f u e r a 
a e J a c o l o c a c i ó n . Ajvtdn R e o j o n ú m . 94. 
16732 4 . 1 J 
vil J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , R E -
Jjien l l egadas , s o l i c i t a n o o l o c a r s a de c r i a -
as de m a n o s , amibas con b u e n a s r e f e r e n -
" w . A g u i l a n ú m . 148. 
4 - i a 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N DK 
•lado de m a n o s p a r a c u a l q u i e r f a m i l i a 
^ 10 desee u n b u e n c r i a d o : aabe c u m p l i r 
su o b l i g a c i ó n y t i ene r a f e r e n c l a a de 
g •s ciasaa donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n an 
^ n ú m e r o 12. 16730 4-12 
D E . s n v COLOC A R S E t V J O V E N P E M N 
J^'ar de 
iu_n ian03 0 acompaf tar u n c a b a l l e r o 
lrtipiar r o p a 
Vp - • 
m e d i a n a edad de por tero , c r i a d o 
s a b e 
y p l a n c h a r y no t i ene I n c o n 
n;^nte en s a l i r f u e r a d a l a H a b a n a , t a -
ncij r e c o m e n d a c i o n e s . D a r á n r a z ó n an 
lnQulsldor núm. 29. 
« J " 7 - 7 4-12 
* V V C R I A D A D E M A N O S S E N E C E S I T A , 
ê, t Sea lhnP!a y t r a b a j a d o r a ; sueldo, t r e s 
eiles y r o p a l i m p i a . So l 95, a l tos . 
4-12 
DF: COLOCARSE UN C R I A D O P E -
_ J . a r , es p r á c t i c o e n el s e r v i c i o d o m é s -
y t iene quien r e s p o n d a p o r é l . Obispo 
16720 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L 
c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p e n i n s u l a r , en e s t a -
b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i c u l a r : c o c i n a a l a 
e s p a r t ó l a y a l a c r i o l l a . E s c u m p l i d a e n s u 
deber y t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n e n A g u a c a t e n ú m . 80. 
15678 4-11 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S " L a A m é -
r l c a , " D r a g o n e s 16, t e l é f o n o A-2004, D i r e c -
tor, R o q u e G a l l e g o . F a c i l i t o c r i a d o » , c r i a -
das, coc inero* , coc ineras , cooheroa, c a m a -
reros , c r i a n d e r a s . a p r e n d i c e s y d e p e n d i e n -
tes da todos los g iros , con b u e n a s r e c o m e n -
dac iones . 15738 4-12 
E L M E J O R N E G O C I O E S H O Y E N D I A 
c i n e m a t ó g r a f o s y p e l í c u l a s . Se d e s e a n 
a g e n t e s en todas l a s i m p o r t a n t e s p o b l a -
oolnes de l a I s l a . O f e r t a s a l A p a r t a d o 1718, 
H a b a n a . 16743 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y 
coser o p a r a a c o m p a s a r a u n a sef lora: t i ene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a n G e n i o s 19, 
o u a r t o n ú m . 1. 16740 4-12 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
con a l g ú n t i empo en e l p a í s , d e s e a co lo -
c a r s e de por tero o c o s a a n á l o g a ; t iene m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en S a n t a 
C l a r a 16, hote l " L a P a l o m a . " 
15651 4-11 
E M P L E A D O 
D e s e a c o l o c a r s e en c a r p e t a o c o s a a n á l o -
ga, sab iendo h a b l a r I n g l é s y ten iendo q u i e n 
lo g a r a n t l o e , un j o v e n e s p a ñ o l . I n f o r m a n 
en S a l u d 39, p r e g u n t e n por S i x t o . 
15649 - 4-11 
15&4-2 « - 1 4 
S E V E N D E U N A B O D E G A C O N B U E N 
c o n t r a t o ; s a l e g r a t i s el a l q u i l e r y q u e d a n 
2 c e n t e n e s a f a v o r d e l duefio. Se v e n d e p o r -
que e l duefio n o puede a t e n d e r l a . I n f o r m a n 
en S a n I s i d r o núim. 1. 
15810 8-14 
S E V E N D E U N G R A N E S T A B L E C I -
m i e n t o de v í v e r e s por m a y o r y m e n o r ; v e n -
de m á s de se i s m i l pesos a l m e s de m e r -
c a n c í a , c e r c a del P a r q u e . In for tman e n l a 
P l a z a del P o l v o r í n , t a r i m a de pescado " E l 
V i z c a í n o . ' ' 157«7 4-14 
E N $8SO C y . V E N D O U N A C A S A O V E 
r e n t a 20 c e n t e n e s . l i b r e de g r a v a m e n o l a 
doy en c a m b i o de u n a finca r ú s t i c a . F . P a r -
dá, E g i d o 10, de 1 a 3. 
16825 8-14 
T E R R E N O D E 60 X 84 
E n e l b a r r i o de S a n L á z a r o v e n d o u n o 
prop io p e r » f a b r i c a r v a r i a s c a s a s o i n d u s -
t r i a , a $20-00 e l m e t r o . E v e l l o M a r t í n e z . 
H a b a n a n ú m . 70. 15MS 4-11 
E v e l i o M a r t í n e z 
V e n d e y c o r o p r a c a s a s de todoe p r e c i o s . 
Boqu ina- ! con e s t a b l e c i m i e n t o . D a y t o m a 
d i n e r o en h ipo tecas . H a b a n a 70. de 12 a 4. 
15684 4.11 
C a s a s de V e n t a 
V i r t u d e s , $9.500; C h a c ó n . $14,000; R a v o , 
$7,500; M i s i ó n . $2,800; J e s ú s M a r í a . $.7.800; 
B e l a s c o a í n . $8.500. E v e l i o M a r t í n e z , H a b a -
n a n ú m . 70. 15665 10-11 
D E C A R R U A J E S 
F A M I L I A R B A O C O K , V U E L T A E N T E R A , 
z u n c h o s de g o m a , c ú a t r o y s e i s a s i e n t o s , 
p a t e n t e s n u e v o s . E n 45 c e n t e n e s , con 
a r r e o s . I n f o r m a : A . M. B é r r l z , S a n M a r i a -
no y P r í n c i p e de A s t u r i a s , V í b o r a , 
16800 4.14 
D U Q U E S A 
Casi nueva, del mejor frabicante, 
se vende en precio económico. 
Informan. Habana número 85. Ta-
labartería. 
C. 4388 8—13 M O T O R C I C L O E X C E L S I O R , D E D O * ' T-
l l n d r o s , 10 H . P . . modelo 1913. e s t á nui-vo, 
se da an $260 C y . A g e n c i a p a r a l a s c a p l -
ta lea do p r o v i n c i a s . P i d a c a t á l o g o s e i n -
formee. C . Se ide l , C a l l e 5 n ú m . 95, e n t r e 
6 y 8. V e d a d o . 15500 15-9 D . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N O M A R C A 
C h a r r ó n , de 30 H . P . y " s t á en e s tado c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o . Se d a en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a s u duefio, J . G u a r d i o l a . en C á r c e l y 
Z u l u e t a , G u a r d i a R u r a l . H a b a n a , t e l í f o -
n«. A-4607. 15523 15-9 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N 2,000 M E T R O S D E T E R R E -
no p r ó x i m a m e n t e , ' en l a c a l l e de B e l a s c o a í n 
e s q u i n a a F i g u r a s . P r e c i o , | 3 0 C y . m e t r o . 
I n f o r m e s en E m p e d r a d o n ú m . 6. 
15682 30-11 D . 
E N S I N M I G U E L 
Junto a G a l l a n o , vendo u n a g r a n c e s a de 
a l to . R e n t a 35 c e n t e n e s . E v e l i o M a r t í n e z , 
H a b a n a n ú m . 70. 15662 4-11 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o , en e l V e d a d o , c a l l e 17, dos h e r -
m o s a s casas , b u e n a c o n s t r u c c i ó n ; u n a de 
e s q u i n a y l a o t r a de centro , $50,000 c a d a 
u n a . O ' R e l l l y 23, do 2 a 5, t e l é f o n o A-6951. 
15766 8-13 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -
CO» y c i g a r r o s y v e n t a de b l l l e ten de l o -
t e r í a : t i ene b u e n a v e n t a y contra to , p a g a 
poco a l q u i l e r . I n f o r m a n en R e i n a 32, v i -
d r i e r a de t a b a c o s . 
15518 • 6-9 
E N E L P U N T O M A S C O N C U R R I D O D E 
l a c i u d a d , se vende un c a f é con buen c o n -
t r a t o y poco a l q u i l e r ,o se a d m i t e u n s o c i o 
con poco c a p i t a l , pero que e n t i e n d a e l g i -
ro. I n f o r m e s p o r e l t e l é f o n o A-6366 . T r a -
to d i r e c t o . 15617 8-9 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A D E 
tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e t e s ; e s -
p e r a de t r a n v í a s ; p a g a m u y poco a l q u i l e r . 
I n f o r m a n en P l a z a del V a p o r n ú m e r o 1, 
t i e n d a de ropa , d a 1 a 4, M a n u e l M a r t í n e z . 
15896 8-12 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
en c a s a de m o r a l i d a d u n a m u c h a c h a de 14 
a ñ o s y p e n i n s u l a r . A m i s t a d 97, a l tos . 
15645 4-11 
U N T E N E D O R D E L I B R O S , C O N H U E -
n a s r e c o m e n d a c i o n e s , se ofrece p a r a l l e v a r 
l ibros por horas , abrir los" y h a c e r b a l a n c e s . 
I n f o r m a , A . R o n , S u á r e z 7. 
14457 30-16 N. 
V E N T A D E F I N C A S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
F I N C A 
IMMANITAS (A) Tejón Grande 
Se a d m i t e n o f e r t a s p a r a l a a d q u i s i c i ó n de 
e s t a finca a r e n e r a c o m p u e s t a de 11 c a b a -
l l e r í a s 7|» de t i e r r a y s i t u a d a en el t é r -
m i n o de B a u t a , P a r t i d o de M a r l a n a o . S u s 
l i n d e r o s s o n : por e l Nor te con el r í o J a i -
m a n i t a s y P o t r e r o de M a r l a n a o ; por e l S u r 
c o n t i e r r a s de l I n g e n i o T a o r o , por el E s t e 
con e l I n g e n i o S a n F r a n c i s c o de A s í s y e l 
r í o J a i m a n l t a s y p o r e l Oeste con e l m a r . 
I n f o r m e s en " E l N a v i o . " M u r a l l a e s q u i n a a 
A g u l a r . 15754 15-13 
S O L A R E S Q U I N A D E 20 x 40, D E G R A N 
p r e s e n t e y m e j o r p o r v e n i r p a r a f a b r i c a r 
e s t a b l e c i m i e n t o , s i t u a d o en l a c a l l e de S a n 
F r a n c i s c o , con t r a n v í a por los dos f r e n -
tes, $1,750 a l contado y e l res to en h i p o -
t e c a o p lazos . T r a t o d irec to . R e i n a 43. 
15686 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n a u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a ¡ t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
Aipodaca 68. 16.74« 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E l N A S E Ñ O R A J O -
v e n p a r a c o c i n e r o . I n f o r m a n en V i l l e g a s 
n ú m . 118. 16732 4-12 
U N A J O V E N D E 16 A « O S D E S E A C o -
l o c a r s e de m a n e j a d o r a : t i ene buenaa re fe -
r e n c i a s y es a m a b l e con los nlftos. I n f o r -
m a n en F a o t o r l a 76, a n t i g u o . 
15670 4,11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r e n c a s a de c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r c o c i n a a l a f r a n c e s a , c r i o l l a y espaf lo-
l a y t iene las m e j o r e a r e f e r e n c i a s do l a s 
c a s a » en que h a es tado; no a d m H e t a r -
j e t a s n i d u e r m e en 1* c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n en A g u i l a 124. 
15668 4 ' u 
' U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N l l e -
g a d a , s o l i c i t a c o l o c a r s e de n l f i era o c r i a b a 
de m a n o s : t i ene q u l a n r e s p o n d a por c l l * . 
F o n d a " L a D o m i n i c a , " M u e l l e de L U Z . 
16656 4 ' U 
" DOS M U C H A C H A S P E X I N S L L A R E S , R E -
clén llegadas, desean encontrar colocación 
de criadas de manos o maneJadOTM, Jun-
t»a o. separadas. Informan en I n d u s t r i a 
115, entresuelos. 1 
7>ESBA C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r , e s t á a c l i m a t a d a en el p a í s y t i e -
ne b u e n a » r e f e r e n c i a s . C o n s u l a d o 132. 
15676 
U N J O V E N I f P A J V O t D E S E A C O L O -
cars'e de coc inero en c a s a d a OOmfTdO. V*-
r á n r a z ó n en C o n c e p c i ó n de l a V a l l a n ú -
m e r o 16, v i d r i e r a . 156,4 
" D E S E V COLOCARSE D E CRIADA DE 
m W M O m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
S S f u m poco t iempo en e l p a í s : as f o r m a l 
r t l e n « Quien r e s p o n d a pjTlU c o n d u c t a . 
Monte n ú m . 123. 16639 4 i l 
A C L I M A T A -
V E N D O 
C a s a m o d e r n a , u n a p l a n t a , p o r t a l , a z o t e a , 
s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , c o m e d o r a l fon-
do, m o s a i c o s , s a n i d a d . $4,600. 
S a n R a f a e l , u n a p l a n t a , 814 por 16% m e -
tros , $5,800. 
• " — " " 
H e r m o s a c a s a m o d e r n a , c e r c a M a l e c ó n , 
b r i s a , c ie lo raso , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , e l 
b a j o ; e s c a l e r a de m á r m o l , s a l a , s a l e t a . 4 
c u a r t o s , e l a l to . G a n a 22 c e n t e n e s . $12,500. 
H e r m o s a c a s a con J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
r e c i b i d o r , 6 c u a r t o s , comedor , pat io , t r a s -
patio , g a n a n d o con c o n t r a t o $63-60, e n 
$6,50(^ S ó l a m e n t e $2,000 a l contado, re s to 
h i p o t e c a . 
O t r a s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , mosa icos , 
a z o t e a , g a n a n d o $26-50. $2,650. D e j o $1,000 
en h lpo tec* . 
O t r a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , a z o -
tea, c i e lo raso , s a n i d a d , m o s a i c o » , g a n a n d o 
$31-80, de jo m i t a d en h ipo teca , $3,100. 
G a n g a . E s q u i n a 26 por 40, S a n R a f a e l , 
a $14 Oy. metro , y 28 por 37, S a n L á z a -
ro, a $20. 
E s q u i n a 20 por 40 mertroa, ! c u a d r a s de l 
t r a n v í a , en L a w t o n , a $4-25, $2,000 a p l a -
zos de $10 a l m e » . 
E s q u i n a m o d e r n a , con e s t a b l e c i m i e n t o , 
u n a p l a n t a . C a l z a d a d e l Monte , $7,000. 
G a n g a g r a n d e . 2 c a s a s m o d e r n a s de ajo-
t e » , con por ta l , s a l a , s a l e t a c o r r i d a , 8 c u a r -
tos, m o s a i c o » , s a n i d a d , p a t i o y t r a s p a t i o 
g r a n d e , c e r c a d e l t r a n v í a . V a l e n a $3,500 
uada u n a y se d a n en $2,500 C y . contado y 
r e c o n o c e r $3,000 C y , h i p o t e c a p o r t i empo 
l a r g o . 
L i n d a c a s a m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
8 c u a r t o s , buen patio, azotea , m o s a i c o s , s a -
n i d a d , c e r c a t r a n v í a , en $2,200. D o y 3 c a -
sas en $6,200, de jo p a r t e e n h ipoteca-
V e n d o 11.000 m e t r o s de t e r r e n o c o n d o » 
l í n e a s , p r ó x i m o a l a c a l z a d a d a P a l a t i n o , a 
$0-76 c ts . m e t r o ; d e j a p a r t e en h i p o t e c a . 
JEn l a c a l z a d a que v a h a c i a l a V í b o t » , 
p r ó x i m a a é s t e , se v e n d e n 10,000 m e t r o s de 
t e r r e n o con p l a t a n a l e s , a r b o l e d a s , a r u a y 
7 c a s a s m a m p o s t e r í a , a z o t e a y m a d e r a y 
t e j a » f r a n c » » a » . T o d o en m u y buen es tado , 
prop io p a r » c a a a - q u l n t a de s a l u d o de r e -
creo por s u f á c i l c o m u n i c a c i ó n . Se d a to-
do a r a s d n de $1-60 a m e r i c a n o por metro . 
SI se d e s e a a g r e g a r m á s t e r r a n o , ae a d q u i e -
re a menos prec io . 
M a g n í f i c o » t e r r e n o s en buanoa puntos , 
E g l d o . A g u i l a , S a n Mlgue-l, G l o r i a , de 600 
m » t r o s a 800 m e t r o » . C a a a » V i a j a » y u n a 
c a s a da u n * p l a n t a en Na.ptuno, a p r e c i o » 
conven ic i i ta» , 
11.000 m e t r o » da t e r r e n o • p r ó x i m o a l a 
C a l z a d a de P a l a t i n o , a 73 cts. , con d o » l í -
neas , y 6,000 m e t r o s en l a l í n e a del V e d a -
do a M a r i a n a o , p r ó x i m o a l pueblo , a $1-60, 
de jando en ambos u n a p a r t e a n h ipo teca . 
C o m p r o y vendo c a s a s y t e r r e n o s en to-
da» p a r t e » y fincas r ú s t i c a » y doy y tomo 
d inero en b l p o t e c a u los m e j o r e » t ipos y 
t u m b l é n sobre a l q u i l e r e s , p a g a r é » y au to -
m ó v i l e s . 
L A G O L A ^ A L L E , P r a d o 1 » e n t r e P a s a j e 
y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A-6Ó0O. 
V I D R I E R A . S E V E N D E U . V D E T A -
bacos y c i g a r r o s de g r a n p o r v e n i r . Se da 
b a r a t í s i m a por t e n e r s u d u e ñ o que ded i -
c a r s e a o tro negocio . I n f o r m a r á n en T a -
m a r i n d o y S a n B e n i g n o , c a f é , J e s ú s d e l 
Monte . 15744 4-12 
V E N D O D I R E C T A M E N T E U N A B U E N A 
e s q u i n a y t r e s c a s a s m á s a c a b a d a s de f a -
b r i c a r , en p u n t o c é n t r i c o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n A. L ó p e z , C e r r o 775. 
15874 15-5 D . 
S E V E N D E N T R E S C A S A S A C A B A D A S 
de f a b r i c a r , u n a de o l las de e s q u i n a ^n 
m a g n í f i c o y c é n t r i c o l u g a r de l a H a b a n a , 
s i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . I n f o r m a r á n 
en C u b a 62. 16331 15-4 D , 
S E V E N D E S E D E R I A V R O I ' A B U B U fi-
n e s c o n d i c l o n e j » , con o s in m e r c a n c í a , po-
co a l q u i l e r y c o n t r a t o . J e s ú s de l M o n t e 
310. a n t i g u o . 15606 8-10 
S E V E N D E U N A J A C A F I N A . D E 5 A ^ O S 
y 6% c u a r t a s de a l z a d a , c o l o r mohato , c o n 
m o n t u r a de medio uso, t e j a n a , y f reno . I n -
f o r m a r á en A g u i l a 323, e s q u i n a a E s p e -
r a n z a , A n g e l F e r n á n d e z . 
15758 6-12 
P E R R O " S C O T C H C O L L I E , " S E V E N D E 
un c a c h o r r o de g e n e a l o g í a , y r e g i s t r a d o en 
el R e n n e l C l u b de L o n d r e s . I n f o r m a : C . A . 
M., I n d u s t r i a 125, a l tos . 
15703 4-12 
SE VENDE UN MULO DE D E S H E -
cho, barato. Lavado al vapor, Santa Cía-
ra, Monte núm. 363. 
15748 4-12 
P A R A R E G A L O D E P A S C U A S S E V E N -
de e l p e r r i t o M a l t é s m á s fino que h a y en 
C u b a , l a n u d o (de los que no c r e c e n ) y b l a n -
co, como u n a mota . C i n c o centenes . V i l l e -
g a s n ú m . 93, a n t i g u o , f r e n t e a l C r i s t o . 
15664 4-11 
M A Q U I N A R I A 
J O J O ! U N N E G O C I O Q U E C O N V I E N E P A -
r a el que q u i e r a t r a b a j a r . Se v e n d e u n a 
b u e n a v i d r i e r a de t a b a c o s y c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a y t i e n e m u c h a v e n t a de b i l l e t e s 
de l o t e r í a , b u e n c o n t r a t o y poco a l q u i l e r . 
D a r á n r a z ó n en l a m i s m a . V i v e s n ú m . 196, 
t a b e r n a . 15543 8-9 
CASA P A L A C I O 
con unos 3,000 m e t r o s do t e r r e n o , se vendo 
e n l a C a l z a d a de l C e r r o 686. e s q u i n a a S a n -
t a T e r e s a . I n f o r m a n de 12 a 3 en A m a r -
g u r a n ú m . 34. 15575 10-10 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , C o n -
su lado . A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , S a n 
L á z a r o , Neptuno , C u b a , E g i d o , G a l l a n o , 
P r í n c i p e A l f o n s o y v a r i a s c a l l e s m á » , des -
I de $3.000 h a s t a $100.000. D o y d i n e r o en 
i h i p o t e c a sobre finca» u r b a n a s a l 8 por 100. 
O ' R c i l l y 23, de 2 a 6, t e l é f o n o A-6951. 
15454 26-7 D . 
S O L A R 10 x 40 E N L A V I B O R A . B I E N 
s i t u a d o y u r b a n i z a d o , j u n t o a l a M a m b i s a , 
se da, m u y b a r a t o y se a c e p t a l a v e n t a a u n -
que s e a con poco contado . S u d u e ñ o en 
R e i n a 43. 15685 4-11-
E N E S P A D A 
A u n a c u a d r a del P a r q u e de T r i l l o v e n -
do dos c a s a s con s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s 
c a d a u n a . R e n t a n 14 c e n t e n e » , e n $7,500. 
E v e l i o M a r t í n e z , H a b a n a n ú m . 70. 
15660 4-11 
V E N D O D O S C A S A S 
en S a n J o a q u í n y en J e s ú s de l Monte , p e g a -
do a O m o a , de al to , m o d e r n a . R e n t a n 28 
c e n t e n e s . E n $8,800 y $10,000. E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a 70. . . 1566.1 . . 4-11 
S E V E N D E , E N f 14,000 O R O KKPAÑOh, 
l a c a s a de dos p l a n t a s , c o n s t r u c c i ó n de 
c a n t e r í a , c a l l a de R e f u g i o n ú m . 2. R e n t a 
$121-90. i n f o r m a n en E m p e d r a d o n ú m , 6. 
15681 80-11 
8 B V E N D E E N J E S U S D E L M O N T E U N A 
c a s a de v e c i n d a d de m a d e r a , n u e v a , con 
p i s o s de m o s a i c o » , t i ene 12 c u a r t o » y 2 c a -
s i t a s , r e n t a $97-80. T r a t o d i r e c t o con » u 
d u e ñ o , O ' R e l l l y 64, J o s é F e r n á n d e z , de 7 » 
5 p. m. S i n I n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r e s . 
C 4371 8-11 
: ¿ S 4 u 4-14 
da « í n c U a c o l o c a r , e de c r i a d a de h a b l t a -
c ' ó n ' s o de m a n e j a d o r a , t en iendo q u i e n la 
g a r a n t i c e . S i t ios n ú m . 133. a n t i g u o . 
16629 
• U n . 82. 
T , ''''A COLOCARSE DE C R I A D A DE 
>ft nos u n a joven p e n i n s u l a r con u n a n i ñ a 
iP Ylsa 116 c o r t a f a m i l i a , p u e s se propone 
^ V'i por u n peauefio sue ldo . D i r í j a n s e a 
f í e n t e R e y 79, a l tos . 
l o '1S 4-18 
DESEA COLOCARSE V* COCINERO BS-
paftol de m e d i a n a edad, en c a s a de c o m e r -
l o o p a r t i c u l a r . D a n r a z ó n en E m p e d r a d o 
m l m . 45, H a b a n a . 
15652 
" " V E D A D O . K X fcO M E J O R D E L A L O -
ma p a r c e l a s do c u a l q u i e r t a m a ñ o a $3-60 
metro v $ l - 2 « do <-enao. f u duefio an lo» 
a l t o » , c a l l e 6 e s q u i n a a 27. 
1 » 7 9 3 
8-14 
4-11 
" o r S E A C O M X A R * M U N A C O C I N E R A 
de c o l o r que c o c i n a a l a e spaf io la y c r i o l l a , 
i n f o r m a n e n H a b a n a n ú m . 
m e r o U . •LU6";' 
136, o u a r t o n ú -
4.J1 
""SE VENDE UN ESPACIOSO TERRENO 
a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a d a de l Monte y 
JeSa de U E a q u l n a de T e j a s . P r o d u c e hoy 
$150 m e n s u a l e s . I n f o r m a n en R o m a y ^ 2̂ 6. 
16704 ' 
"vm B v w f umaocto. E> ¡«6 MUTOB DE 
i s V í b o r a »e vende u n a e s q u i n a con e s t a -
b l e c i m i e n t o y M i l c a s i t a s , todo j u n t o o 
l u í o r m a n en J e s ú s d e l Monte 528. para lo. LflU 
VENTAS OE EINCÜS URBANAS 
K n $7,000 C u r r e n c y , »a v e n d e u n edificio 
o c u p a d o por e s t a b l e c i m i e n t o , con C o n t r a t o 
por se i s a ñ o » , que g a n a 20 c e n t e n e » m e n -
s u a l e s . I n f o r m a r á n en l a O f i c i n a de D. F . 
P o g o l o t t l , en Elmpedraxlo n ú m . 6, o en l a 
c a s a de C a m b i o L>a C h i q u i t a . 
¡Bata c a s a , mide 275 M e t r o s , 80 C e n t í m e -
t ros d-o F a b r i c a c i ó n , e s t á s i t u a d a e n l a c a l l e 
de V a l d é s C a r r e r o y C o n g r e s o , t i ene P o r t a l 
por a m b o s leudos y techo de B l o c k do C e -
mento . 
E n $4,500 C u r r e n c y , « e v e n d e u n a c a s a 
de « « q u i n a o c u p a d a p o r e s t a b l e c i m i e n t o de 
B o t i c a , con 180 metros de t e r r e n o s s i n F a -
b r i c a r , que g a n a diez C e n t e n e s m e n H u a l e » . 
I n f o r m a r á n en l a O f l c ' n » de D . F . Pogo lo t t l , 
E m p e d r a d o n ú m . 6, o en l a c a s a de C a m b i o 
I>a C h i q u i t a . 
E s t a c a s a que t iene u n a B o t i c a , t iene 200 
M e t r o s C u a d r a d o s de F a b r i c a c i ó n y t iene 
t a m b i é n u n a e s q u i n e c o n 180 M e t r o s C u a -
d r a d o * de t e r r e n o y e r m o : e»t6 . e i t u a d a en 
M a r t í n e z O r t l z y C o n g r e s o . 
U n $6,000 C u r r e n c y , se v e n d e u n a c a s a de 
Eusqulna o c u p a d a por . E » t a b l a c i m i e n t o , que 
g a n a 16 C e n t e n e s m e n s u a l e s , con C o n t r a t o 
por sel.s añoi». I n f o r m a n en l a Of i c ina de 
D . F . P o g o l o t t l , E m p e d r a d o n ú m . 6, o en 1* 
c a s a de CaimWo L a C h i q u i t a . 
E s t a c a e a mide 248 m e t r o » 86 c e n t í m e t r o » , 
todo de F a b r i c a c i ó n con A z o t e a , en l a c a l l e 
de V a r o n a S u á r e z y P a s a j e . 
E n $4,000 C u r r e n c y , » e v e n d e u n a c a s a 
de E s q u i n a o c u p a d a por E s t a b l e c i m i e n t o , 
que g a n a 10 c e n t e n e » m e n s u a l e » . I n f o r m a n 
en l a O f i c i n a de D. F . P o g o l o t t l . en E m -
pedrado n ú m . 6, o en l a c a a a d e C a m b i o 
L a C h i q u i t a . 
E s t a c a s a , mide 200 m e t r o » c u a d r a d o s da 
F a b r i c a c i ó n y a « t á s i t u a d a en l a c a l l e do 
P a s a j e e s q u i n a a 10 de O o t u b r » . 
E n $4 500 C u r r e n c y , se v e n d a u n e c a s a 
de E s q u i n a a c a b a d a de F a b r i c a r , a r r e n d a d a 
p a r a es tablec lmlernto y que g a n a 13 cente -
nes m e n s u a l e a , c o n C o n t r a t o . I n f o r m a n en 
l a - a c i n a de D. F . P 0 / 0 1 ^ * ' ' ,Bn\Pi nhV* n ú m . 6, o en l a c a s a do C a m b i o L a C h l -
' t tS¡U c a s a t i e n e 262 m e t r o s c u a d r a d o s de 
F a b r i c a c i ó n , e s t á s i t u a d a en C a l t a d a de y 
J o t é M i g u e l G ó m e z . 
V E M T A D E E S T A B L E C I M I E N T O 
S E V E N D E - E s t a b l e c i m i e n t o de v í v e r e s 
eme vende m á s d e $3,000 m e n s u a l e s , todo 
a ? C o n t a d o , que t iene C o n t r a t o por s e i s 
a ñ o s , con m ó d i c o a l q u i l e r , m u y bien s i t u a -
do- se da m $5.000 M o n e d a A m e r i c a r a y 
S U w m S do $3,500 en e x l a t e n c i n » . Info- . -
v a r á n en l a O f i c i n a d e D . F . P o g o l o t t l , E m -
p í l r o d o n ú t n . C. O »» ^ * * * * * 
L a C h i q u é 
BODEGA EN 2000 P E S O S 
s o l a en e s q u i n a , c r u c e de c a r r o s , con c a n -
t i n a a b i e r t a h a s t a las 12. V e n t a s de $40. 
Se vende por e n f e r m e d a d de s u duefio. V a -
le m á s del doble. T r a t o d irec to , V í c t o r A> 
de l B u s t o , A g u i a r 122, de l a 4. 
15468 8-7 
MOTOR MARINO DE GASOLINA, H o -
rizontal, de 2 cilindros, 12-12 c. de fuer-
za, se vende completo con hélice, e t c . , on 
$100 Cy. Informa: doctor Domínguez, 
Apartado 1131, o en la Capitanía del Puer-
ta, lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 
de la mafip.na. C 4402 10-4 
S E V E N D E U N A C A L D E R A V E R T K \ l , 
de 12 c a b a l l o s , con s u d o n k e y y u n a m á q u i -
n a de se i s c a b a l l o s , con s u s a c c e s o r i o s co -
r r e s p o n d i e n t e s . P a r a I n f o r m e s , M a r t í n R e -
yes . L o m a de C a n d e l a , G ü i n e s , bodega . 
15772 IB-1S 
M O T O R . S E D E S E A U N O E L E C T R I C O 
b i f á s i c o , de 1|4 H . P . , con buen uso, p a r a 
c o r r i e n t e a l t e r n a de 110 o de 220, en M o n -
s e r r a t e n ú m . 145. 15762 6-13 
n 
A l o » ve i fneros . h a c e n d a d o » y p r o p t e t a -
r l r » de flncnM rünilca* me v e n d e Uno en h n e n 
es tado , ew de poco uso . Se d a b a r a t o , t i e -
ne d iez p í e n de r u e d o y e x t r a e afeun de liíft 
p i e » de p r o f u n d i d a d . P u e d e v e r s e a todua 
h o r a s en L a m p a r i l l a n ú m . 84. 
15640 4-11 . 
C A R P I N T E R O S 
M a i i u . h A n a » ü e C a r y : a t . e r i a al c o u m i e 
a p l a s r a . B E R L I N , 
tel^iono A-S36S. 
ü K e i l l y a ú m a r e «T. 
4207 15-1 
V E N D O O C A M A S B A R A T A S , B I E N eons" 
t r u l d a s , con todos l o s a d e l a n t o s m o d e r -
nos: c a s a » de todos t a m a ñ o s el R e p a r -
to L a w t o n . c e r c a de l a C a l z a d a . T r a t o d i -
recto con e l duefio, S a n t a C a t a l i n a 48, t e l é -
fono 1-1388. 15363 ._lz^^ 
V E N D Í T V N M A G Í V i r i C O L O T E D E 
t e r r e n o m u y b a r a t o , e n lo m e j o r de l a V í -
bora . A l b e r t o G o n z á l e z , Lagrunas 23, a l tos . 
1556S 26-10 D . 
S E V E N D E U N A L E C H E R I A E N B U E -
n a s condic iones . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
A c o s t a 82. c 4104 29-N. 
B L B N A O C A S I O N . S E V E N D E U N pne". 
lo de f r u t a s er. el m e j o r p u n t o de l a H a -
b a n a ; b í t c n j i véftta, t i ene y j d r l f . r a p a r a tk« 
baco, poco a l e n i i e r . P r e c i o , 60 c e n t e n t s 
I n f o r m a n en AliaiAn y C l e n f u e g o s . 
m i s 4-11 
B f l O T d M S E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l contttdo y a uiaxos, J» iftoOf . f a r a a 
t i z á n d o l o s . V l l a p l a n a y A r r e d o n d o . C R e l -
1 i i ú m e r o (7. J ' a b a n c 
4206 D - l 
B O M B A S E L E C T W 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N G 0 : » P E T £ N ! i U 
a o r u b a i M w l j r de 60w yalontra ^or n » r » . 
$86-00. B o m b a y Motor de 900 ga lones por 
h o r a . f lCO-oo. B o m b a s de Pozo P r o f u n d o a 
t8 f -0 y $100-00. B E R L I N , O ' R e l l l y 07, te-
l é f o n o A-8268. V l l a r l n n n y Arredondo , a 
4204 D - l 
o r e s m i c o s 
A L E M A N E S , 
ITALIANOS Y A M E S i C m O S 
AI c o a t a d o j a piaxos lo» a&y en u ca-
s a BERLIN, d « Yíla^an» y Arredondo. 
S. en C . O'Rellly x»5r» «7, telífono A-326» 
4205 D - t 
M U E B L E S 
ge v e n d e n u n so<4, 4 s l l lonee . 6 s i l l a s , 1 
m e e a de centro , 1 s o m b r e r e r a , 1 b u r ó . 1 • ! -
H a g i r a t o r i a , todo* de roble , y u n a l a m p a -
r a c r l a t a l p a r a g a s y e l e c t r i c i d a d , e n T e -
j a d i l l o 32, bajo* , de 10 a. m. a 6 p, m. 
16779 *-18 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece a! Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
U n j o y a s ttnr.n de oro 18 k i i a t e s y b r i l l a n -
tes, m u e b l e s ftnos y c o r r i e n t e s . l á m p a r a s 
do c r i s t a l , r e l o j « « , c u a d r o s , m i m b r e s , ma-
q u i n a s de c o s e r de S i n j e r y objetos de f a n -
t a s í a . T a m b i é n se vende por l a m i t a d de 
eu prec io u n s n t n p lano P l e y e l , moderno , e s -
ta c a s i nuevo . 
Una visita a esta acreditada Casa 
para convencerse 
S E V E N D E N 
i MOTOR de corrieflle difecla ds 15 CDÍ n 
3 id, id, id. id, id. 3 id. 
I fd. a m l a d 3 ! l id. id. 3 11 
I id. id. id, (d. id. j j j \ í 
6 id. id .a i i s rna , s i n a s ' s n l s i í l . y» \ í 
MPONOBAN EN LA A D M l N i S í ^ m 
D E E S T E PER1D01C!). 
15248 26-3 D 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r o 
p iezas s u e l t a s , mas b a r a t o que n a d i e ; e s -
p e c i a l i d a d en m u e b l e s a g u s t o d e l c o m -
prador . L e a l t * d 103, e n t r e N e p t u n o y S a n 
M i g u e l . 164G2 16-7 D . 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R D E 
p r i m e r a , con todos s u s e n s e r e s comple tos , 
y en buen es tado y b a r a t o s . O t r a m á s c h i -
c a con todo comple to ,de poso uso. E l c o l -
me del " E s c o r i a l , " O ' R e l l l y , y en M e r c a d e -
res 8. dan r a z ó n . lG45fí 8-7 
S E V E N D E N T R E S M A Q U N A S D E S I N -
ger, u n a o v i l l o c e n t r a l , 5 g a v e t a s , g a b i n e t e , 
c a s i n u e v a y dos de L a n z a d e r a c a j ó n . Se 
dan m u y b a r a t a * todas. O ' K e l l l y 77, ba jos 
15524 8-9 
P I A N O S 
T h o m a s F I l s , c r u z a d o s c o n s o r d i n a , co lor 
p a l i s a n d r o , en 60 cen tenes , los m i s m o s en 
eitoba a T0. l i H h a i i . u u d s y C u . , B e r m i z a 10. 
15623 r»-
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
VenUemos cloukeys cun válvulas, «aml-
sag, pistones, barras, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios; calderas y 
motores de vapor; las mejoree romanas 
y basculas de todas clases para estable-
cimientos e Ingenios; motores o máqul-
pas de gasolina; tubería, flusee, planchas 
de hierro, tanques, alanbr* y demás aoo» 
sorios. 
frAoTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A.2950. Apar 
tsdo 321. Telégrafo "FHAM-
BASTE."—Habana. 
C 2443 lt-lf) 155d-16 J l 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A B O N I T A Y F R O N D O S A 
p a l m a de A r e c a , puede v e r s e de 8 a 10 de 
l a m a O a n a . I n f o r m a n e n R e v i l l a g i g e d o 26. 
T a o i b l é n se v e n d e n p á j a r o s y peces . 
15824 1-14 
A V I S O 
I k L O S I N D U S T R I A L E S 
que s e ded i can a l a e l a b o r a c i ó n de t o l a 
c la se de m a d e r a v c o n s t r u c c i o n e s de f á b r i -
c a s como t a m b i é n muebles . M a n n i u a r i a 
c o n s t r u i d a por l a K R A N K M A C H I N E C O M -
P A N Y , de B u f f a l o , N . Y . 
Se r e c i b e n ó r d e n e s p o r A m a t , L a G u a r -
d i a y C a . , « u s ú n i c o s A g e n t e s en e s t a I s l a 
t C u b a . 
VatAlateom 7 p r e c i o s a q u i e n l o « s o l i c i t e 
, los A g e n t a - ^ l l e de C u b a n u m e r a 
60. H a b a n a . 
PAGINA DIECISEIS DIARIO D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 1 4 de I S t e . 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
V 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
El Fe le gana al Habana por su fuerte y 
oportuno battíng. los r o / o s ¡uegan desaset-
tadamente. Acosta y I Z / Z / a z ó n , s o n c a s f / g a d o s 
c o n fiereza por los feistas. El ¡uego es de-
clarado forfeited a favor del Fe en la quinta 
entrada, ñ l continuar el ¡uego el Fe lo gana 
por una anotación de 7 por 2 , El Umpire 
retiró su declaratoria de forfieted en vista 
de la victoria del Fe. 
E L J U E G O 
iNHiestra .profecía se cumplió. 
Emplazamos al "Habana" pam «u. 
iBncuentro de ayer con el " F e " y sali-
mos victoriosos en nuestro pronóstico. 
Dijimos que el " F e " iba por el des-
qjiiite y así sncedió. 
Los feistas. se presentaron en edi 
campo arrobadores y le dieron muy 
fuerte a la estaca. 
Las bolas de tas "piteliers" Acosta, 
r el de "Long Branoh." d bueno de 
¡villazón, fueron bateadas fuertemen-
te durante el desafío, al extremo que 
o, ambos le mandaron la esfera fuera 
del cmadro 18 veces, de éstas una three 
bagger y dos two bágger, a más de los 
mameyazos »qfiie pararon los mucbaehos 
deO. infield. 
Acosta tuvo que saltar del box en la 
tercera entrada. 
Durante el juego hubo un pequeño 
incidente por -una decisión de V. Gon-
zález, qiue dio lugar a que éste decla-
rase el juego "forfeited" a favor del^g 
"Fe ." 
E l incidente fué debido a una recla-
mación del capitán dd "Habana." 
E l jtuego contimuó, por acuerdo de 
los capitanes, con objeto de complacer 
a los fanáticos y que éstos no se vieran 
jwivados de ver tnm desafío completo. ' 
Cuando ©1 jnego fué declarado " por-
íeited" la anotadón dd mismo era la 
siguiente: 
Habana. . . . 000 10—1 
Fe 011 20—4 
Rean/udado el "mateb," el " F e " 
siempre quedó victorioso por una ano-
tación de 7 x 2. 
E l umpire señor G-onzáiez, según nos 
•Informó, visto d resultado del desafío, 
y estimando innecesaria su declarato-
ria de "forfdted," la dejó sin efecto. 
Véase ahora el resultado del jue?o, 
irming por inning: 
PRIMERA ENTRADA 
Habana.—Octavio rolling al fe'liort 
y es out en primera. Acosta out de pit-
cher a primera. Almdda roletea por 
la tercera, y por tiro mal de Morán a 
primera, el bateador llegó hasta tercer 
ra. Padrón out, de short a primera. 
Fe.—Hernández rolling al pifceher. 
out en la inidal, Morán out de igual 
modo. Villa base por bolas. Parpetti 
¿lió el primer hit de la tarde al left-
field. Oraerra roliling al short, forzan-
do el out de Parpetti en segunda. 
SEGUNDA ENTRADA 
Habana.—Tomás Calvo es strudc 
out. Baranda out en primera por 
tiro de Morán. Hungo, rolling a 
segunda y os safe en primera 
por error de Villa. José Acosta es out 
en primera con nn rolling al short. 
Fe.—Chacón es transferido. Figa-
rola foul-fly al catcher, es out. Pas-
tor Pareda al bate. Chacón es sorpren-
idido en primera por Acosta y Almei-
da y es out. Pareda bateó un two bar 
ee hit al left. Rogdio bateó al cuadro, 
anotando hit, y por mal tiro del pit-
¿her anota Pareda y el bateador llega 
a tercera y aü querer llegar hasta home 
es out por Calvo a Miguel Angel. 
. QUINTA ENTRADA 
j Habana.—Hungo un hit. Vilfazón 
j struck ont. Hungo out al ser sorpren-
i di do entre primera y segunda. Miguel 
| Angel fly a segunda base. 
Fe.—Parpetti rolling a González, y 
out en primera. Guerra fly al short. 
Chacón colocó un hit eiitre rigth y cen. 
ter. Figamla rolling al pitcher, Vi-
llazón tiró a segunda, no hubo tiempo 
de sacar a Chacón, pero Baranda de-
volvió el tiro a primera y hubo tiem-
po de sacar a Figarola en primera. 
>SEXTA ENTRADA 
Habana.—Octavio base (por 'ttolas. 
Acosta batea de hit al centro. Almei-
da rolling a tercera, forzando el out 
de Octavio. Los otros dos corredores 
son safe en primera y segunda. Figa-
rola tiró a primera y Mérito aprovechó 
el tiro para pasar a tercera. Padrón 
hit al left y anotó M. Acosta. T. Cal-
s out en fly al rf. Baranda base 
por bolas, Violá al bate por Hungo. 
Almeida corre al home y !Lo sacan. 
Fe.—'(Baranda en el short. Calvo en 
segunda y Viola en left-fidd.) Paire-
a ont de tercera a primera. (Antes 
de batear ese rolüng, Pareda elevó un 
foul fly que Octavio trató de faldear, 
con tan mala suierte, que la bola le dió 
en la cara.) Rogelio fly al short. Her-
nández es struck out. 
SEPTIMA ENTRADA 
Habana.—Violá bateó al cuadro, y 
por error de Morán llegó a primera. 
Villazón out en fly al centro. Miguel 
Angel rolling a primera, forzando el 
ont de Violá en segunda. E l bateador 
es safe en la primera. Octavio fool 
fly al left y es out por Rogdio Valdcs. 
Fe.—Carlos Morán da una buena lí-
nea al centro, realizando Padrón una 
buena jugada al cogerla. Villa three 
bagger al centro. Parpetti hit ai left 
y anota Viña. Guerra muere de pit-
cher a primera. Chacón hit a? centro, 
y por error de Padrón entra Parpetti 
en home y el 'bateador llega a segunda. 
Figarola hit al left y entra Ohací'n. 
Figarola corre a segunda y lo sacan. 
OCTAVA ENTRADA 
Habana.—Acosta out de Pareda a 
Parpetti. Almeida base por bolas. Pa-
drón hit al right. Almeida llegó hasta 
tercera, se pasó, y lo sacaron. Padrón 
out, también fué sorprendido entre 
primera y segunda. 
Fe.—Pareda out de short a primera 
Rogelio fly ai centro, oul Ricardo out 
de short a primera. 
NOVENA ENTRADA 
•Habana.—Tomás Calvo rolling al 
short, oait en primera. Baranda base 
por bolas. Viola struck out, Vdíliazón 
rolling al pitcher y es af e por error de 
Parpetti. Miguel Angel fly ai cen-
tro. 
Y se acabó el juego. 
He aquí el score oficial: 
TERCERA ENTRADA 
Habana.—Miguel Angel hit al left. 
Octavio ponchao. B. Acosta batea al 
^hort, forzando el ont de Gronzález en 
segunda. Mérito fué sorprendido en 
primera y es out. 
Fe.—Ricardo base por bolas. Mo-
ran hdt de plancha. Villa da un tmo 
bagger al rigt, entrando Ricardo y Mo-
rán quedó en tercera. (Almeida pide 
time y entra Villazón por Acosta.) 
Parpetti saludó a Villazón con otro 
l>un-hit y hay tres en bases. Guerra 
struck out. Chacón bateó una gran lí-
nea al centro. Padrón la aceptó, reali-
«ando d segundo out, y con un tiro, rá-
pido al cuadro, contuvo a los corredo-
res. Figarola rolling al Short, forzan-
do el out de Parpetti en segunda. 
CUARTA ENTRADA 
Habana.—Almeida fly a Rogelio, es 
.out. Padrón recibe un dead ball. Cal-
vo dió un hit al righ y Padrón llegó a 
tercera. ' Cadvo fué a robar la segun-
da, y por error de Chacón, que dejó 
caer el tiro, anotó Padrón. E l tiro a 
home fué malo, por lo que Tomás tra-
f5 de anotar también, pero fué out por 
Figarola y Parpetti. Baranda hit al 
left y es out al tratar la estafa de la 
segunda. 
Fe.—Figarola hit al jardín central. 
Rogelio bate un bunt hit. Miguel Anl 
gel tiró mal a primera. Pareda anotó 
y Rogelio llegó hasta tercera. Ricardo 
rolling a segunda y es out en primera. 
Moran hit al left, anotando carrera Rol 
gelio. Valla corre a segunda y lo po-
nen fuera de juego. 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
O. González, 3b. , 2 0 0 
B. Acosta, rf. . . 4 1 1 
R. Almeida, Ib. . 2 0 0 
L . Padrón, cf. . . 3 1 2 
T. Calvo, If 2b. . 4 0 1 
Baranda, 2b, ss.. 2 0 .1 
F . Hungo, ss. . . 2 0 1 
Violá, ss. . . . 2 0 0 
J . Acosta, p. . . 1 0 0 
A. Villazón, p. . .2 0 0 
M. A. González, c. 4 0 1 
i 
v i f A MAS P U R A y F I N A -
L A de M A Y O R c o n s u m o M U N D I A L ^ k 
R e c o m e n d a d a p o i r J o 5 Medico^ 
c o m o . N U T R I T I V A y E S T O M A G A I S 
v P r e s e n t a c i ó n L L t G A N T E L » 
_ . C i u d a d (jARANTIZADA.* 
" T o m d n c b l a s s o h T m o y — — i • 
b a l u d í f e l i c i d a d , d i c h a , c o n t e i j t o y g p ^ o . 
c D e V e n t a t e n l o s m e j o r e s é s T a b l ^ l m i e r v r o j 
d e l a I s l c o d e G u b c u 
o * ™ ™ r . I I m a n d e r a S V ^ 
S . e n . C , 
I C I O S 
H a b a n a 
C 3730 alt. 1 5 - 3 I t 
ESTADO D E L CHAMPION 
G. P. Ava 
Almendares. 
Habana. , , 
Fe. . . . . 
2 0 1.000 
1 2 333 
1 2 333 
Totales, 29 2 7 24 13 8 
F E 
V G. H. O. A. E . 
R. Hernández 
C. Morán, 3b. 
M. Villa, 2b. 
A. Parpetti, Ib 
M. Guerra, rf. 
P, Chacón, ss. 
R. Figarola, o. 
P. Pareda, p. 
R. Valdés, If. 










. . 34 7 14 27 18 4 
Anotaeión por entradas: 
Habana 000 101 000—2 
Fe. 011 200 30*—7 
Sumario: 
Three base hits; Vill^,. 
Two base hits: Pareda, Villa. 
Dead ball: Por Pareda L 




Bases on balls: 
Pareda 4. 
Tiempo: 2 horas. 
TJmpires: Gonjíález y Utrera 
Scorer; Conaiu. 
Por Pareda o; 
por Aconta 3; 
TX)r 
por 
E l j u e g o d e h o y 
Esta tarde, a las 2 p. m., volverán 
a encontrarse frente a frente por ŝ -
gunda vez en este campeonato, los eter-
nos rivailes en lides baseboleras ^Har 
baña' * y ^ Almendares.'' 
Las dos derrotas sufridas oonsecmti-
vaimente por los rojos no es óbice para 
que hoy puedan salir triunfantes en 
la contienda. 
E l Habana tiene buenos bateado-
rea, que pueden darle muy duro a la 
pélota tanto a Méndez como No José 
y Pedroso. 
Lo que necesita el Habana es un po-
co de dirección y no ofuscarse en los 
momentos críticos. 
Almeida, dejando a un lado sus ge-
nialidades, puede llevar seguro a la 
victoria al club rojo. 
E n cuanto al Almendares no tene-
mos que decir nada más que dos pa-
labras. 
Basta que los 'IjMib îezB'' vayan un 
poco en caja y el desafío es pan comi-
do. 
Para eíl encuentro de hoy entre "leo. 
nes" y "alacranes" hav gran embu-
Eo. 
No olvidar que ©1 "matclV como 
día festivo, empieza a. las 2 p. m. 
RAMÓK S. MENDOZA. 
30 p. m. en los terrenos de "Mestre y 
•Martinica/' 
E l señor Alcaide Municipal, general 
Freyre Andrade lanzará la primera 
bola. 
Son mutehas las apuestas ¡hechas a 
favor de los cubiches del *4 Beck.'' 
De la descripción del match se ocu-
pará nuestro colaborador, el joven Pe-
dro Marco. 
Mañana lunes, a las 11 a. m., se 
efectuará en ©1 restaurant " E l Pala-
cio de Cristal," el almuerzo con que 
los Concejales de nuestro Ayuntamien-
to obsequiarán a los "fifíes" del club 
"Tara." 
Agradecemos la invitacaón de que "he-
mos sido objeto. 
E l ' M Í Í a B M . " 
El debut del " Y a r a " 
81 acontecimiento pelotcrii de hoy 
es la inauguración de la serie concer-
tada por el club * * Tara,'' de Key West, 
con el "Beck," champion de la Liga 
Infantil de la Habana. 
E l "match" se efectuará a la 1 y 
E l señor ÜO-1 Rosario, Secretario de 
este club, nos ruega la insención de la 
siguiente carta: 
•Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
ü\I]uy señor mío: /-
Tengo el honor de participar a us-
ted que ha quedado constituido el 
"Antilla B. B. C . " formado por los 
Alumnos del Centro Asturiano. 
E n Junta celebrada en la noche del 
10 dd corriente en los salones de di-
cha institución fué proclamada entre 
los fundadores del club la siguiente 
directiva que regirá los destinos del 
mismo durante el año del 13 al 14: 
Presidente: Armando García. 
Secretario-Tesorero: Esteban del 
Rosario. 
Delegado: Ramón de Diego. 
Vocales: Manuel F . - Corijedo y 
Marcelino Forés. 
Dicho club hará su presentación en 
la arena sportiva en el champion In-
tercolegial. 
De usted atentamente. E . del Rosa-
rlo, Secretario. 
Agradecidos 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D ICIEMBRE 13. 
A l a h o r a d e l c i e r r e 
A c c i o n e s . . 1 6 6 , 3 0 0 
B o n o s 1 . 2 5 2 , 0 0 0 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p . m . 
A c c i o n e s . . 1 6 6 , 3 0 0 
B o n o s . 1 . 2 5 2 , 0 0 0 
E l Presidente de la iSociedad de 
Sport Marianao B. L». M. al señor 
Cronista del DIARIO DE L A MARI-
NA y tiene el gusto de invitarle pa-
ra log juegos del premio concertado 
entre los clubs de base ball Marianao 
y Buen Retiro de esta sociedad, y 
que se inaugurara el próximo do-
mingo 14 en los terrenos de Nogueras 
Park. 
Tomás Fernández Boada aprove-
cha esta oportunidad para ofrecer 
a usted el testimonio de su más dis-
tinguida consideración. 
Marianao, Diciembre 10 do 1918. 
l ln P r e m i ó Particular 
Mkñana, en los terrenos de la Cei-
ba jugarán los clubs ^Volturno" y 
"Blanco y INegro" en opción al pre-
mio particular que se disputan con el 
"Boston" 
•Las baterías de ambos clubs la 
componen los siguientes players: 
Por el "Blanco y Negro" Pedro y 
Padrón. 
Por el "Volturno" Trasanco y 
Navarro. 
La novena del "Blanco y Negro" 
la integran los siguientes peloteros: 
iLf., Terine. 
•SS.. Sánchez. 
Primera base, Pernin. 
Tercera base, BaoáUao 
-P., Pedro. 
Cé Pedrín. 
Segunda base, Joseíto. 
Rf., Enrique. 
Cf., Moré. 
" J u z g a d o s " 7 " R e p o r l e r s " 
Mañana, dotraingo, cu los terrenos 
de " E l Fígaro" en la Víbora, se efec-
luiará el primer desafío de la serie en-
tre las novenas Juzgados y Repor-
ters. 
E l match promíete sea- muy reñido, 
pues ambas novenas están reforzadas. 
Plrobiablementc serán las baterías 
Lavín y Marticorena, por Juzgados, y 
Crespo y Lamlairque, por Repcrters.' 
E l manager de Juzgados, ha decadii-
do que efl veterano player Puig, que 
tantos triunfos ha dado en tempora-
das anteriores a su novena, caliente el 
banco durante algún tiempo, con ob-
jeto de que recobre sus energías aai-
tiguas. 
Pobre Puig. paira, lo que ha queda-
do •' • -. -
l a F i e s t a d e l A r b o l 
A las familias pobres 
Se avisa a las fanmlias pobres, qn« 
antes del día 15 de este mes, pueden 
inscribir sus niños menores de 12 años 
de edad, en los Prescintos de Policia», 
para obtener derjeclib a los regalos qw 
se repartirán por el "Bando de Pte-
dad" y ios "Jóvenes de la Acera m 
Louvre" en la Fiesta del Arbol de >-»-
yidad, que se celebrará en el Parqu* 
Centran el día 25. 
L A COMISION. 
E L D . D . D . 
ES EL REMEDIO CASERO 
P A R A L A S A R N A 
Ko hay nada tan eficaz ni tan rá.pld'V 
para la enfermedad de la piel como « ' 
D. D. D., el "líquido de oro," el gran 
medio casero empleado en todas part**, 
del mundo. La comezón cesa, 1» t1*"" 
qailldad viene y pnede Vd. gozar 
sueño. 
Esta carta fué recibida hoy de ^ " ^ j 
go: Soy una madre con 10 hiJoB y 
me puso una pierna mala al nacer mi 
timo hijo. Estuve acostada cinco s*in*'! 
ñas, y un médico me Tisitaba; P**1"0 ; 
pudo aliviarme de las llagas que en nn ,̂ 
pierna tenía. Yo me rascaba la I>leir*L! 
T o l v l a ft*1, 
semana» oI| 
por la noche, hasta que se 
más ensagrentada. Hace seis 
del remedio D. D. D. y usó un» 
lia. No les puedo explicar el gran 
vio que me dió. Antes nunca podía 
mir por el dolor. Muchas veces in« 
mayaba casi por falta do sueño. 
de«-l 
Albor»! 
mi pierna está completamente cu*rv[| 
gracias al bendito D. D. D.—Mari» 
tello— 5̂49 Rascón St.—Ohicago, Hh 
Ustedes quienes sufren de la ení€ 
dad de la piel, Haigas, costras, herpes, ^ 
pullido, granos, deberían compraa- una ^ 
tella del D. D. D. en el acto en ca*»^, 
José Sarrá, Manuel Johnson ? r l0¿ 
oo Taqr.echel, porque ellos con<*!e darA,; 
grandes beneficio» quo el D. D. ^^nu. 
Ellos han visto su maravillosa 
JVayan allá por una botella o por e .| 
bón D. D. D. para la piel. No ^ piel, prueben el grau remedio para ia 
ra que cese la picazón hoy mismo. ^ 
